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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo dejado de sev agente del D i A -
MO DE LA MAKINA. en Matanzas el Sr. D . 
Podro Bosch, con esta fecha he nombrado 
al Sr. D . Ange l P é r e z Campos para susti-
tu i r lo , y con 61 se e n t e n d e r á n en lo sucesivo 
los señores suscriptores A esto per iódico en 
aquella ciudad. 
Habana. 23 de Julio de 1S92.—El A d m i -
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calle. 
S E 11 VICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E CA iHARIIVA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMA D E L SABADO. 
Madrid, 22 de julio. 
H a r e g r e s a d o á e s t a C o r t e e l s o n a -
d o r S r . L o m a s , e l c u a l , d e s p u é s de 
u n a c o n f e r e n c i a c o n e l S r . M i n i s t r o 
de U l t r a m a r , h a a c e p t a d o e l c a r g o de 
S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o G e n e r a l de 
l a i s l a de C u b a . 
H a s i d o d e c l a r a d o c e s a n t e d e l 
c a r g o de jefe de l a S e c c i ó n C e n t r a l 
de G o b i e r n o y A r c h i v o e n l a S e c r e -
t a r í a d e l G o b i e r n o G e n e r a l e l s e ñ o r 
C u b e l l s , y n o m b r a d o p a r a c u b r i r s u 
v a c a n t e e l S r . M a r q u é s de G a v i r i a . 
T a m b i é n h a s i d o d e c l a r a d o c e s a n -
te e l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
de l a H a b a n a , y n o m b r a d o p a r a s u s -
t i t u i r l o e l S r . M a r t í n e z Z a b a l o . 
S e h a d i s p u e s t o u n c a m b i o de de s -
t i n o s e n t r e l o s a d m i n i s t r a d o r e s de 
l a s a d u a n a s de C i e n f u e g o s , M a t a n -
z a s y S a n t i a g o de C u b a . 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a h a e n -
t r e g a d o a l M i n i s t r o de U l t r a m a r 
2 0 , 0 0 0 p e s o s , c o m o p r i m e r p l a z o 
d e l p r é s t a m o de u n m i l l ó n de p e s o s . 
D e b i d o á l a s g e s t i o n e s d e l S r . C r e s -
p o Q u i n t a n a , d i c h a c a n t i d a d s e r á 
d e s t i n a d a c o m o s u b v e n c i ó n a l A -
y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o d e C u b a 
p a r a l a s o b r a s d e l a c u e d u c t o . 
T E L E G R A M A S D E A Y " E R . 
Madrid, 23 dejidio. 
U n t e l e g r a m a de S a n S e b a s t i á n a-
s e g u r a q u e S . M . l a R e i n a R e g e n t e 
h a f i r m a d o e l n o m b r a m i e n t o de d o n 
L u c i a n o P é r e z de A c e v e d o p a r a l a 
p l a z a q u e d e s e m p e ñ a b a e n l a S e -
c r e t a r í a d e l G o b i e r n o G e n e r a l , e l se -
ñ o r M a r q u é s de G a v i r i a . 
H a s i d o n o m b r a d o jefe de l a S e c -
c i ó n de a t r a s o s de l a i s l a de C u b a , e l 
s e ñ o r C u b e l l s . 
C o m o r e s u l t a d o de l a s g e s t i o n e s 
d e l d iputado p o r S a n t i a g o de C u b a 
S r . C r e s p o Q u i n t a n a , e l M i n i s t r o de 
U l t r a m a r h a r e s u e l t o n o h a c e r u s o 
de l a a u t o r i z a c i ó n q u e l e c o n c e d e l a 
v i g e n t e l e y de p r e s u p u e s t o s p a r a 
i m p o n e r u n d e r e c h o de e x p o r t a c i ó n 
de c i n c o p o r c i en to s o b r e l o s m i n e -
r a l e s . T a m b i é n p u b l i c a r á e n b r e v e 
e l M i n i s t r o de U l t r a m a r , á i n s t a n c i a 
de d i c h o d iputado , u n D e c r e t o s e ñ a -
l a n d o u n a s u b v e n c i ó n a l A y u n t a -
m i e n t o de S a n t i a g o de C u b a p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n a c u e d u c t o , ade-
m á s de l o s v e i n t e m i l p o s o s á q u e 
m e h e re fer ido e n m i t e l e g r a m a a n -
ter ior . 
E n P o n t e v e d r a h a n p r o m o v i d o l a s 
v e r d u l e r a s u n g r a v e m o t í n c o n m o -
t ivo de l a c o n t r i b u c i ó n de c o n s u m o . 
L a s a m o t i n a d a s c a u s a r o n d e s t r o z o s 
de c o n s i d e r a c i ó n e n l a c a s a d e l A l -
c a l d e . 
H a e s t a l l a d o u n p e t a r d o e n e l M i -
n i s t e r i o de l a G u e r r a y otro e n e l de 
l a G o b e r n a c i ó n , q u e o c a s i o n a r o n a l -
g u n o s d e s p e r f e c t o s . 
E s t a t a r d e s e r e u n i r á e n e l p a l a c i o 
de l a P r e s i d e n c i a e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s . 
Londres, 23 de julio. 
D i c e n de T á n g e r q u e s e e s p e r a 
q u e e l V i s i r a c o m p a ñ a d o de o tros 
v a r i o s M i n i s t r o s d e l S u l t á n , r e n u e -
v e n l a s n o g o c i a c i o n e s c o n e l M i n i s -
tro de l a G r a n B r e t a ñ a , S i r E . S m i t h . 
Londres, 28 de julio. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o de S a n 
P e t e r s b u r g o , no d i s m i n u y e n l a s d e -
f i n i c i o n e s por e l c ó l e r a e n l o s d i s t r i -
tos m e r i d i o n a l e s y o r i e n t a l e s d e l 
I m p e r i o . 
E n M o s c o w h a n fa l l ec ido l a s e m a -
n a p a s a d a S O O n i ñ o s , á c a u s a de e n -
f e r m e d a d e s i n t e s t i n a l e s . 
E n N i j n i N o v g o r o d , s e h a d e c l a -
r a d o e l e s t a d o de s i t io , por a b r i g a r s e 
t e m o r e s de q u e s e p r o m u e v a n mot i -
n e s . 
Berlín, 23 de julio. 
E l g o b i e r n o e s t á a l i m e n t a n d o l a s 
m e d i d a s p r e v e n t i v a s c o n t r a e l c ó l e -
r a , e n l a s f r o n t e r a s . 
llama, 23 de julio. 
D i s m i n u y e l a e r u p c i ó n d e l E t n a . 
E l R e y H u m b e r t o h a donado l a 
c a n t i d a d de <t.OOO p e s o s p a r a s e r 
d i s t r i b u i d o s e n t r e l a s f a m i l i a s q u e 
h a n q u e d a d o e n l a m i s e r i a , á c o n s e -
c u e n c i a de l a s e r u p c i o n e s y l o s t e m -
b l o r e s de t i e r r a e n I t a l i a . 
Par í s , 23 de julio. 
U n p e r i ó d i c o de N a n c y a s e g u r a 
q u e 3 0 s o l d a d o s a l e m a n e s c r u z a -
r o n l a f r o n t e r a y v i s i t a r o n u n a f inca; 
y q u e poco d e s p u é s h i z o l a m i s m a 
o p e r a c i ó n u n e s c u a d r ó n de c a b a l l e -
r í a a l e m a n a . 
Jjondrcs, 23 de julio. 
S e g ú n l a s x i l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i -
d a s de C a l c u t t a , h a q u e d a d o de s -
t r u i d a l a p a r t e n o r o e s t e do l a i s l a de 
Sangv i i r , p e r e c i e n d o dos m i l p e r s o -
n a s . 
Nueva York, 23 de julio. 
H a s i d o r e m o l c a d o á e s t e p u e r t o 
e l v a p o r Victor ia , de c u y o c o n t r a -
t i e m p o s e d i ó c u e n t a e n u n t e l e g r a -
m a d e l d í a 1 2 d e l c o r r i e n t e m e s . 
San Petcrshiirgo, 23 jde julio. 
D e O d e s s a h a s a l i d o t i n a c o m i s i ó n 
d e m é d i c o s p a r a A s t r a k h a n , donde 
l a e p i d e m i a e s t á c a u s a n d o c a d a v e z 
m a y o r n ú m e r o de d e f u n c i o n e s . 
San Pctershurfio 23 de julio. 
E l S r . V y c h n e g r a d s k i , M i n i s t r o de 
H a c i e n d a , h a p r e s e n t a d o s u d i m i -
s i ó n . 
Nueva York, 2'.'> de julio. 
D i c e n de V a l p a r a í s o q u e s e i é s p e 
r a q u e e l p r o y e c t o de l e y q u e autor i -
z a a l G o b i e r n o p a r a e n t r e g a r á l o s 
E s t a d o s U n i d o s l a c a n t i d a d de 7 5 
m i l p e s o s p a r a l a s f a m i l i a s de io,^ 
t r i p u l a n t e s d e l f U t / i i m o r e , n u t e r t o s 
y h e r i d o s e n l a s c a l l e s do c o a c i u 
dad , s e r á objeto de u n a v i v a d i s c u -
s i ó n e n e l C o n g r e s o . 
ULTIMOS TELEGfKAMAS. 
Madrid, 23 de julio. 
E n e l vapor -correo d e l I O d e l m e s 
p r ó x i m o se e m b a r c a r á e l n u e v o se -
c re tar io de l G o b i e r n o G e n e r a l de e s a 
i s l a , S r . L o m a s . 
E n e l m o m e n t o e n q u e t e l e g r a f í o 
e s t á c e l e b r á n d o s e C o n s e j o de M i -
n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a , y s e d i c e 
q u e e l M i n i s t r o de U l t r a m a r h a l l e -
v a d o á é l e l p r o y e c t o de r e o r g a n i z a -
c i ó n de l o s t r i b u n a l e s de j u s t i c i a e n 
l a i s l a de C u b a . 
S e d i ce q u e s e r á n o m b r a d o F i s c a l 
do S. M . e n l a A u d i e n c i a de l a H a -
b a n a e l S r . P a l m a . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r t i ene e n 
es tudio e l a r r i e n d o de l a s A d u a n a s 
s i e m p r e q u e p r o d u z c a u n S O p o r 
l O O de a u m e n t o e n l a r e n t a . 
D e n t r o de b r e v e s d í a s p u b l i c a r á l a 
Gac&éa l a I n s t r u c c i ó n p a r a l a co-
b r a n z a d e l i m p u e s t o i n d u s t r i a l so-
b r e l o s a z ú c a r e s a n t i l l a n o s . 
S e h a r e p r o d u c i d o e l m o t í n de l a s 
v e r d u l e r a s e n P o n t e v e d r a , s a q u e a n -
do l o s f i e la tos . 
Nueva York, 23 de julio. 
L a f á b r i c a de a z ú c a r de r e m o l a c h a , 
e s t a b l e c i d a a l O e s t e de F a r n h a m , 
Q u e b e c , h a s i d o u n c o m p l e t o f r a c a s o . 
Nueva York, 23 dejtdio. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o de l a 
A m é r i c a d e l S u r , u n c i u d a d a n o e s -
p a ñ o l de a p e l l i d o L ó p e z , r e s i d e n t e 
e n e l U r u g u a y , f u é m u e r t o p o r u n a 
f u e r z a b r a s i l e ñ a q u e p e n e t r ó e n e l 
t e r r i t o r i o u r u g u a y o . 
L m dres, 23 de jtífy). 
D í c e s e q u e e l de l egado q u e f u é á 
M a d r i d p a r a c o n f e r e n c i a r c e n e l go-
b i e r n o e s p a ñ o l , a c e r c a d o l o s a s u n -
tos de T e r r a n o v a , h a l o g r a d o u l t i -
m a r l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a e l t r a t a , 
do, p o r e l c u a l s e r e d u c e n l o s d e r e -
c h o s s o b r e e l p e s c a d o seco . 
Nueva York, 23 de julio. 
S e g ú n otro d e s p a c h o r e c i b i d o d e 
P i t t s b u r g , l e h a n s i d o e x t r a í d a s l a s 
t r e s b a l a s á M r . H . C . F r i c k , y l o s 
m é d i c o s no c o n s i d e r a n m o r t a l e s l a s 
h e r i d a s . 
Nueva York, 23 de julio. 
A l e j a n d r o B e r k m a n , j u d í o r u s o , de 
oficio i m p r e s o r y de 2 1 a ñ o s de e-
dad , d i s p a r ó t r e s t i r o s de r e v ó l v e r 
c o n t r a M r . H . C . F r i c k , p r e s i d e n t e 
de l a e m p r e s a de f u n d i c i o n e s de h i e -
r r o de l o s S r e s . C a r x i e g i e y C a , a s e s -
t á n d o l e a d e m á s u n a p u ñ a l a d a . 
E l h e c h o t u v o l u g a r e n l a s o f i c i n a s 
q u e t i e n e e s t a b l e c i d a s l a e m p r e s a 
e n P i t t s b u r g . 
L a s h e r i d a s s o n de c a r á c t e r g r a v e , 
p e r o a ú n s e i g n o r a s i s o n m o r t a l e s . 
A l p r e g u n t a r l e M r . F r i c k á s u a-
g r e s o r l a c a u s a por q u é l e a t a c a b a , 
c o n t e s t ó é s t e q u e d e m a s i a d o l a s a -
b í a é l . 
S u p ó n e s e q u e e l a s e s i n o h a t r a t a -
do de v e n g a r e l d a ñ o h e c h o á l o s 
h u e l g u i s t a s de H o m e s t e a d . 
SanPetershurgo, 23 de julio. 
S e h a n p r e s e n t a d o c a s o s de c ó l e r a 
e n v a r i o s p u n t o s de l a C r i m e a . 
T E l i E G K A H A S C O t t E U C I A L E S . 
N n e v d - l ' o r k , ju l io d l a s 
5h de l a tarde . 
Onzas españolas, á $ 1 5 . 7 0 . 
Oentcnes, á $ 1 . 8 2 . 
Descaenlo papel comercial, 00 <liv., de 3 ñ 
5 Í por ciento. 
Cambios sobre Londres, «0 djv. (bananeros), 
á $ 4 . 8 7 . 
Idem sobre París , «0 dp-. (banqueros), & 5 
francos t 8 | . 
ídem sobre l íambnrgo, 80 dp'. (banqueros), 
á <.).-,§. 
iionos registrados do los Estados-Unidos, 4 
i)or cíenlo, íí 11<>Í, ex-cuptín. 
Ceiitrífugas va 10, pol. 96, íí 3 i . 
Regular á buen reüno, de 2Ü á S I . 
Azúcar de miel, de 2 | ü 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, á 10. 
El mercado, llrmc. 
iSrtiitcca (Wllcox), ou tercerolas, fi $7.50, 
Harina pafení iWíjiiiev./><a, $4.00. 
Lortdrca, Jul io 
UÚCÍÍI- de romolaciia, á I2 |8 i . 
izúcarceitlrífiig-a, pol. 06, á MtO. 
li'.cm refrular refino, á lSt< 
( «iisolidados, á 1)0 l . ) { 1 0 , ex- interés . 
Ocscin uio, Bluico de Inglaterra, 2 i pot 100. 
Cnatro por ciento español, á 02f, ex-iu-
terés. 
P a r t s , jttlio 2 2 , 
•«lenta, 8 por 100, íi Ds Irancos 85 cts., ex-
iiileré*. 
f Queda prohibida la reproducción de los 
de frántá í que anteceden, con arreglo al art. 
i di: la Le,?/ de Propiedad Infe-lectual.) 
NOTICIAS DE VALOUES. 
O R O 
DKL 
CUS O E S P A Ñ O L . 
Abrió d . > 2 ! 0 í á 2 4 7 J « o r 
100 y cien-a de 248 
ú 248i por 100. 
P L A T A C Abrió. ^ de 97 á 97i. 
NACIONAL ^ C e r r ó ; } de {MU á 97Í 
FONDOS P U B L I C O S . 
Compradore?. Venís. 
Obli^. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obli¡(acioiics Hipotecinias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agffcula 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de liepla 
Coinuai((a «le Cambios de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Con.paíiía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarifin 
Com|iafiia di; Caminos de Hierro 
de Matanzas ií Sabanilla 
C^mpaRía de Caminoa de Hierro 
de Sagoa la Grande 
Compañía de Cuninoft de Hierro 
de Cienfuegos A Villaclara . 
Compañía del Ferrocarril Urban 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de was Consolidada 
Compañía de Gtaa Hispano-Amc-
rieana Consolidada 
Ci>mpar,h de Almacenes de Santa 
Catalina l 
Reiineria de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendado.! 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
p ó s i t o (ln la Italiana 
O b l i g a c i o n e s llipotecams de 
CienfuegOM y Vitlaclar 
Compañía eléctrica de Ala!aii/.iis 
(Bono.';) 
Ked Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
(2? Emiáión) 
Compañía Lonja de Víveres 
IVi i ocai i i l de Ciibara á Holguin: 
Accione;; 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano & 
Viñales. —Acciones 
Obligaciones 


















































91 á 106 
Nominal. 
91 á 105 
iulio dfl 1892. 
Onlcn de la Plaiefl tic! día de julio. 
S E i t V I C l O l ' A K A E l . DÍA 24. 
Jefe de día: El Comandante del Ser. batallón C a -
zadores Voluntario», I ) . Luis Kodiíguc/ . 
Visita de Hospital: Hegimienlo Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Cápttdliffl (!enera! y Parada: ;!er. batallón Cazado-
res Viiluiilarios. 
(losplt i l Militar: 3er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Iteiua: Artilloría de Ejército. 
CnktUlu del Principo; Rog mie'jto infantería Isabel 
la Citólica. ' 
Ayudante de mardU en el Oidóemo Militar; E l 
2? do la l'laza, D. Ramón Siincbez. 
Iinauinai ia en Ídem: Kl 2'.' de la misma, D . Cesáreo 
Rapado: 
Médico pá ra lo s baños: E l del 10? batallón de A r t i -
lle,,:!, D. Félix Estrada. 
IÍ1 ( 'l^oiió' Sar.cni.. Mayor, Antonio M p e t de 
f í a ro . 
S i » » É r c i i 




8E E S P E R A N . 
M . L . Villavcrde: Puerto-Rico y escalas. 
Niceto: Liverpool y escalas. 
Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
Ciudad Condal: Nueva-York. 
Niágara: Nueva-Vork. 
Wlutney: Nueva-Orleans y escalas. 
City ot Alexandría : Nueva-Vork. 
Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
Veraeruz: Progreso y Veraeruz. 
Yucatán: Veraeruz y escalas. 
México: Colón y escalas. 
Havre; Ambcres y escalas, 
llolsalia: Hamburgo y escalas. 
City of Washington: Nueva York. 
S A L D R A N . 
Julio 24 Saratoga: Nueva-York. 
. . 26 M . M . Pinillos: Barcelona y escalas 
27 Ciudad Condal: Veraeruz y escalas. 
. . 29 Yuca tán : Nueva-York. 
. . H0 México: Nueva York. 
. . 30 Veraeruz: Cádiz y escalas. 
, . 30 Holsatia: Veraeruz y Tampico. 
. . 31 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
31 Niágara: Nueva-York. 
F U E U T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 23: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en li días, vapor america-
no Mascotte, cap. Haulon, t r ip . 42, tons. 520, con 
carga, á La-srton Hno. 
Barcelona y escalas, en 32 días, vap. esp. Cortés, 
cap. Berengucr, tr ip. 29. tons. 849, con carga, á 
Muñiz y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 23: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
tán \ taülón. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano MascotU' 
Sres. D . S. Duar te—Inés Dnar te—María H e r n á n -
dez—J. Pérez—E. Fortun—L. Fortun—F. G. Rocba 
—Manuela Boodo—G. Quintana—A. Candelso—A. 
Cabrera—B. G ó m e z - 6 . W . Nidiols—Francisco P. 
Oliva—Andrés J . V a l d é s — P e d r o O. Bení tex—José-
García—Ciríaco Guerra—Silverio Guillen—Marcelino 
Mesa—Ramón Morales—Pedro Olivas—Sabino Roche 
—Antonio González—Francisco García—Adolfo Ca-
brera—Luz Cruz—Manuel Alyarez—José Luis de la 
Luz Lemaurt—Alberto Espejo—Simón R o d r í g u e z -
Eladio Paula—José Alfonso, señora y 4 h i j o s — J o s é 
A . López—Sevcriano Fenil lora—Isolina Betancourt 
v 2 niños—Luis Acebal—Julián Palomino—Alfonso 
Fernández—Francisco Gómez—Pedro Cano—Adolfo 
Kodn'guez—Pedro Rodríguez—Andrés Ruiz. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O v T A M P A en el vapor ame-
ricano Mascolte: 
Sres. D . Pedro G. Druon—Manuela M . Cepillo y 
2 hijos—Enriíiuc M . Cepillo—Bernardo Ar ias—Ar-
turo R. Mart ínez—José P. Irribaren—Rafael Came-
llas—Dolores Fe rnández 6 hijo—P. Peña—Antonio 
Claro—Tomás López—Florent ino Raqnc—Isabel V . 
Ramos—Juan F . Calvez—Manuela Alcalá—Manuel 
Sahvedjfa—Rosalía Capeii)Jo é h i j a — P i ó Guorre— 
Cristina Figuerola—A. Riera—Maiiid.e Colins—José 
Elias—Antonio Acosta y 1 niño—José Islas—Rafael 
Gonzúluz—Hermenegildo Aguila—Felipe S. T u e r o -
Pedro Delgado—María del Carmen—Tomás Pol— 
Pastora Arcas—Isabel A . Trilles—Juan Rodríguez— 
Juan B. Paredes—José R, L^p.ez—Dominga Montes 
—Prudencio M . Fraga. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 23: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Larragán: con efectos. 
Matanzas, gol. María, pat. Ferrer: eon 55 boco-
yes aguardiente y efectos. 
Bahía -Honda , gol. Salve Virgen María, patrón 
Barceló: con 10 tercerelas miel y efectos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: con 
82 sacos azúcar y.efectos. 
Mariel, gol. Trafalgar, pat. Deulofea: con 700 sa-
cos azúcar. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 23: 
Para el Mariel , gta. María Magdalena, pat. Malean-
tes: con efuctOff, 
Guanos, gta. Margarita, pat. Beneján: con idem. 
Cárdenas, gta. Joven Pilar, pat. Aiémauy: con Id. 
Cárdenas, gta. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectos. 
Morri l lo, gta. Agustina, pat. Espino: con efectos. 
Bahía l londa, gta. Crisálida, pat. Pellicer: con 
efectos. 
Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. Inclání con 
——Cienfuegos, gta. Correo Canasí, pat. Valdés: eon 
efectos. 
Mariel, gta. Trafalgar, pat. Deulofeu: con idem. 
Mulata, gta. Dolores, pat. Planas: con ídem. 
Sierra Morena, gta. María Teresa, pat. Juan: 
con efectos. 
Siguapa, gta. Cuba, pat. Alemany: con efectos. 
Ortigosa, gta. Dolorita, pat. Enseñat : con idem. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigb-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Coruña, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel M . 
Pinillos, cap. Diez, por Loychate, Saenz y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife. Palmas de Gran Cana-
ria y Vigo, bca. esp. Feliciana, cap. González, 
ñor Hijos de S. Aguiar y Comp. 
Vigo y Santa Cruz de la Palma, bca. esp. María 
Lnua, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
l'ara Matttnzas, bcig. esp. Lorenzo, cap. Casanovas,' 
por Fabra y Comp.: de tránsito. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. por Lawton y Uno.; con 156 ter-
cios tabaco; 13,000 tabacos torcidos y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,369 tercios tabaco; 
517,850 tabajos torcidos; 101,000 cajetillas cigarros 
y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
Para Nueva-York, gol. amer. Dioni , cap. Williams, 
por Rafael Pérez Santa María. 
Filadellia, gol. amer. Mary B . Judge, capitán 
Morris, por H . B . Hamel y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 2 
de j u l i o . 
Tabaco, tenflos.... 
Tabacos torcidos * 
Cajetillas cigarros 
Azúcar, bocoyes 
A/úcar , sacos 
Madera, pies 








E x t r a c t o de i a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios 1.525 
Tabacos torcidos 531.850 
Cajetillas cigarros 101.000 
COMINOS.—Muy escaso el peninsular y cotizamos 
á $18 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
limitada. Pimientos i latas á 17 reales, i á 23 reales 
Salsa de tomates á 12 reales las i latas y 16 reales i 
de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de lOf á 
12 rs. lata y los do Bilbao de 22 á 24 rs. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D ' O r ob-
tiene de 8 i a $10} caja, según envase, y es muy soli-
citado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8:c,aja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pumos grandes, á $4.,,; idem 12(2, á $5.'.; id. VJ[[ 
á $3} id. , y de 12[8 á $2.—Los francés de 14 á 2(1 rs. 
caja de pomos chicos, según su forma, y de $8i á lj)8| 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 .docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase infe-
rior, de $3J á $4 las cuatro cajas: idem corrantttl ó 
buenos, de $4 á.$5, y superiores, de $7 á $8 itt. Los 
del país siguen detallándose de $3} á $4 las cuatro 
cajas. 9 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 7 á 9^ rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
141 á 15 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito, de 19 á 28 rs. id. 
GARBANZOS.—Buenas existencias y se cotizan 
las clases chicas, de 9 á 9} rs. ar.; medianos á gor-
dos, de 10 á IBfeales, y los superiores, de 13 á 
It i rs. ar. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6J 
garrafón, y Llave á $6iV idem: otras marcas, de $4} 
á $5. 
HABICHUELAS:—Buenas existencias. Se cot i -
zan las chicas de 7i á 7 i rs. ar. Las superiores de 8 
á 9 rs. ar. 
HARINA.—IJOS precios firmes. Do la nacional no 
hubo importación: se cotiza, según últimas ventas, de 
$7ir á $7Í saco. La americana, se cotizan según mar-
cas, do $6 á $7?. 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose de 6 á 8 
rs. caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $12 qtl . 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $2¡ á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valcnt esca-
sea, y se cotiza de 7J á $7i' caja. Otras marcas, de $4 
á $6 idem. E l amarillo de Rocamora, á 32 rs. caja. 
JAMONES.—Las marcas .Melocotón y Ferry se 
cotizan de $17} á $19} quintal, y otras marcas, desde 
$12 á $14 quintal. 
•LICORES.—Cotizamos clases finas de $12} á $13} 
caja, entrefino de $10* á $11^ idem, é inferiores de 
$6 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 6 ú 6* rs. 
libra. 
M A I Z , — E l del país, nuevo, se cotiza de 10 á 10i 
reales billetes arroba; y el americano, á 4 8 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $8} á 
$10} qt l . , y en latas, según clases, de 9]- á l l j ídem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marcfi y tamaño del envase, de $22 á $24 qt l . 
O t íEGANO.—Cot izamos de $8 á $9 qtl . 
PAPAS.—Cotizamos la nacional á 18rs.; la del 
país de 19 á 20 rs. y la americana á 24 rs. barril . 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza de 29 á 
50 cts. resma; el francés so cotiza de 43 á 50 cts. idem, 
y el americano de 29} á 30 cts. 
PASAS.—Escasean y se detallan de 14 á 18 rs. caja. 
P IMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $81 á $10 qtl . , y las inferio-
res de $6 á $8 qtl . 
P I M I E N T A , — Existencias buenas. Cotizamos á 
$21} q t l . 
QUESOS.—Existencias regulares del de Patagras 
se cotizan de $27 á $27* qt l . , y Flandes de $30 á $32 
quintal. E l de Puei-to-Principe, marca Canoa, se co-
tiza á $24 qtl neto. 
SAL.—La molida se cotiza de 8 á 9 rs. fanega, y en 
grano á 6} id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1^ 
á I j rs. lata, según clase y tamaño. En tabales pe-
queños de 7 á 8 rs. 
SEBO.—Muy cortas existoncias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 6} á $7 qtl . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $2} á $4} c^ja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y El 
Aguila, se cotiza á 30 rs, 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6j á $6} docena de latas. Cantes solas de $5} á 
$6 ídem, \ pescado de $4 á $5 i . 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7 i á 8 rs. libra 
y el do Arlés de 41 á 4J rs, libra. 
T A B A C O BKÉVA.—Segi ín marca, se cotiza de 
$20 á $21 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 3} r s . ; id, de gairafón, 
finas, á 26 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id . 
TASAJO.—Se cotiza á de 15 á 15} rs. ar-, sosteni-
do, con descuento. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de $12 á 
$13 quintal. 
TURRON.-Cot izamos de $20 á $25 qtl . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas de 
$6v á $7 y grandes á $13} las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país so cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5} á 
$5h barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $6J á $0 ba-
r r i l . . 
V I N O ALEELA.—lUienas existincias y demanda 
moderacA. Se liaceji yfUtys de $45 á $59 bis 4 cuartos, 
segóu in.ív,:. 
V I N O S TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regularos y los tipos firmes, detallándose 
de $43 á $47 pipa. 
V I N O BERMOUTCH.—Precios firmes porencon 
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de 7 á $ 7 i caja y el Torino de Brocbi 
de 9 á $9J caja. 
f j^TLos precios de las colhadones son en or 
cuando no sp adsiei'ta lo contrario. 
YÁPOREg-COEEEOS 
D E L A 
CompaTiía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N C A R M O NA. 
Saldrá para Progreso y Veraeruz, el 27 de ju l io á las 
2 de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puenos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
138 312-1E 
E L F A l ' O R C O R R E O 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá para la Coruña y Santander, el 30 de ju l io á 
las 5 do la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Couña, Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para la Coruña, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. # 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus eonsignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
L I N E A D E I T E W - Y O E K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a e r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s I O , 2 Ü y 3 0 , y d e l de Wew- 'S 'ork 
l o s d í a s I O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
friera 
C A P I T A N A L E M A N Y . 
Saldrá para Nueva-Y'ork el íiO de ju l io , á las cuar-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (jue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstordan, Rotterdan, Havre y Ambcres, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LXs ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C ^ r r ^ r a s . 
Saldrá para Nueviias, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, J layagücz y Puerto-Rico, el 31 de jul io, á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pas;ye-
ros. 
Recibo cayga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiexta una póliza 
flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I M A DS L A Ü B A M A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte dpi Pactíico. 
E l , VAPOR CORREO 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana .pa ra 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D. Fél ix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villauuev.j, y en I.-la de P i -
nos, el Capi tán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Zulueta, peletería. 
C 12a5 26-21 .11 
[JÜI uu m 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE I Í E R I Í E R A . 
V A P O R 
•rera 
C A P I T A N 1). F U A N C I S C O A T / V A R E Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de julio, 
á las cinco de la tardo, para les de 
N ü E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
SAGUA D E TANAMO. 
B A R A C O A , 
CUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí : Sr. D . Juan Gran. 
Sagua de T á ñ a m e : Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Con motivo de ser dia festivo el 25, este vapor tras-
fiere su salida para el 26 á la hora de costumbre. 
Se despacha por sns armadores, San Pedro 20, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
"M0RTERA" 
Saldrá para P U E R T O P A D R E y N U E V I T A S el 
día 2.5 á las doce del día; recibe carga para dichos 
puertos el 22 y 
Sobrinos de Herrera. I 37^ 312-E1 
- A - V Í í S O . 
VAPOR "CLARA." 
Con motivo de ser dia festivo el día 25, este vapor 
trasliere su salida para el 26 á la hora de costumbre. 
137 l ü - J l 
SITIMCIOI DEL BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA M COBA 
EN L A T A R D E D E L SABADO 9 D E J U L I O D E 1892. 
M O T I V O . 
fOoro 






Hasta 3 meses I $ 3.540.008 I 48 I 
A más tiempo | 679.894 | 65 | ^ | 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? Hipoteca 
Sucursales ,r 
Comisionados 
Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados A 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados [ 
Expendición de Efectos Timbrados 4 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.857 1 29 1 ' 


























B I L L E T E S . 
" B . E . H . 







$ 43.569.621 1 21 
i la mu 
La barca F E L I C I A N A , capitán González, ha fi 
jado su salida para el 25 del corriente. 
Se suplica á los señores que han tomado pasaje en 
dicho barco pasen á dejar sus cédulas, en la calle de 
Obrapía n. 1. 
HIJOS ME S. AOUIAIC V CI>. 
83:U 8-16 
L O N J A D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 23 de julio. 
Orizaha: 
300 barriles papas qtl, 
l 'eracri is : 
300 barriles aceitunas manzanillas 4} rs. uno. 
Serra: 
10 cajas latas chorizos 11 rs. 
Alfonso X I I : 
10 cajas latas chorizos Asturias 11 rs. 
A l m a c é n : 
100 sacos café Puerto-Rico de 1!.' 
600 sacos arroz semi l la . . . . . . . 
100 cajas sidra Cruz Blanca 
180 id. Id. Guerri l lero. . . 
100 cajas jabón Rocamora... 
Rdo. 




R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 23 de J u l i o de 1892. 
i w r o i r T A C i O N . 
A C E I T E D E O L I V A S , — D e 20? á 21 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 21 á 22 rs. ar. las de 9 libras 
y las de l i libras á 26 reales arroba. Demanda modo-
rada y precios sostenido. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda exisíencias regulares cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de á litro do ^71 á $7] y de 
2li2," á $8 caja. El francés se detalla á $1J las p r i -
meras V á $8] las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos de 6 i á 6!,' rs. las latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas do 10 
palones á $2-40, idem de 9 galones á $2-25, Idem de 
8 galones á $2-05 c. Luz Br i l l an t e de 10 galones 
$3 1."'. de 8 galones á $2-70. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, $2 y $2-25 c , respectivamente. 
Gasolina do 1^ á $5 caja. Fstos precios son netos, y 
en núinoro mayor de 100 cajas, 2 p3 D . El Ncpozza-
no Urot-hi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Uuenas'cxisteneias y mediana de-
maiula. Cotizamos Mütüeanittás en cuñetes á 4J rea-
les. De la Reina de 2J á 2i rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—8e entizan según últimav. ventas, los de la 
clase extra de 4 á 41 rs., los de 11', á 3{ rs., los de 2'.', 
á 21 rs., y los de 3i.1, á 2rs. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90-qtl. en 
oro. E l peninsular se ofrece de $3.', á $4 quintal en 
billotes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de 
$6.1 á $7Í caja, y garrafón de 5 á $5A con escasa de 
manda. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
corta. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente de 2} á 4 rs. 
A L M E N D R A S . — Efe detallan de 15 á $17 quintal. 
A L M I D O N , — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 6 á 7 rs. ar. El de Puerto-Rico se 
vende á 5 rs. ar.,-nominal. 
A L F I S T E . — E s t á muy escaso y cotizamos á $5^ 
quintal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zadojle 9 á $0^ qiiintal. 
A Ñ I L . — D e la única clase que se hacen algunas 
veiitus es del alemán que cotizamos de 1? de $5 á $7 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 10J á 10J rs. docena. 
AK KXCONES.—Ventas regulares, de 1 á l i rea-
les cajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 8 á Si reales arro-
ba. E l de Canillas de 10 á 11 rs. y el de Valencia de 
11 i A l l j arrol a. 
AVELLANAS.—Buenas existencias. E l merca-
do continúa encalmado v cotizamos nominal de $4 á 
$1J quintal. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la americana. 
AZAFRAN,—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, do la Mancba do $8 á $9 libra y las demás cla-
ses de $7 á $71 libra, según •m composición. 
B A C A L A O ^ — E l de Noruega se detalla de $ 10 á 
$11, el do Halifax alcanza dé $51 á $6 qtl . , á$5 el 
rolialo y la pescada á $4 quintal. 
CAFE.—Cotizamosde $23 á 25 qtl. según clases 
de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Regulares existencias. Cotiza-
mos, según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $ 5 i á $6. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $2 qt l . , clases 
buenas, noiíiinal. 
CEBOLLAS.—De Canarias son cortas las exis-
tencias y cotizamos á 28 rs. 
CERVEZA.—Con t inúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles do marca P. B. v León en i tarros y .', bote-
llas de M 3 | á $14 neto el barril. 
C IR U E L A S.— D e 10 á 11 rs. caja. 
C L A V O S DE COMER.—Cont inúan detallándose 
lentamente á $30 qtl, 
K E f - Y O R K & CÜBA, 
MA1L 8TEAM SIIIP GOIPANY 
H A B A N A Y N E W - Y ' O R K . 
Los hermosos vapores de pnisi Compañfn 
sahlrau como sigue: 
D e N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t arde , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
Y U M U R I Julio 2 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 0 
Y U C A T A N 9 
S A R A T O G A 13 
D R I Z A B A 16 
N I A G A R A 20 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 23 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 27 
Y U M U R I 30 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k los 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s ocho 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Julio 1'.' 
V A L E N C I A 3 
C I E N F U E G O S 8 
N I A G A R A 10 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 15 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 17 
Y U M U R I 22 
SARATOGA 24 
Y U C A T A N 29 
N I A G A R A : 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tionen excelentes 
comodidades para pasteros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es 
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter 
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, eon conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a 
p o r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r i s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v a e . 
L í n e a en tre N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
fuegos, con e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
IS^Lorf herniosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
c m a r F t T E i G - o s 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S X J U . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Juho 14 
C I E N F U E G O S " . . 28 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Julio 27 
C I E N F U E G O S Agto. 10 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Julio 30 
C I E N F U E G O S Agto. 13 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía numero 25, H I D A L G O Y CCMP. 
C n. 951 812-J1 
• D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
Ia $10—2'? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
$45—2? $22-50.—3"? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitarla 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr . Burgess.—Obispo 21, altos. 
Hidalgo y C? 14-Jn 
C A P I T A N G R A ü . 
Saldrá el día 6 de agosto, á las cinco de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación sn espre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
L m a íe Vapores Trasatláiiticos 
P i n i n o s S a e n z y C p . 
•.r: :/••/..•••-• 
E l magnífico y r áp ido vapor de acero do 
5,000 toneladas 
C A P I T A N I>. 1. U I E K . 
Sa ld rá directamente sobro el 20 de jul io 
P A R A I .A COUÍJÑA, 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los citados puertos 
y un resto de carga ligero. 
Para m á s informes dirigirse á la casa 
consignataria, Loychate, Saenz y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19. 
.ndioe lo o j i 
ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
F U N D A D A m E L A M D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de J ú s t i z , entre las d» B a r a t i l l o 
y San Pedro, a l lado de.1 c a f i L a M a r i n a . 
F.l martes 26 á las 9, so rematarán en el muelle de 
San Francisf n y eon intervención del Sr. agente de 
la Compañía de Seguros Americana, 40 sacos harina 
americana marca '•Murín Eclipse" en el estado en 
que se bailen. 
Habana 23 de J\ilio de 1892.—.S'Í'COVÍ « Gómez. 
sroüi • • • 2_24 
ORO. 
Capital , 
Billetes en circulación , 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés 
Hacienda pública, cuentas depósitos plata 
Id- id . id . en g a r a n t í a . . . 
Dividendo.: 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen-
ta dé la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresposales 
Amortización é intereses del Emprést i to del Ayuntamiento 
de la Habana 
Recaudación de contribuciones 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 




























B I L L E T E S . 

















Habana, 9 de jnüo de 1892.—El Contador, J . B . Carvalho.—\to. Bno. E l Sub-Gobernador, Maro. 
I n . 1115 6 ms. 
E U r i í E S A D E A L M A C E N E S D E D E P O S I T O P O R H A C E N D A D O S . 
«ALANCE EN 31 D E MAYO I)E 1802. 
A C T I V O . 
Caja, , . , 
PKOPIEDAUES: 
Terrenos, almacenes, muelles, eet. 
Muebles y utensilios 
CKÉUITOS VAHÍOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 





















Í E M M I 
M E U C A H T I L E S . 
SOCIEDAD Y E M P R E S A 
D E L 
Valores-correos Aleimines 
de la Compañía 
HAMBÜRGUESAAMERÍCANA, 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R Ü Z . 
Saldrá para diebos puertos sobro el dia 30 de julio 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
£Jn í* c á m a r a . E n proa. 
Por acuerdo de la Junta Direct iva so ci ta 
á los Sres. Accionistas para celebrar Junta 
general ordinaria el 28 del corriente mes, á 
las doce del dia, en la sala de sesiones do la 
Empresa, con el objeto de someter á su 
aprobación el balance general, cerrado el 
treinta y uno de Diciembre ú l t imo, la Me 
moria correspondiente, los presupuestos de 
ingresos y egresos del presento año y el 
nombramiento del Director del periódico; 
nombrar una comisión de glosa, compuesta 
de dos accionistas, para el. examen de cuen-
tas, y renovar dos vocales do la Directiva 
que cosan en sus cargos. 
Terminados estos asuntos, con t inua rá la 
Junta con el ca rác t e r de extraordinaria, 
para deliberar sobre los particulares siguien 
tos: 
Io Si la "Sociedad se ba do someter ó no 
á las prescripciones del Código do Comer-
cio, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 2o del R. D . de 28 de Enero do 1880. 
2o Para tratar do la reforma de los ar 
ticulos 22 y sus concordantes, do los Estatu 
tos y Reglamento; y se advierte quo para la 
primera parto que comprende esta convo-
cfitovia, se rán vál idos los acuerdos, cual-
quiera que sea el número de los socjfls con-
currentes; y para la segunda os indispensa 
ble quo estén presentes ó representadas las 
cuatro quintas partes de las acciones, según 
lo determinado en la Ley de 21 de onero do 
1870. Hecha la reforma, se p rocederá sogui 
damonte á la renovación de. la Junta Direc-
t iva en los té rminos consignados en el ar-
tículo 22, y como lo bioiere necesario la re-
forma acordada. 
Habana, 13 de Julio do 1892.—El Secre-
tario, J . M . Villaverde. 
PARA TAMI reo $ 25 oro. $12 oro. 
. . VEfiAOBIIZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tracióu de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en I I A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T l l U M A S , saldrá el día 15 de agosto el nuevo va-
por-corroo alemán 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
Diimero do puertos de EUROPA, A M E R I C A DF.L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según p.n-
Qieüores que se faeilitan en la casa consignataria 
NOTA.—La carga destiuada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime 
ra cámara para St. Tbomas, í lai ty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
C O M P A M I A 
DELFERROCARRIL 
ENTltE CIKNFÜEOOS Y V I L L A C L A R A . 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo acudido á e s t a Compañía el Sr. D . Este-
ban Amospil como apoderado de D'.1 María Zalagoity, 
D . Luis Ciprhtiu) y D . Pedro S. Martín llroussain, 
participando el extravío de los títulos de una acción 
y un cupón do vf-lute pesos y pidiendo que se le ex-
pida un duplicado dolos mencionados títulos, que en 
IOS libros de esta Compañía se bailan inscritos á nom-
bnB «lelos referidos señores, el Sr. Presidente ba dis-
puesto que se publique esta solicitud por tres veces de 
diez en diez días en los periódicos do esta capital U l 
/V//.s v l ) r . \n io bu I.A M.vuiN'A, para que se expidan 
los nuevos títulos sino se presentare reclamación a l -
guna dentro de los diez días siguientes al último a-
nuncio, quedando los extraviados nulos y sin ningún 
valor ni electo, - l l ábana , jul io 18 de 1892.—MI Se-
cretario, A n t o n i o s . Se auBtá inan te . 
8693 alt 3-24 
Empresa (le Alniiiceiies <lo Depósito 
por í lacendados . 
BHC'KlvT.UilA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se oonvoca por 
esto medio á los señores accionistas, para la Junta 
general ordinario que ba de efectuarse el día 8 del en-
trante mes de agosto, en el local de esta Empresa, 
calle de Mercaderes n. "¿S, altos, á la una de la tarde, 
en la que se dará lectura al informe presentado por la 
Comisión glosadora de cuentas nombrada en la sesión 
de 1(1 de mayo último y se tratará además de cual-
quier otro asunto de interós para la Compañía. 
Habana, julio 20 de 1802.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. C 1 2 . . 13-21 
íYiToearal del Oeste. 
S E C R E T A R I A . 
Don Miguel Suárez y Pino lia solicitado en esta 
oficina el titulo de muí acción que poseía D . Anselmo 
Suárezty Romero, por habérsele exiraviado los recibos 
de dividendos pasivos. Se hace público esa petición 
por orden del Sr. I ' ro ióonte de esta Empresa, á Un 
de que si en el tármino de 20 días, contados desde es-
ta fecha no se presenta quien se considere con dere-
cho á oponerséj se atienda á la solicitud de referencia. 
l lábana. 21 de julio de 1892.—Antonio O. L l o r e n -




Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
G ANANCIAS Y PÉUDIDAS: 





D h iilendo número 28.'. 
Fondo do reserva 
$ 12.440 
054 
$ 37.360 | 10 


























NOTA.—Existen ea los almacenos de esta Empresa 15 cajas, 592 bocoyes y 101,122 sacos azúcar y otros 
efectos que prodiu lrán aproxiinadamcnli' d su i-xíraccn'.u $49,31)6-92-en OBO. 
Habana, mayo 31 de 1892.—El Contadór, J o a q u í n Ar iza .—Vto . Bno.: E l Presidente. Nien lús A l -
fonso. C761 3—22 
del Fer roéan- i l «lo vía ostrécllfl de San 
Cayetano á Vinales. 
S E C R E T A R I A . 
Kn ol primer sorteo de amortización verilioado en 
Londres por los Sres. A. Ruffer &, Sons con arreglo 
á las bases del empv' itito con garantía hipotecaria 
de laspropiedatles do esta Empresa, han sido agra-
ciadas y deberán por tanto amórtizarse las códulas 
que Ibvan los números 116, 1263, 1,401, 1,192, 1,681, 
1,813, 1,811 y 1,876, como se acredita por el testimo-
nio del acta autorizada por el Notario de Londivs 
Sr. George Frcdericbc Warroñ , anteqiiien se verificó 
el sorteo y cuyo documento obra en poder del intras-
crito Secretario. Loque se publica para conocimiento 
dolos tenedores do los títulos agraciados, á lin de que 
ocurran á las oficinas do esta Compañía, O'Roilly n. 
5, de 2 á 4 de la tarde, á percibir el importe de" las 
respectivas cédulas. 
Habana, jul io 21 de 1892.—El Secretario, Carlos 
Fontsy ¿¡terUng, C 1,226 8-23 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la l ía lmua y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
Desde el día primero do Agosto próximo so supri-
mirá ol recorrido que desde el 10 de Abr i l último ha-
cían los trenes do viajeros A y B entre Matanzas y 
Jovellanos, terminando y comenzando sus viajes en 
Matanzas, á las mismas horas que hoy. 
Lo que se avisa al público para su conociinicnto. 
Habana, 19 de Julio do 1892.—líl Administrador 
general é Ingeniero Jefe, Francisco Puradela </ 
Gestat. C 1221 15-21 J l " 
C o n v o c a t o r i a 
á junta general de accionistas de la Compañ ía -Hi s -
pano Americana de Gas Consolidada para enterarles 
de las gestiones de la comisión en la juj t ia general ce-
lebrada el dia 8 del corriente en New-York. Dicha 
junta tendrá efecto en el local de la Sociedad de A i -
res da' Miüa Terra, á la una de la tarde del domingo 
¡iróximo 21 del corriente.—El Presidente, Angel A -
lonso. 8663 l a - 2 I 2d-23 
Compañía Mercantil Anónima 
Nueva Fálrica k Fósforos La Defensa. 
SECRETAEÍA. 
Debiendo practiearso varias obras de carpintería, 
all)añileri'a y pintura en la casa calle del Vínculo n ú -
mero 1, en el pueblo del Calabazar; la Junta Diretiva 
de esta Compañía ha acordado sacar á subasta dichas 
obras, y admitir proposiciones basta las seis de la tar-
do del martes 26 del corriente mes. 
Dichas proposiciones se aducirán en pliegos cerra-
dos, y los licitadores podrán informarse del pliego de 
condusiones y memorias de los trabajos en la calle de 
San Miguel n. 77, donde se les pondrá de maniíiesto. 
Habana, 20 de ju l io de 1892.—El Secretario, J o s é 
(!. I.úncz. 8563 4-21 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo podido celebrarse la junta general 
convocada para el 11 do este mes por ialta de asis-
tencia do señores accionistas que representaran ol 
número de acciones que exige el artículo 49 del Re-
glamento de esta Compañía, se cita nuevament^jara 
el miércoles 27 del corriente, á las doce del día eB la 
casa n. 23 de la calle de Amargura; debiendo advertir 
que el acto se celebrará sea cual fuere el número de 
isistentes y el do las acciones que sopresenteu. En 
esa sesión se dará lectura á la Memoria de las opera 
ejonos del año do 189), y se procederá á la elección 
de cuatro señores consiliarios. Lo que se publica por 
orden del Sr. Presidente. 
Habana, ju l io 18 de IWJ'i.—Antonio G. L l o r f n l r . 
C 1203 la - lS 8d-19 
COMPAÑIA D E SIHÍC 1U)S MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Ollciuas: Empedrado m í m e r o 42. 
Capital responsable, oro $ 20.390.687-50 
L I G A D E C O M E R C I A N T E S , 
Indusír iales .v Agricultores de la isla 
de Cuba. 
No habiendo tenido efecto la Junta General convo-
cada liara el día de ayer, por no haber asistido el n ú -
mero de socios que dotermina el Reglamento, se cita 
niievamente para la que habrá de celebrarse, cual-
quiera que sea ol número de Sres. Asociados que 
concurran, el próximo domingo 24, á las doce de su 
mañana, en el local de la Secretaría, San Ignacio 56, 
altos, con el lin de dar lectura á la Memoria anual; 
eleglt Presidente, Tesorero y seis Vocales del Comité 
Directivo y hacer el nombramiento de la Comisión de 
glosa. 
Habana, ju l io 18 de 1892.—El Secretario acciden-
tal, Jesé Ortega. 
C1210 a5-19 dI-24 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
Admlnistraokfa General. 
El dia 25 del actual y con motivo de las' festivida-
des que tendrán lugar en Santiago do las Vegas, ha-
brá por esta linea tres trenes excursionistas: el prime-
ro saldrá de Cristina á las 12 h. 30' del dia, regresan-
do de Santiago á las 7h . de la noche, y los otros dos 
saldrán de Cristina uno á las 9 b. 45' y otro á las 10 1». 
45' do la noche, regresando do Santiago á las 4 h. y á 
las 5 h., respectivaraente, do la madriigada del si-
guiente dia. 
Habana, 18 de jul io de 1892.—El Administrador 
General, ./. JV. Odoardo. 
C 1214 r.d-20 5a-20 
Siniestros pagados cu oro $ 1.176.656-93 
billetes del Siniestros pagados oí 
Banco E s p a ñ o l . . . .$ 114.275-70 
Pól izas expedidus en Junio de 1892. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente liara 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga so recibe por el niuello de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . P A L K Y CP. 
n u 235 156-16 ¡Wv 
Empresa (le Vapores fle Ifaeiite y Cp. 
Vapor a i L O R I A . 
Con motivo de la festividad del Apóstol Santiago, 
este buque suspendo su salida desde Batabanó para 
Túnas con escalas en Cienfuegos y Trinidad, hasta el 
miércoles 27 por la noche. 
Recibe carga por el lugar de costumbre el martes 26. 
Los señores pasajero» deberán tomar ol tren que 
ule de la Estación de Regla á las 2 y 40 do la tarde 
del citado miércoles 27, siendo el último vapor para 
alcanzarlo el que desdo el muelle de Luz, parte á las 
2 y 20. 8673 4-23 3d-24 
ASOCIACION V A S C O - N A V A R R A 
D E R E N E F I C E N C I A . 
SKCUKTAUÍA. 
En cumplimiento del artículo 23 del Reglnmonto, 
y por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se cita 
á los Sres. Asociados para la Junta general ordinaria 
que esta Asociación deberá celebrar á las doce del 
(lomingo 31 del actual, en los sillones del Casino Es-
pañol de esta ciudad. 
En esta Junta, se dará lectura á la Memoria del 
ejercicio que termina y se procederá á la elección de 
la nueva Directiva para el año social entrante. 
Habana, 23 de jul io de 1892.-El Secretario, üf. 
/ í u r r abe i l i a . Cn 1231 7-2-1 
SOCIEDAD " L A R E G U L A D O R A . " 
FONDA, A M I S T A D N. 124. 
T E L E F O N O N . 1,276. 
Esta sociedad, que cuenta más de diez años de es-
tablecida y tiene bien acreditados su esmerado servi-
cio y sus efectos del mejor gusto y calidad, acaba do 
comprar la panadería francesa titulada " E l Aguila," 
que también de antiguo cuenta con la protección del 
público, por su pan trabajado con esmero y limpieza 
y con las harinas de la mejor clase, y ofrece á sus a-
migos, eoasociados, marchantes antiguos do la casa y 
al público en general que deseen protegernos en la 
empresa, sostener siempre todo el esmero que antes 
se observaba, ya que no sea posible mejorarlo; así co-
mo el buen café, respondiendo á servir en el peso con 
la mayor exactitud. 
Este establecimiento de panadería, que en lo ade-
lante se t i tulará l i anado ' í í t francesa E L A G U I L A 
D E L A R E G U L A D O R A , se encuentra establecida 
en la calle do su nombre n. 185, entre las de Drago-
nes y Reina. 
Habana, julio de 1892.—El Gerente, Santos Gar-
da. 8676 10-22J1 
á 1). José Carneado Palacios 
á D . Antonio C. Tellería 
á D . Augusto del Valle 
á DI1 Josefa Ruiz de Tr i l lo 
1 á D . Juan, D . José y D . Mariano Bus 
quefs y Llinás 
1 á 1). Antonio S. Sánchez Gómez 
2 á D . J uan de la Vega y Columbres 
5 á D . Santiago Lago y D. Francisco 
Rivera 
1 á D. Adolfo Cabrera y D? Felicia y 
l>. .Iulio San liartolomé 
1 á D . Justo F . Mojardín 
1 á I ) . Baldomcro Foliu 
1 á 1). Francisco Gutiérrez 
1 á I ) . Demetrio Valero Iglesias 
1 á D . Justo Quintana y Santa Marina. . 
1 á D . Manuel Fernández 
1 á D. Francisco Vie tay Rivas 
1 á I ) . Víctor A. López 
2 á los herederos do I ) . Casimiro Caba-




















A m o s . 
Tota l . . .$ 120.300 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantilos, y terminado el ejercicio social 
en ¡'.I de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, Junio 30 de 1892.—El Consejero D i -
rector, I lorcnlino F. de Gi i r i i i / .—La Comisión eje-
cutiva, Bernardo I . J)oni!ni/iiez.—Miyucl G a r d a 
Bono. 7992' 4-10 
Sociedad "La Rotuladora." 
A V I S O . 
Por orden del Sr. Presidente se avisa á los señores 
accionistas que no habiéndose celebrado la Junta por 
falta de concurso en el día anunciado, tendrá ésta l u -
gar el próximo domingo día 24 al medio día, en los 
salones del Centro Asturiano (entrada por Zulueta.) 
También me ruega ol Sr. Presidente suplique á los 
señores accionistas quo eoncurran con puntualidad, 
puesto que después que los salones del Centro As tu-
riano son muy elegantes y ventilados, la orden del día 
es interesante como so ve á continuación: 
Sanción del acta anterior, informe de las Comisio-
nes do glosa, balance semestral. Informe de la Comi-
sión nombrada para dictaminar sobro capitalización 
de ganancias realizadas y reformas al Reglamento. L a 
Directiva informará de los trámites de compra de 
la panadería y otros asuntos de administración. 
Habana, 18 de Julio de 1892.—Francisco M . L a -
vandera, Secretario. 
8675 4d-21 3a-21 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
La libranza n'.' 1,178del Central "Santísin.a T r i n i -
dad," de fecha 31 de mayo de 1892, de 8 div c[ la 
Excma. Sra. Albacea del Confie do Casa-Moré, por 
$511-25, á la orden de D . Horacio Tabares y con en-
doso á la de I ) . Modesto Sostres, de Sagua, y á la de 
D. Gumersindo García Cuervo, do Santiago de la» 
Vegas, no ha llegado á poder de este último señor, á 
quien fué remitida por correo, y aunque so aceptó el 
20 de junio figurando ya en olla un nuevo endoso á 
D. José Diaz, es éste i'aiso, por lo que se han dado 
los pasos necesarios para anular y dejar sin valor la 
referida libranza, que por consiguiente no habrá do 
pagarse; lo que se pone en conocimiento del público 
por si el actual tenedor de ella prctendiere negociarla. 
8596 8-22 
l í ^ Í T A L G E N E R A L 
NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES. 
J U N T A D E PATEONOS. 
SEClUOTAUIA. 
Dispuesto por la Junta de Patronos que mientras 
no se hagan las subastas para los suministro» á este 
Hospital en el presente ejercicio económico, se cu-
bran por medio de contratos mensuales, se avisa por 
este medio á los que quieran hacer proposiciones á los 
serv icios de víveres y efectos do lavado y botica, me-
dicinas y electos quirúrgicos, pollos y huevos, leche 
do vaca, pan y panetela, carne y choqueznela, a lum-
brado y combustible; previniend<i|q(ie el acto tendrá 
efecto el día 28 del corriente, á la una y media de lu 
tarde, en esta Secretaría, Aguacate 128, en cuya of i -
cina encontrarán los licitadores desde el día 23, las 
notas que constituyen los eervicios del mes y liases á 
que deben ajustarse. 
Habana, ju l io 21 de 1892.—El Vocal Secretario, 
Anton io S. de Hustamante. 8599 5-22 
A V I S O , 
l'iirüdo del Gano'.—"Potrero MoratTo. 
Fallado con lugar el desahucio, que á nombre del 
dueño do esa finca, he establecido contra el arrenda-
tario D . Tomás Salazar, para que la entregue dentro 
de veinte días, hábiles, lo hago presente para evitar 
reclamacionos de los labradores que puedan solicitar 
allí terreno á partido para siembras y no aleguen des-
p u é s ignorancia al ser requeridos para el desalojo. 
II alema y ju l io 19 de 1892.—J/II/HCÍ T. Ma ' í amo-
/••-)«, Procurador Público. 8488 5-20 
G U A R D I A C I V I L . 
Comandancia do la Jurisdicción 
de la Habana.—Anuncio. 
Debiendo venderse p()r desecho dos caballos del 
escuadrón do IB Comandancia de Puerto Principe se 
anuncia al público á fin de que las personas que de-
seen tomar parto en la subasta, concurran á las ocho 
de la mañana del domingo 24 del corriente, al cuartel 
qiie ocupa la fuerza de esto Instituto en esta plaza 
sito en la calzada de Belascoaín número 50. ' 
Habana, 12 de ju l io de 1892.—El Teniente Coronel 
primer Jefe.—P. A . y O.: E l Comandante encargado 
del despacho, j u l U n Alonso Arisa, 
c u s a JO.U 
DOMINGO 24 DE J U L I O D E 1892. 
D í a s de S. M . l a R e i n a . 
H o y celebra sus d í a s l a 'Augusta Seño ra 
que por muerte del inolvidable Rey D . A l -
fonso X I I r ige los destinos de l a M o n a r q u í a 
e s p a ñ o l a , durante la menor edad de su egre-
g io hi jo y á l a que respetan y enaltecen por 
BU prudencia , v i r tudes y altas dotes, todos 
los amantes de l a ins t i tuc ión fundamenta 
de l a pa t r i a . • 
Con este m o t i v o enviamos á S. M. la Rei-
n a Regente el testimonio de nuestro profun-
do respeto y a d h e s i ó n . 
L a industria del tabaco. 
Cada d í a nos explicamos menos la ac t i tud 
asumida respecto á la industr ia del tabaco 
por el Sr. Min i s t ro de Ul t ramar , y cada d í a 
t a m b i é n nos sorprende m á s el desconoci-
miento y la carencia de un cr i ter io ajustado 
á l a verdad en que respecto á dicha indus-
t r i d y ú la p roducc ión misma, se hal la la 
A d m i n i s t r a c i ó u púb l i ca en todos sus ó r d e -
nes. 
Decimos esto, porque cuanto m á s los es-
tudiamos menos justificados encontramos 
los impuestos con que hoy se gravan aque-
l l a p r o d u c c i ó n y aquella iudustr ia , y menos 
acertamos á comprender la absoluta nega-
t i v a del Gobierno á satisfacer las aspiracio-
nes de los fabricantes de tabacos. — ~ 
No queremos hoy repetir argumentos a-
ducidos una y otra vez, aunque abonara 
nuestra conducta, si as í lo h i c i é r amos , la 
cons iderac ión de que n i uno solo ha sido con-
testado y de que no han perdido su opor-
tunidad; antes bien é s t a ha acrecido á 
causa de la persistencia del Gobierno en 
contr ibuir á aumentar en voz de remediar-
los, ó de atenuarlos al menos, los males que 
gravan á la pr iucipal industr ia cubana. 
Queremos hoy solamente demostrar por 
medio de los datos que á con t inuac ión In-
sertamos, que la peregrina tesis del señor 
Minis t ro de Ul t ramar de que el estado de 
l a industria tabacalera es í loreciente, es tá , 
para desgracia de todos, distanciada por 
completo de la realidad. 
Cuando en el ú l t imo trimestre de 1890 
e m p e z ó á regir en los Estados-Unidos el 
llamado bilí Me Kinley, h a b í a en la Habana 
catorce fábricas m á s que las hoy existentes. 
Este es por sí mismo un dato bastante elo-
cuente para demostrar lo que tienen de 
exactas las afirmaciones del Sr. Romero 
Robledo. 
Por otra parte, las fábr icas que no han 
entregado sus licencias y siguen a ú n t r ibu -
tando a l Estado, han rebajado de un modo 
harto considerable el n ú m e r o de sus opera-
rios. Para probarlo, ya que el espacio nos 
impide trasladar aquí la cifra de los taba 
queros que trabajaban en cada una de las 
fábr icas ant.es de promulgarse el bilí Me 
Kinley , y la de los que hoy trabajan, quere-
mos tomar la pr imera y la ú l t i m a le t ra de 
las razones sociales dedicadas á esa indus 
! t r i a y consignar el n ú m e r o de sus obreros 
antes y después de aquella fecha: 
E n 1890. Hoy 
Aliones, Antonio 150 00 
Alvarez, Inocencio 100 00 
Alvarez y C?, Segundo 400 150 
Alvarez y Ca, J o s é 200 200 
Alvarez y Ca, Justo C0 00 
Alvarez Cuervo, M a n u e l . . . 80 70 
AlvÜí-ez, Genaro 90 00 
Arce y Garc í a 30 00 
Arenal , Lucio 300 60 
Valle, Alejandro 150 00 
Tal le y C , Manuel 402 250 
Val le y 0», Juan 120 38 
Vales y Cil, J e s ú s , . 90 55 
Del estado anterior se desprende que tra-
i bajan de menos hoy, con relación al año 
1890, m i l trescientos cuarenta y cinco obre-
ros: y si con t inuá ramos examinando fábrica 
por fábrica la re lación en el trabajo en uno 
y otro per íodo, ver íamos que á ú l t imos de 
1890 t en ían ocupación en la Habana trece mil 
setenta y un tabaqueros, aproximadamente, 
y hoy sólo so sientan en las mesas de los 
talleres cuatro mil ochocientos veintiocho. 
A la ú l t ima cifra hay que agregar tres 
m i l obreros m á s entre flleteadores, escoge-
dores, rezagadores y dospalilladores. 
En Santiago de las Vegas, la segunda po-
blac ión industrial de la provincia do la Ha-
bana, trabajaban antes de 1891 más de 
cuatro mi l operarios; hoy, de seguro no lle-
ga á mi l el n ú m e r o de estos. Y lo que pa-
sa en la Habana y en Santiago de las Ve-
gas, sucede en Bejucal, San Antonio de los 
Baños , L a Vereda, Hoyo Colorado, E l Ca-
no y Güi ra de Melena, poblaciones que han 
venido hasta hace poco viviendo casi ex-
clusivamente de la industria del tabaco. 
Consecuencia natural de la para l izac ión 
que acusan los datos anteriores, es la nota-
ble disminución quo ae observa en las ex-
portaciones, y que si fué en 1889 de 22G m i -
llones 277,017 de tabacos, en 1890 en que r i -
gió por tres meses el hill Me. Kinley, des-
cendió á 223:470,252, y en 1891 á 182 mil lo-
nes 085,968. Es decir que las exportaciones 
del año 1889 tienen sobre el siguiente i n -
mediato un aumento do 2.806,765 de taba-
cos, y con relación al año 1891 uno de 44 
millones 191,099. 
E n cambio la e x p o r t a c i ó n de la rama au-
menta, como lo comprueba el que mientras 
que en 1889 no salieron del puerto de la Ha-
bana m á s que 177,946 tercios de tabaco, en 
1890 se exportaron ya 193,415, y en 1891 
205.141; lo cual significa quo acrece la i n -
dustria del torcico de rama cubana en el 
extranjero, en la misma p ropo rc ión que a-
quí , en Cuba, disminuye. 
Con estos datos á la vista, que la A d m i -
nis t rac ión e s t á en el caso de comprobar por 
sí misma, en prestigio propio y en beneficio 
del pa í s , d ígasemos que valor puedo tener 
el único argumento aducido por el señor 
Ministro de Ul t r amar para justif icar l a i m -
posición de nuevos t r ibutos a l tabaco, de 
que basta ver en la Habana un palacio 
para saber que es de u n fabricante de taba-
cos. Esto, lo saben todos, no es exacto; pe-
ro aunque lo fuera, no aduc i r í a nada en fa-
vor de la e x t r a ñ a t eo r í a del Sr. Minis t ro de 
Ult ramar , por cuanto ninguno de esos pa-
lacios, ( l lamémoslos así por complacer al 
Sr. Romero Robledo) se c o n s t r u y ó con pos-
terioridad a l a ñ o 1890, á pa r t i r de cuya fe-
cha se inició la crisis porque atraviesa la 
industria tabaquera. 
E u tales condiciones, se les exigen á los 
fabricantes impuestos que r e s u l t a r í a n one-
rosos y no del todo justificados a ú n en el 
caso de que esa crisis no existiera, pues a 
d e m á s del dos por ciento á la Hacienda por 
el valor to ta l do la p roducc ión , y del i m -
puesto llamado de consumo, t e n d r á n aque-
llos que satisfacer una crecida cant idad on 
concepto de subsidio indus t r ia l , con el re-
cargo correspondiente a l Munic ip io y el 
tanto por ciento lijado para los gastos de 
cobranza. 
Suponiendo que l ina fábr ica elabore t re in-
ta m i l tabacos diarios, con una p roducc ión 
anual de nueve millones, y que el promedio 
del precio del mi l l a r sea, como supone el 
Sr. Ministro de Ul t ramar , de sesenta pesos, 
(suposición equivocada, pues dicho prome-
dio no llega siquiera á cuarenta pesos,) el 
producto será de $540.000. De esta cant i -
dad h a b r á que deducir la suma de $10.800 
á la Hacienda por el impuesto del dos por 
ciento. Apreciando en un peso por cada me-
sa de las que haya en el taller, el derecho 
llamado de consumo interior, como se nece-
sitan para una fábrica que trabaje t re inta 
mi l tabacos diarios, trescientas mesas por 
lo menos, h a b r á que agregar á la cifra an-
terior $300. Por r a z ó n de subsidio industr ia l 
p a g a r á dicha fábr ica , cuando menos, $1.000, 
á los que se han de agregar, $100 por el au-
mento de l a cuota fija hecho d e s p u é s de ve-
rificado el reparto del año económico, $275 
por el recargo municipal de veinticinco por 
ciento y 68.75 por el cinco por ciento de 
gastos de cobranza. E n resumen, la fábr ica 
á que nos referimos sa t i s fará en junto 
$1.443.75 por subsidio, que unidos á las an-
teriores cantidades, d a r á n una suma de 
$12.54375. 
Debemos fijarnos, a d e m á s , en quelosnue 
ve millones de tabacos t e n d r á n que satisfa 
cer por derechos de expor tac ión y estampi-
lla $16.650 que si no los paga el industr ial 
directamente, viene de un modo indirecto á 
satisfacerlos, pues tiene que rebajar el pre-
cio de la m e r c a n c í a para dar facilidades al 
comprador. 
Que los derechos de expor t ac ión afectan 
de un modo esencial a l industr ial , se de-
muestra con el hecho de que tanto mayores 
son las ventas cuanto menores son aquellos^ 
y viciversa. 
Tenemos, pues, que una fábr ica que haga 
nueve millones de tabacos al año , p a g a r á : 
Impuesto sobre la p roducc ión 
2 p . § $ 10.800 00 
Idem consumo i n t e r i o r . . . . . . . . 300 00 
í d e m subsidio industrial 1.100 00 
Ídem municipal 25 p . § 275 00 
ídem de gastos de r e c a u d a c i ó n 
5 p . g 68 7i 
Derechos de expor t ac ión y es-
tampi l la 16.650 00 
Tota l $ 29.193 75 
F O L L E T I N . 
GRANDEZA DE LA MüíilCA, 
Cuenta la historia que en sus primeros 
tiempos fué este bellísimo é interesante ar-
te objeto de tan exajerada adoración, de 
culto tan fervoroso y expontáneo , quo no 
pocos pretendieron sacarle de esa esfera en 
que gira y se muevo todo lo creado, para i r 
á buscar su origen a l l á por las regiones ce-
lestes, dándole un poder que no existe, quo 
no puede existir eu lo humano, haciéndolo 
á la vez dueño y señor del mundo, á rb i t ro 
de los destinos de la tierra. 
L a antigua Grecia que no reconocía más 
m e tres musas, quiso que u ñ a d o ellas, AidCj 
fuera la musa del canto. 
Anfión edifica grandes ciudades con las 
piedras que arrancan los sones armoniosos 
de su l i ra . 
Orféo domestica las fieras, detiene y cam-
bia el curso de los rios, y embelesa y ablan-
d a al mismo Plutou. 
Terpandro con su canto divino domina 
i n s t a n t á n e a m e n t e una gran sedición. 
Apolo qui ta la vida al sát iro Marolas sólo 
porque este lo reta á cantar. 
Y m á s tarde, al caer «̂ n doscréili to t á n t a 
fábula , comienza la ui«l¡oí;ia á recoger y 
guardÓT para la posteridad hechos, al parc-
ror ciertos, y s i m d u d a alguna sorprendeu-
tes y trascendentales. 
Far inel l i , con los prodigios de su gargan-
ta , rige los destinos de E s p a ñ a durante los 
reinados de Felipe V y Fernando V I . 
Raíl", con una simple cantilena, salva á la 
princesa de Belmonte quo se hallaba muy 
cerca do la tumba. 
Stradella cantando en la capilla de S. J u a n 
fáLetrán en l iorna, su plegaria Pietú signo-
Bastan á nuestro juic io las anteriores con 
sideraciones para justificar la profunda alar-
ma con que han recibido los industriales los 
nuevos impuestos, y de la cual se hizo eco 
la Comisión que hace dias fué á visitar al 
Sr. Gobernador General en nombre de la 
"Unión do los fabricantes de tabacos." 
Estos se r eun i rán , s egún nuestras no t i -
cias, así que se reciban en la Habana las 
instrucciones necesarias para realizar la co-
branza de dichos impuestos, y muchos de 
ellos abrigan el decidido propós i to de ce-
rrar sus talleres, no en son do protesta con-
tra el Gobierno que tales medidas ha dicta-
do, sino, como hace dias dijimos, ante la s i -
tuac ión , imposible de conllevar, á que los 
han conducido, primero la legis lación aran-
celaria vigente en los Estados Unidos, des-
pués la prohib ic ión decretada para el ta-
baco de Cuba en la Argent ina y las d e m á s 
repúbl icas del Plata, y, por ú l t imo , las no-
vísimas medidas del Sr. Ministro de U l t r a -
mar. 
Nos parece, pues, que bien vale la pena 
de que todos nos ocupemos en este asunto, 
procurando, para darle solución, seguir, en 
vez de los es t ímulos del amor propio que se 
resiste á confesar el error, las inspiraciones 
de un sereno y levantado patriotismo. 
L a festividad del Patrono. 
Nuestra Santa Iglesia Catedral celebra el 
d ía 25 del corriente mes, con función re l i -
giosa á la hora de costumbre, la festividad 
de Santiago Após to l , Patrono de E s p a ñ a ; y 
deseando el Excmo Sr. Gobernador general, 
Vice Real Patrono, que dicho acto revista 
el mayor lucimiento, ha dispuesto que se i n -
vito por medio de la Gaceta á las Au to r ida -
des, Corporaciones, señores Grandes de Es-
p a ñ a , T í t u l o s de Castilla, Senadores y D i -
putados, Caballeros Grandes Cruces, Gen-
tiles Hombres, Funcionarios Púb l i cos , Je-
fes y Oficiales del E jé rc i to , Mar ina , M i l i -
cias, Voluntarios y Bomberos que es tén 
francos de servicio, y d e m á s personas carac-
terizadas que deban concurrir á la exprepa-
da ceremonia. 
Tapor-coiTeo. 
A las chico de. la m a ñ a n a de ayer, ha pa -
sado por Maternillos el vapor-correo Alfon-
so X I I . 
Sociedad de Higiene. 
L a sesión, que ce lebró anteanoche la D i -
rectiva de esta Asociac ión fué eu extremo 
interesante. P r e s id ió el Dr . Cubas, asistien-
do los Sres. Seco, Gonzá lez , Reyling, G a r c í a 
Monte, V a l d é s Rodr íguez , P l á , Cuadrado, 
Cowley y Odero, Torres, Nieto, Taboadela, 
Wilson y Delfín, secretario. 
Después de aprobada el acta d é l a se-
sión anterior, dió lectura el Secretario á 
una comunicac ión d i r ig ida por el Sr. D r . J . 
M . Porta á la Sociedad, en que se repite la 
denuncia de que están vertiendo el producto 
d é l a s letrinas de la Habana en la finca Ro-
dríguez, la cual está situada entre los dos 
Cementerios y la Z a n j a Iteal. 
L a denuncia de este hecho escandaloso 
dió mot ivo á una interesante d iscus ión , a-
c o r d á n d o s c que una comisión, compuesta 
de los señores Gonzá lez y G u t i é r r e z , P l á , 
Reyling, Cubas y los reporters allí presen-
tes concurran t a m b i é n á ver, no solo el he -
cho denunciado, sino lo que pasa con la ba-
sura que se vierte OH la calzada de la I n -
fanta y lo que ya se ha dicho de unas casas 
construidas en la calle de Pedroso, cuyos 
escusados están situados sobre el cauce del 
arroyo que pasa luego por el Matadero. 
E l Sr. Cubas hizo presente su deseo de 
oír la opinión a u t o r i z a d í s i m a de los asocia-
dos referente al emplazamiento de los hos-
pitales-barracas para el caso de que ten-
gamos el cólera . L a A u t o r i d a d Superior ha 
comisionado a l D r . Cubas para que fije los 
puntos, y és te , d e s p u é s do oír el dictamen 
que la Di rec t iva le dé , p r e s e n t a r á su pro-
yecto. 
Con este motivo se inició una discus ión 
sobre medidas preventivas para el cólera 
que verdaderamente dió á conocer la i lus-
t r ac ión , el buen deseo y el entusiasmo de 
los señores asociados. Se nombraron dos co-
misiones, una para que en la p r ó x i m a sesión 
del viernes, informen sobre emplazamiento 
y cons t rucc ión de las mencionadas barra-
cas y otra para que fijo las medidas preven-
tivas que deben adoptarse desde luego pa-
ra evitar la entrada y en caso desgraciado 
la p r o p a g a c i ó n . 
Se acuerda que el per iódico oficial de la 
Sociedad publique el informe que en su 
oportunidad dió la comisión que vis i tó el 
mercado de Cristina. 
Pidieron ingreso en la Sociedad y fueron 
admitidos los señores D r . Enrique Acosta, 
Dr . J . Palacios, D . Juan D á v a l o s , Dr . don 
J o a q u í n Diago y D r . S. Bellver. 
E l Sr. Gonzá lez y G u t i é r r e z p r e s e n t ó á l a 
Direct iva un plano geológico de l a Habana, 
obra que merec ió los aplausos de todos, a-
cordándose que tan pronto sea terminado, 
se haga impr imi r para conocimiento de to-
dos. 
L a Sociedad de Higiene es cada d ía m á s 
merecedora de quo todos los habitantes do 
esta ciudad le presten su cooperación, pues 
no descansa en buscar los medios de sanear 
la ciudad 
L a recogida de los billetes. 
En la noche del viernes se rec ib ió en el 
Gobierno General, un telegrama del Minis 
torio de Ult ramar , en que se dice que no 
hay nada t o d a v í a resuelto respecto del can 
je de billetes, por no estar promulgada la 
Ley sobre la materia, y que el Gobierno es 
tudia la cuest ión, pero que a ú n dista de ha 
ber formado juic io n i resolución. 
Defunc ión . 
Con profunda pona hemos recibido la 
*triste nueva del fallecimiento do la respe-
table señora d o ñ a P l á c i d a Rodr íguez , ma-
dre de nuestro querido amigo part icular y 
distinguido c o m p a ñ e r o en la prensa el señor 
D . Francisco J . Daniel, redactor de L a L u -
cha. 
E l DIAKIO DE LA MAKINA envía , con tan 
sensible motivo su p é s a m e m á s sentido al 
señor Daniel . 
E l entierro do la señora R o d r í g u e z se 
efectuó á las cuatro y media de la tarde 
de ayer. 
re, detiene el alevoso golpe que en aquel sa-
urado recinto le preparaban los sicarios del 
Dux 
Eu fin, todo lo imposible primero, y m á s 
tarde todo lo portentoso y difícil, se cree fá-
cil y hacedero ante la fuerza y poder i r re-
sistible de la música. 
L á s t i m a grande que así como la elevaron 
unos hasta el mismo cielo, t o m á n d o l a otros 
por remedio infalible de muchos males, ha-
yan tratado no pocos de desacreditarla, has-
ta el punto de decir que la música , en me-
dio de su fama y prestigio, no es otra cosa 
que el ruido menos dañoso al oído. Juan 
Bautista tíay, por ejemplo, tan fuerte en 
ciencias económicas, escribió tranquilamen-
te en su su obrita Los hombres y la socie-
dad: 
" Y o dir ía de buena gana de la jocosidad 
lo mismo que de la música: poco agrada si 
es buena, pero ambas diversiones demasiad-
do prolongadas fastidian." 
" L a música desprovista del canto no es 
otra cosa que un ruido con medida; pero la 
música más cantante, la m á s bella, la m á s 
bien ejecutada, llega siempre á fatigar, al 
menos á los que la escuchan." 
" L a música puede excitar en alto grado, 
dice Hanslick en su tratado Be la belleza en 
la música, el placer y el dolor, eso es incon-
testable. Poro, p o excita t ambién , y a ú n 
con mayor intensidad quizá., el placer, la 
^iiuancia de un gran premio á la lotería, el 
do lo r , la enfermedad mortal de un amigo? 
Miontraa so dude poner en la misma l ínea 
uu billete de lotería y una obertura, una 
junta de médicos y una sinfonía, no hay de-
recho para calificar de especiales de la m ú -
sica, ó de una obra musical determinada, 
las emociones de que hablamos." 
¡La misma cosa do siempre: la exajera-
QÍÓU de uu lado, la exajeración del otro! 
E l Alcalde de Sagua la Grande. 
En nuestro cologa L a L u z , de Sagua la 
Grande, encontramos la triste noticia de 
haber fallecido el d í a 20 del corriente el se-
r D . Faustino Quirós y V i g i l , Alcalde 
constitucional de aquel t é r m i n o . 
Ant iguo vecino de Sagua, á cuyo comer-
cio pe r t enec ió , se h a b í a granjeado, por sus 
envidiables prendas de c a r á c t e r , la estima-
ción general. Desde hace tres años ocupaba 
el puesto de Alcalde de aquella v i l l a . "Su 
elevación fué—dice el per iódico autonomis-
ta L a Luz—acogida con recelo por nosotros 
los autonomistas, pero la imparcial idad de 
de sus actos y su esp í r i tu conciliador, pron-
to disiparon aquellas prevenciones, y el se-
ñor Quirós vino á ser la autoridad popular 
menos discutida y menos hostilizada de 
cuantas ha contado Sagua la Grande des-
pués que so i m p l a n t ó er\ Cv\ba el nuevo fé-
gimen," 
L a Corporación Municipal , que se encon-
traba reunida cuando ocurr ió el falleci-
miento del Sr. Quirós, inmediatamente que 
Mientras tanto, lo único que puede sacar 
se en claro es que, los primeros fueron a-
rrastrados por una ciega pas ión , en tanto 
que los segundos sienten una a n t i p a t í a ó 
iudiferencia, ó como quiera l lamárse le , rara 
hasta en los irracionales, ocasionada en 
unos por un defecto orgán ico , en otros por 
la dedicac ión constante y afanosa á profun-
dos estudios, y en otros, por aquellas dis-
tracciones y devanéos que suelen propor-
cionar las grandes fortunas. Véase , pues, 
como hasta cierto punto no son m á s , los 
unos y los otros, que unos pecadores irres-
ponsables. 
Homero los calificó de seres imperfectos, 
y Gounod los Wumó pobres enfermos, y dice: 
" T o d a v í a no se han creado hospitales pa-
ra curarlos; d í a l l ega rá que suceda y s e r á 
una cosa bien ú t i l . Pero de aqu í a l lá "la hu -
manidad tiene otros yerros que justificar, y 
otras formas de barbarie que destruir. Me 
falta tiempo para t ra tar in extenso un ^ema 
tan interesante." 
Tiempo me falta á mi también para co-
menzar el mió , qqe np es otro que, oponer 
á las vulgaridades que en desdoro del 
arte se vierten á cada paso, los conceptos 
atrevidos pero sublimes, que en su loór han 
consignado p ú b l i c a m e n t e grandes pensado-
res; con la part icularidad, bien atendible 
por cierto, de que muy pocos de estos fue-
ron músicos de profesión; por consiguiente, 
no podrá recusárse les n i como apasionadas 
de conveniencia siquiera, porque ellos no h i -
cieron m á s que comprender la profundidad 
y grandeza de la música , y gozar de sus en-
cantos, pero explotarla, j a m á s . 
Así que, con tan triste desengaño , ya me 
parece ver las caras serias que han de po-
ner todos aquellos que, teniendo la m ú s i c a 
por cosa ba lad í , lean ahora las alabanzas 
que lo han prodigado tan altas intoligen-
supo l a triste nueva l e v a n t ó l a sesión en ee-
ña l de duelo, y dispuso cubrir de negro los 
balcones de la casa Consistorial é izar l a 
bandera á inedia asta on el mismo edificio. 
E l Alcalde interino de Sagua t a m b i é n dic-
t ó un bando en el que, después de hacer 
just icia á las condiciones que adornaban a l 
Sr. Quirós y de afirmar quo á él d e b í a Sa-
gua el tener "'las calles en mejor estado quo 
ninguna otra pob lac ión do l a Is la ," suplica-
ba á todo el vecindario que acudiera al en-
tierro "para t r ibu ta r el ú l t i m o homenaje al 
honrado ciudadano, al consecuente amigo y 
al prestigioso y digno representante del Go-
bierno en esta localidad." 
E l DlAKTO DE LA MÁRINA 36 aSOCÍa á 
esas manifestaciones, y envía á la famil ia 
del Sr. Quirós y á los vecinos de Sagua l a 
Grande, la expres ión de su sentimiento an-
te la desgracia que lamentan. 
L a Higiene P ü b l i c a . 
A d e m á s de las que ya hemos publicado, 
el Sr. Alcalde Munic ipa l , con fecha 15 del. 
corriente?, ha dado terminantes ó r d e n e s al 
Director do Obras Municipales para que se 
proceda inmediatamente a l relleno con pie-
dra dura de los baches de todas las calles de 
la ciudad que lo necesiten, exigiendo cuen-
ta diaria de las que vayan siendo objeto do 
esas reparaciones. 
Se lia oficiado lo oportuno á l a Presiden-
cia de la Junta de Obras del Puerto, sobre 
la conveniencia de suspender el dragado de 
la bahía, durante esto mes y los de agosto y 
septiembre. 
Se ha reiterado, con fecha 20, a l contra-
tista de la Limpieza púb l i c a , para que, ba-
j o n i n g ú u concepto, se arrojen ias basuras 
procedentes do la limpieza en otros lugares 
que no sean los designados como vertede-
ros, con apercibimiento do de t enc ión de los 
vehículos y do quedar los conductores á dis-
posición del Sr. Juez competente, por in-
fracción de los Bandos de Pol ic ía y Sani-
dad. 
Antes de ayer so ha comunicado lo con-
veniente á los Sres. Diputados de los mer-
cados, para que reiteren á los inquilinos do 
casillas, la p roh ib ic ión de arrojar á la v ía 
púb l ica residuos de frutas y otras basuras. 
Se ha trasladado, para su inmediato cum-
plimiento, al Sr. Inspector do Servicios Sa-
nitarios Municipales copia de la comunica-
ción del Gobierno de la Región , relat iva á 
la vis i ta sanitaria á las bodegas, fondas y 
cafés. 
Se ha dado orden terminante á Obras 
Municipales para el relleno de los baches y 
r e p a r a c i ó n de le calle de la Bomba, y al Sr. 
Teniente de Alcalde Io , para que disponga 
la m á s activa vigi lancia, á fin de que los 
vecinos no arrojen á la v ía púb l i ca aguas 
sucias, basuras, etc., impidiendo de este 
modo, se infrinjan las ordenanzas vigen-
tes. 
Se han dado ó rdenes para organizar defi-
nit ivamente el servicio de vigi lancia Bro-
mato lógico , bajo la d i recc ión del Sr. Ins-
pector del Servicio Sanitario, quedando en-
cargados de esa vigi lancia los Inspectores 
Municipales de distritos anexos á la A l c a l -
día , con sujeción a l Reglamento del Labo-
ratorio Químico Munic ipa l , aprobado en 16 
de enero de 1889 y que e s t á vigente. 
Por el Jefe de Po l ic ía Munic ipa l se ha 
participado al Sr. Alcalde que antes de a-
yer por los empleados de la l impieza de la 
ciudad, se han dejado de barrer las calles 
de Aguacate, Bomba, Habana, Aguiar , Luz, 
Velazquez, Desamparados, Curazao y Eg i -
do, y que el callejón de O 'Far r i l se encuen-
t ra lleno de basuras y lodo. 
Que en la de J e s ú s Mar í a frente al n ú m e -
ro 112, y en la de Habana frente al 189, se 
encuentran rotas las cañe r í a s del agua, así 
como t a m b i é n la reja de la cloaca que exis-
te on Luz esquina á Egido. 
Que las casas y solares de la callo de la 
Bomba, en su mayor ía , so encuentran lle-
nas de inmundicias, y en algunos de los ú l -
timos, especialmonto en la cuadra do V i l l e -
gas á Monserrate acera de los pares, e s t á n 
los escusados rebosando, como t a m b i é n los 
sumideros. 
Que en la Real Casa de Recogidas existe 
un caño por el que constantemente salen al 
callejón de O'Farr i l aguas sucias y jabono-
sas, que convierten dicho callejón en un 
verdadero foco de infección por el mal olor 
que despiden dichas aguas, así como tam-
biéu las basuras y lodo que en el repetido 
callejón existen. 
Que en la calle de Picota esquina á Con-
de, Zulueta y Monte y Velasco por Habana 
existen baches, como igualmente en toda 
la calle de Curazao; en la de Picota frente 
al n ú m e r o 02, e s t á levantada la acera; y 
que en la esquina de Luz y Egido so en-
cuentra rota la cloaca que allí existe. 
(jOlbernadores Civiles. 
, Autorizados por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General, se han embarcado para esta 
ciudad los gobernadores civiles de Santiago 
de Cuba y Puerto Principo, habiendo llega-
do en la tarde de ayer el de este ú l t imo 
punto Sr. Gálvez . 
Buq[no de guerra. 
E l viernes bajó del "Varadero" d e s p u é s 
de haber l impiado sus fondos y de pintarse 
convenientemente el crucero Sánchez B a r -
caiztegui. 
L a a L i g a de C o m e r c i a n t e s . . 
A las doce del d í a de hoy, domingo, cele-
b r a r á esta co rporac ión j u n t a general en el 
local de su Sec re t a r í a , San Ignacio 56, cual-
quiera que sea e l n ú m e r o de los , asociados 
que asistan, con objeto de dar lectura á l a 
Memoria anual, elegir Presidente, Tesorero 
y seis vocales del Comi té Direc t ivo y hacer 
el nombramiento de la Comis ión de glosa. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado azucarero 
r igió quieto durante los primeros d í a s de l a 
semana; pero d e s p u é s , debido á las noticias 
m á s favorables recibidas de Londres y Nue-
va Y o r k , r ig ió un tono m á s firmo, y los com-
pradores manifestaron mayores deseos de 
operar. 
Sin embargo, las transacciones fueron 
muy reducidas á causa de las elevadas pre-
tensiones de los tenedores. 
E l mercado cierra quieto, sin ofertas, 
c o n s i d e r á n d o s e los precios nominales. 
Las ventas fueron: 
4,367 sacos cen t r í fugas ; pol . 901, á 6.10 
rs. arroba. 
600 sacos a z ú c a r mie l , 88, á 4.35 reales 
arroba. 
Existencias a q u í y en Matanzas: 
Cajas. Beyes. Sacos. 
toriano Calatayud (reelecto); D . Demetrio 
Huolves y Diez, D . Pedro Ma López , D . A -
lejo J i m é n e z y E s t é v e z , D . Eduardo P l a n t ó 
y V i a l y D . Enrique Fuentes Sánchez ; Su-
plentes: Sres. D . Baltasar Garc ía , D . J e r ó -
nimo Novela, D . R a m ó n Calatayud, D . Pe-
dro G i l Gonzá lez , D . Valero Berche, don 
D á m o s o Berenguer (reelecto); D . Manuel 
Piquer, D . J o s ó Sánchez , D . Antonio Viñas 
(reelecto); D . S imón V i l a y Vendrel l (ree-
lecto); D . Augusto dellosalcs (reelecto(; D . 
Migue l Alonso Puche, D . Alvaro. Cantos y 
Figuerbla y D . Ricardo Morata . 
Centro de Dependientes. 
Hoy se ce l eb ra r á en los amplios salones 
de la "Asoc iac ión de los Dependientes del 
Comercio de l a Habana" una notable vela-
da l i terario-musical , en l a que t o m a r á n 
parte, a d e m á s del ilustrado jurisconsulto 
Sr. D . Antonio S. Bustamante, quien d a r á 
una conferencia, distinguidos artistas y afi 
clonados de esta capital . 
Nos complace ver como p e r i ó d i c a m e n t e 
organiza dicha Asociac ión actos como el 
quo hoy se va á celebrar en sus salones, por 
cuanto propenden a l desarrollo de la c u l t u 
ra general y demuestran las loables aficio 
nes de l a i lustrada clase do dependientes 
del comercio. 
Existencias en 1? 
do enero de 1892 
Recibido hasta l a 
fecha . . , 









Existencias en 23 
ju l io do 1892. . . 28 1.274 945.301 
Existencias en 23 
j u l i o de 1 8 9 1 . . . 68 2-412 1.181.491 
Cambios. — Poca demanda. Cotizamos: 
£ de 20 á ZÓ* p . g P.; Gurrency, de 9 } á 
9* p § P.; Francos, de 6 á 6 i p g P. D u -
rante la semana se han vendido: £ 100,000 
de 20 á 20 J p g P.; Currency, $500,000 de 
9 á 10 p g P. y $425,000, sobre M a d r i d y 
Barcelona, de Sf á 10 por 100 D . 
Metál ico.—La i m p o r t a c i ó n de la semana 
comprendo solo $13,940 y l a e x p o r t a c i ó n 
$14,059. 
Tabaco.—Durante l a semana BOhan expor-
tado: 1,888 tercios de tabaco en rama, 1 m i -
llón 641,875 tabacos torcidos, 1.046,917 ca-
jet i l las de cigarros, y 6,3841 ki los de pica-
dura, y en lo quo va de a ñ o 119,369 ter-
cios en rama, 89.544,191 tabacos torcidos 
y 21.134.904 cajetillas do cigarros, contra 
95;54-5de los primeros, 77.282,699 dolos se-
gundos y 20.613,019 de las ú l t i m a s en igual 
per íodo del a ñ o anterior . 
Fletes.—Abatidos. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio el R. P. Viñesy ¡ 
director del Observatorio del Real Colegio 
do Belén , nos remite para su p u b l i c a c i ó n los 
siguientes telegramas: 
Habana, 22 de julio de 1892. 
Recibidos de la A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba 23 de julio. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
D í a 22, 3 t . B . 29,97, viento ESE., en par-
te cubierto 
Dia 23, 7 m, B . 29,99 N . llojo, despejado. 
Hamsden. 
M i m; m '—, 
Noticias comerciales. 
Por la S e c r e t a r í a del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra- • 
ma del servicio par t icular del mismo: 
Nueva York, 23 de iulio. 
Mercado: firmo, buena demanda. 
Centr í fugas , po la r izac ión 96, á '¿h costo 
y flete. i 
Mercado do Londres, quieto. 
A z ú c a r do remolacha, 88 aná l i s i s , á 12-9. I 
- H a sido nombrado interinamente jefe 
de policía do Santiago de Cuba el coronel 
la Guardia c iv i l Sr. D . Enrique Soriano. 
- L a linea del "Great Western", cuya via 
era la más ancha do Europa, se ha trasfor-
mado al ancho usual de la v ia inglesa de 
una manera notable. 
Se trataba nada menos que de un desa-
rrollo de 385 k i lómet ros de via, y la tras-
íbrmacién se ha practicado en un dia y me-
dio eu la total longi tud. E l 21 de mayo por 
la mañana pasó por la via ancha el últ imo 
tren, é inmediatamente emprendieron el 
trabajo de trasformarla por. todos lados 
5,000 operarios, esto es, unos 15 en cada k i -
lómetro, divididos en cuadrillas de 25, cuyos 
capataces eran responsables de terminar su 
tarea á tiempo. Tan bien organizado estuvo 
el trabajo, que el dia 23 so abr ió la l inea de 
nuevo al tráfico con la v ia angostada. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
ÜN CASO CURIOSO. 
SENTENCIA. 
E n la causa seguida contra los morenos 
Leonardo Piloto é Ignacio Quesada, por ho-
micidio del de igual clase L e ó n Garc í a , cu-
yo ju ic io oral tuvo efecto el d í a 18, y de l que 
dimos cuenta oportunamente, d e s p u é s de 
practicadas las pruebas propuestas por las 
partes y modificadas sus conclusiones por 
el Ministerio fiscal y defensor de Pi loto, el 
primero determinando autores no calificó el 
delito, y el segundo p id ió la abso luc ión de 
su defendido ó que se le condenase por ho-
micidio. 
L a defensa do Quesada hizo constar la o-
misiÓD en que h a b í a incurr ido el Fiscal y 
es t imó que en este caso la Sala no podía 
condenar. 
L a Sección pr imera de lo Criminal ha re-
suelto este caso, dictando en su sentencia 
un Considerando que dice: "que si bien es 
cierto qu<3 en el escrito del Ministerio Fis-
cal, modif lc í 'ndo conclusiones, se advierte 
la falta do ca l íScac ión , la adición que en su 
informe hizo supliendo esa omisión en el 
sentido de que el delito que estimaba exis-
t ía , era el de homicidio, y la modificación 
que á su vez hizo la defensa de Piloto ha-
ciendo igual calificación, son bastantes pa-
ra tener por subsanado el defecto que pu-
diera haber, y existe por lo tanto base para 
quo la Sala pueda dictar el fallo correspon-
diente." Y en efecto, l a Sala condena a l 
moreno Leonardo Piloto á la pena de diez 
y siete a ñ o s , cuatro meses y u n d í a de re-
c.usión temporal , y á Ignacio Quesada á la 
de ocho a ñ o s y un d ía de pr is ión mayor, m i -
tad de costas á cada uno é i n d e m n i z a c i ó n 
de cinco m i l pesetas á los herederos del i n -
terfecto. 
Ayer se ha firmado esta sentencia. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos p a r a el dia 26. 
E n la secc ión pr imera se v e r á n dos j u i -
cios procedentes del Juzgado del Este, uno 
cont ra don M . J . por estafa.Defensor Ledo. 
(Gutiérrez Bueno — Procurador Sterling— 
o t ro contra D . C, F . por atentado—Defen-
sor Ledo. Cid—Procurador H e r n á n d e z . 
— D e ambas causas es Secretario el Ledo. 
V a l d é s , 
E n l a secc ión segunda se v e r á la calesa 
contra don J . G. L . por hur to . Defensor 
Ledo. D . Bouchet. Procurador Vil lanueva. 
Juzgado del Centro. Secretario Ledo. Na-
varro. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 23 de iul io de 1982.. . . 18.609 00 
Descarrilamiento. 
Según telegrama de Cuovitas recibido p o r 
un amigo nuestro, el viernes 22, descar r i ló 
el t ren general de pasajeros do la Empresa, 
de Sabanilla, entre lo s ' k i lóme t ros 88 y 89,. 
volcándose el de tercera y el do equipajes,^, 
resultando cuatro heridos y tres contusos. 
Arapor " Grloria." 
Con motivo de ser d ía festivo el p r ó x i m o S 
lunes, dicho vapor, demora su salida de Ba-1 
t a b a n ó para Tunas y escalas hasta el1 niér-1 
coles 27 por la noche. 
E l torpedero "Nueva E s p a ñ í i . " 
Por telegrama del Minis ter io de "Marina, 
recibido en la Comandancia General «üe es-
te Apostadero, se sabe que el Nuem' . E s p a -
ña queda en las aguas de Puerto-5tieo á fin 
de que se aclimate su t r ipulacióaí aal :cs de 
arribar á este puerto. 
E l Nueva E s p a ñ a fué regalado'al G* >bier-
no por la colonia e spaño la resid/zufis- et i Mé-
jico, cuando los sucesos de las Cargliruas. 
E l general Mar 
En los per iódicos de 1* ̂ p e n í n s u l a recibí"-
dos por la v ía de N u e v ^ Y o r k encontramos 
la noticia do haber Ascendido á general de 
división el que 1^ era ^ bl.igada D . J o s é 
March y G arota» 
Son ta*¡tda \os mér i tos militares y perso-
naiea del nv evo o-eneral de división, y tan 
c o n o c i d o s . e s t a isla, donde hizo la mayor i n é n d e z , y comanditarios D . Francisco V i ñ a 
parte do, su carrera,; que creemos escusadO \ G a r c í a y D . Silvestre G a r c í a Bango 
C R O N I C A G E N E S A L . 
Para continuar los negocios del a lmacén 
do víveres de D . Benito Arxe r , se ha cons-
t i tuido en esta plaza una sociedad en coman-
di ta con la donominac ión de Rodr íguez y 
F e r n á n d e z , de la que son gerentes D . J o s é 
Manuel Rodr íguez y D . J o s é F e r n á n d e z Sis-
to, y comanditario D . Benito Arxer ; que-
dando á cargo de este los c réd i tos activos y 
pasivos del establecimiento. 
—Disuclta la sociedad Pons y C" de esta 
plaza, se ha hecho cargo de sus c réd i tos y 
con t inua rá en los mismos negocios la nue-
vamente constituida en comandita y con la | 
propia denominación; siendo gerentes don 
Francisco M . Pons y Seguí , D . Abelardo 
Aldama y Amores y D . Francisco Pons y 
Bagur, y comanditario D . Felipe Bohigas y 
Escaler. 
—Los Sres. Parrondo y Gran, de esta pla-
za, nos part icipan haber trasladado su f á -
brica de tabacos ' ' E l T a l i s m á n " á la calle de 
la Zanja n ú m e r o 69, esquina á Gervasio. 
—En el t é rmino de Remedios si no llueve 
pronto se p e r d e r á la cosecha de maiz, que 
e s t á ya para espigar. 
—Dice E l Pueblo de P u e r t o - P r í n c i p e , que 
por dificultades que ha sido imposible ven-
cer á la Comisión nombrada para l levar á 
cabo el C e r t á m e n A g r í c o l a - I n d u s t r i a l quo 
deb ía celebrarse en septiembre p róx imo , se 
ha determinado aplazarlo para cuando se 
adquieran los recursos quo demanda el re-
formado Reglamento de dicha Feria-Expo-
sición. 
—Se ha disuelto la sociedad mercanti l 
que giraba en Matanzas bajo la r a z ó n so-
cial de " G a r c í a , Bango y C'í", y se ha fun-
dado para continuar los negocios á que vie-
ne ded i cándose , otra c o m p a ñ í a en comandita 
kajo Ja r a z ó n social de " G a r c í a , L lana y 
iC*?"", de la que son gerentes D . Fructuoso 
G a r c í a Bango y D . Josó M a r í a L l a n a Me-
reprod^cir iog 
ahora. 
E l Casino Español de Puerto 
P r í n c i p e . 
Según telegrama que se ha recibido en el 
Gobierno 
cipe, cuya clausura ha venido siendo eu 
tos d í a s objeto do diversos comentarios. 
Alcaldes Municipales. 
Por el Gobierno General se ha dispuesto 
la formación de terna para cubr i r las va 
cantes que resultan por fallecimiento de los 
Alcaldes Municipales de Sagua y Nuevitas, 
y se ordena la sus t i tuc ión reglamentaria. 
1ÍI capitán del ^Antonio López ." 
E l comandante del crucero Colón, de es-
t a c i ó n en Montevideo, ha instruido la co-
¡ r r e spond icn to sumaria para just if icar los 
j m é r i t o s contraidos por D . Francisco Morot , 
. e a p i t á n del vapor correo de la C o m p a ñ í a 
genera l , ñ a vuelto á abr i r sus , T r a s a á á u t i c a Antonw López, en el salva-
puertas el Casino E s p a ñ o l de Puerto P r í n -1 monto del vapor Pelayo, que Jlevó á cabo 
en aquellas aguas. 
Los pasajeros de ambos vaporos: han pe-
dido al gobierno e spaño l otorgue al Sr. Mo-
ret el premio á que se ha hecho acreedor 
por este servicio. 
E l señor Villavicencio. 
E l actual administrador de la Aduana de 
este puerto señor D . Antonio Vil lavicencio, 
declarado cesante, s e g ú n puede verso en 
en nuestro telegrama de Madr id , h a r á en-
trega de su cargo el martes p r ó x i m o , al 
contador de dicha Aduana, señor Ferrer. 
c í a s . ¡Balzac! ¡Shakespeare! ¡Cha theau-
briand! ¡Goethe ! Pues no es nada 
Comencemos pues. 
Algunos Padres do la Iglesia llegaron 
hasta á creer el amor á la mús ica un signo 
de predes t inac ión , como una cosa*divina y 
reservada á las íe l ic idades del mismo cielo. 
Sir W . Temple. 
Yo tengo siempre esta sentencia del poe-
ta como un cánon de mis creencias: "aque-
llos á quienes no ama Dios, no aman la m ú -
sica".—T. Morley. 
Dios es el autor, los hombres solo los eje-
cutantes. Aquellas grandes piezas de i r - ' 
sica que se tocan sobre la t ierra, ha r í11' 
compuestas en el cielo.—Balzac. - sic*0 
L a música , una vez admit ida f 
se hace una especie do esr ' .JÜ ê  alma; 
muere. Vaga por las sala»* *jm*$, J nurica 
memoria, y freonentemp' J ^ ga le r ías de la 
dist inta y viviente, e^ jatQ se vuelve á oir, 
ra vez desalojó las5 J ™ cuan(io por pr ime-
L y t t o n , J ondas del aire.—Buhver 
i a S s m0m*S m[s Cagedlas fueron bosque-
m ñ s i o r / 1 esPírifcu, cuando estaba oyendo 
>lfh. ü Pocas horas después .—Alfler i , 
dr. w • 7 dl,a ^ no venga como una pieza 
^ ín 'as ica al mundo, y se le e s t é cantando 
^ s» mismo durante todo su camino. No 
nay n i n g ú n acontecimiento discordante, 
i ocios los tiempos y todos los sucesos e s t á n 
nonos do melodía , si queremos o i r í a .—Bee-
cner. 
E n todas las cosas hay mús ica , si los hom-
bres tienen o ídos .—Byron . 
L a mús ica es el vuelo del alma, cuando 
canta el co razón . Los afectos que toman 
alas son pasiones que se han sometido á 
virtudes.—Simms. 
L a música ea la mediadora erntre la \ i d a I 
espintual y la sexual. Aunque el espíritu 1 
Sociedad Murciano-Yalenciana^ 
Con motivo de las elecciones efectuí'kdas 
el domingo 17 del actual, por la Socie dad 
Murciano-Valenciana de Beneficencia, ha 
quedado constituida l a siguiente Junta D i -
rect iva. 
Presidente: Sr. D . J o a q u í n Laudo (roalcc-
to): Vice-Presidente: Sr. D . Mar iano J i m é -
nez (reelecto); Tesorero. Sr. D . J u l i á n !Lau-
do (reelecto); Vocales: Sres. D . A n t o n i o Cor-
zo y Barrera (honorario); D . Podro M i r a -
lies y Lorca, D . V íc to r Sogel y Llob.vegat, 
D . J e s ú s Chicoy (Secretario); D . P.-ascual 
Guil ló , D . Santos L l o v e r á s , D . Vicont e L a -
vale, D . Federico Alzamora (reeleel co); D . 
Francisco Vicedo Lea l (reelecto); E \ V i c -
no sea el señor do lo que ha creado pe r me-
dio de la mús ica , sin embargo, osbend ito en 
esta creación, que, como toda c rea^Um de 
arte, os m á s poderosa que $ a r t i s t a . - -Bee-
thoven. 
E l efecto de la b u e n ^ mú8ica no, es causa-
do por su novedad- 41 contrario nos afec-
ta mas, mientra" , familiares, somos con 
ella.—Goeth' 
r . n n i w ^ c a ' p u e d e aplicarse á l a poes í a 11-
á i » oa; pero entonces l a poesaa corrompe 
* . mús ica , no l a mús i ca á l a p o e s í a . — B u r -
.ey. 
L a m ú s i c a es el ún ico placer sensual de 
que el g é n e r o humano puede gozar con ex-
ceso, sin d a ñ a r á sus sentimientos religiosos 
ó morales.—Addison. 
E l sentido de la mús ica va hasta lo.profun-
do. ¿Quién es e l que con palabras lógicas , 
puede expresar el efecto que la m ú s i c a t ie -
ne sobre nosotros? Una especie de discur-
so inart icDlado, insondable, que nos l leva á 
la o r i l l a de lo inf ini to y nos deja contem-
plarlo por algunos momentos.—Carlyle. 
Cuando o l poeta Carpani p r e g u n t ó á su 
amigo H a y d u , cómo su m ú s i c a sagrada era 
siempre tan alegre, el írrai? compositor res-
pondió : " N o puedo hacerla otro fmodo: 
escribo, s e g ú n los pensamientos q ™ 0: 
cuando pienso en Dios, m i c o r a z ó n ^8 ta ta1n 
lleno de a legr ía , que las notas bai lan > sa;1" 
tan, por decirlo así , de m i p lama; y pues. 0 
que Dios me ha dado un c o r a z ó n gozoso, se 
me p e r d o n a r á que lo s i rva m:\ u n gozoso 
esp í r i tu .—Arv ine . 
E l mejor recreo que yo he encontrado pa-
ra mi esp í r i tu y mi cuerpo, c u a n d o cual-
quiera de ellos lo necesita, es la n msica que 
ejercita al mismo tiempo m i i merpo y 
mi a lma ; espeoialmente cuand 0 toco> 
porque entonces me parece que ol mismo 
movimiento que en el instrumento ico m i 
T a m b i é n se ha disuelto en Puerto Pa-
dr^ JLa sociedad mercant i l " M a r t í n e z y Que-
ra l" quedando hecho cargo de los c réd i tos 
act ivoJ y pasivos de la misma, el gerente 
D. Lore.^^0 Queral, quien s e g ú n nos anun 
cia se pro e j a s continuar en los negocios de 
la sociedad extinguida. 
g6 ha Cl'*astituido on esta plaza una 
compañ ía mercan t i l en comandita bajo la 
r i z ó n social do ^Taracena y G i l " , que se 
d e d i c a r á a l ramo de joye r í a , pe r fumer í a y 
quinca l le r ía a l por menor en el conocido es-
tablecimiento " E l Bosque de Bolonia", es-
tablecido en el n ú m e r o 74 de la calle del 
Obispo, l l * * 
Son gerentes de la nueya sociedad don 
Faustino Taracena y D . Santos G i l , y co-
manditario D . Gaudeucio A b a n c é s . 
— E n premio á sus servicios, el Gobierno 
ha otorgado al Intendente de Ejérc i to , en 
este dis t r i to , D . Vic tor iano Araujo , la Gran 
Q^W, del Mér i to M i l i t a r , coa dis t int ivo 
b l a n E i ' ^ r . Alonso ( D . Angel) convoca á^os 
acc ioAisW ^ la C o m p a ñ í a Hispano-Ame-
ricana do Ga." Consolidada, á una j u n t a ge-
neral que se celt , l>rará m a ñ a n a , dommho, a 
la una de la tarde;- en ^ sociedad "Aires 
d'a Miña Terra", p a ^ enterarles de las ges-
tiones de la c o l i s i ó n ^ 8eneral 
celebrada en N u c v a - T o r ^ ^ corriente. 
— D . Domingo Garc í a J^nchez ha sido 
nombrado Comandante M i l 
Cruz del Sur. 
*tar de Santa 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la v ía de Tampa recibimos pciiódicoe. 
de Madrid con fechas hasta el 7 del actual. 
He aquí sus principales noticias: 
D c l ó . 
Los carlistas bilbaínos, unidos á los de 
Guipúzcoa y á varias comisiones do Nava-
rra, Burgos y Valladolid, marcharon ante-
ayer á Guernica, dirigido;;; por los marque-
ses de Cerralbo y Valdespina, con el de Cá-
sasela y los Sres. Tirso, Elío y otros hom-
bres importantes del carlismo militante. 
En Guernica fué recibida la comisión con 
vítores, esperándola en la estación el Sr. 
Zubiaga, dclep;4do de D. Carlos en Vizcaya. 
E l m a r q u é s \ l e Cerralbo visitó el Círculo 
tradicional ist;i inaugurado el dia anterior, 
y, acompañado por los prohombres de su 
partido, fué á ía casa de Juntas á saludar 
al famoso árbol de los fueros,, inscribiendo 
en el á lbum-regis t ro quo allí existe, los 
nombres de los visitantes y pensamientos 
adecuados á las doctrinas polít icas que de 
fienden. 
A las dos de la tardo, y después de haber 
oído misa solemne en Santa María , comen-
zó un banquete al aire libre, en el barrio de 
Arana, asistiendo unos 700 comensales. 
Los señores marqueses do Cerralbo, Zu 
Llaga y Mella brindaron al final, siendo muy 
aplaudidos. 
Los liberales de Guernica atribuyen al ac 
to gran importancia, diciendo que así co-
menzó la ú l t ima guerra c iv i l ; por eso acon-
sejan al gobierno que trate do impedir la 
reorganizac ión del partido carlista si se han 
de evitar graves males á la patria. 
Parece que á la fiesta han asistido cente-
nares de individuos que se t i tu lan coman-
dantes y coroneles carlistas y que están dis 
puestos á echarse al monte y reclutar gente 
si se lo mandara el duque de Madrid. 
— E l debate sobre el mot ín de las verdu 
leras ha sido planteado on la sesión de ayer 
del Congreso por el Sr, Figueroa con mucha 
energía,^ buen arsenal de armas y verdadera 
elocuencia. 
En algunos momentos ha extremado ol 
ataque, resultando, a d e m á s de la censura á 
la autoridad, la expres ión de a n t i p a t í a 
personales, cuyas causas son de todos co 
nocida, por estar muy recientes. 
E l ministro de l a Gobernac ión ha hecho 
en su primer discurso una calurosa defensa 
del gobernador, no estando tan expresivo 
en cuanto al alcalde, si bien en la rectifica-
ción ha acentuado bastante la dec larac ión 
de que el gobierno estaba satisfecho de su 
conducta. 
H a dado cierta novedad al debate la i n -
te rvenc ión de u n diputado de la mayor ía , el 
Sr. Ruiz del Arbo l , que ha expresado sus 
opiniones contrarias al alcalde, al que ha 
pedido que dimita . 
— E l ministro de Ul t ramar , señor Ro-
mero Robledo, u l t ima en estos dias el de-
áaítóllo y el planteamiento to ta l del pre-
supuesto mediante las medidas que muy 
pronto verái i U luz en la Gaceta de M a -
drid. 
—Tortosa 4 (8,30 noche: rCC-ibido el 5 por 
la tarde.)—Un horroroso incendio ha des-
truido en pocos momentos al puente de bar-
cas sobre el Ebro. 
Desde hace algunos d ías se estaba em-
breando las barcas. Hoy al disolverse la 
brea en el fuego rebosó la caldera y ol h i r -
viente l íquido so ex tend ió prendiendo las 
llamas en la barca. 
Acudieron inmediatamente los trabaja-
dores y marinos, quienes arrojaron grandes 
cantidades de agua al fuego, que en vez de 
ser atajado se p r o p a g ó de un modo terrible, 
v iéndose los trabajadores en pocos minutos 
envueltos por las llamas. 
L a infausta noticia corr ió por la pobla-
ción, y desde los balcones, ventanas, azo-
teas, baranda del r ío y sus orillas, todo un 
pueblo presenciaba horrorizado, lanzando 
gritos de dolor y espanto, el tremendo es-
pec tácu lo . 
Enormo columna de humo y llamas ele-
v á b a s e á mucha altura. 
Los trabajadores, v iéndose en apurado 
peligro, huyeron. 
En la proa de una barca quedá ronse seis, 
quo no a t rev iéndose á arrojarse al agua se 
veían acosados por el fuego que cerca de e-
llos hac ía caer maderos incendiados con 
gran estrépito» 
Envueltos por las llamas, aquellos infe l i -
ces t i r á ronse al rio. 
Uno do ellos sostuvo una lucha desespe-
rada contra la corriente que le empujaba 
hacia el foco pr incipal del incendio. 
Nadando desesperadamente trataba en 
vano de sortear aquel tremendo peligro, 
hasta que rendido, aniquilado, después de 
un úl t imo angustioso esfuerzo, se a b a n d o n ó 
á su tremenda desgracia y fué envuelto pol-
las llamas 
E l fuego con una rapidez incre íb le se ha-
bía propagado hasta el palacio episcopal, 
prendiendo en las paredes con t a l violencia 
que en pocos minutos ardieron balcones, 
ventanas y cortinajes, ag r i e t ándose los mu-
ros y sillares. 
E l prelado en persona, sus familiares, los 
soldados y el pueblo sofocaron á duras pe-
nas el incendio. 
E l antiguo edificio donde e s t á instalada 
la Aduana comenzó t a m b i é n á arder, pero 
el socorro l legó á tiempo y pudieron ser a-
tajadas las llamas. 
A las diez de la m a ñ a n a empezó á arder 
ol puente, a las once solo se veía los made-
ros carbonizados que formaban la t r a b a z ó n 
como negro esqueleto de inmenso cetáceo. 
Dos horas m á s tarde no quedaban n i ras-
tros del puente. 
Han perecido en el incendio dos hombres 
y hay algunos otros herides. 
Las autoridades, los vecinos y las tropas 
de la gua rn ic ión han rivalizado todos en 
abnegac ión , celo y valor. 
Cuanto á las consecuencias del incendio, 
se rán fatales para la población, que ha que-
dado incomunicada con la derecha del r ío, 
do donde recibe an imación y v ida el comer-
cio ó industria de Tortosa. 
Del 6. 
A l salir del del despacho de la presiden-
cia el señor Sagasta se encon t ró con el se-
ñor Cánovas , conferenciando con ól sobre el 
mismo asunto. 
E l presidente del Consejo expuso nueva-
mente e l i n t e r é s del G obierno en aprobar el 
e m p r é s t i t o y el proyecto de reforma de t a -
Tjfiaa de ferrocarriles, mostrando al señor 
Sa^ast?'una comunicac ión de todas las ia • 
bricas de Bilbao; en la cual dicen quo sino 
so aprueba la lev se v e r á n obligados á des-
pedir 3 ó 4,000 obreros. 
E l señor Sagasta, que rec ib ió idén t i ca co-
municac ión , no se compromet ió á nada res-
pecto á este punto. 
T a m b i é n el señor Silvela intervino en la 
conversación. 
En vista de que el tiempo apremia y hay 
tantas cosas pendientes, el señor Pidal con-
ferenciará hoy con los jefes de las miñonas , 
á fin de obtener do ellos que se abrevien las 
(1ÍSCUSÍOI163. 
— A importantes personajes del partido 
liberal oímos expresar su creencia de que 
una vez terminada la legislatura, el gobier-
no no volverá á reunir las Cortes, pues son 
tantas las dificultados quo lo esperan, á más 
de las sufridas, y tan grande ol malestar 
del partido conservador, quo seguramente 
no t e n d r á vida para llegar á otra legisla-
tura. 
—El señor conde de Tejada de Valdose-
ra ha hecho en el Senado una brillante im-
pugnación al voto particular del señor Gon-
zález (D. V.) sobre el dictamen concedien-
do un crédito extraordinario de 7.290,000 
peeoías para ol pago do intereses y amorti-
z a c i ó n de la deuda al 4 por 100 creada por 
la ley do 14 de julio de 1S!)1, y abono al 
Banco de E s p a ñ a do la comisión correspon-
diente. 
Apar te damos cuenta de la wuniún do 
secciones celebrada esta tardo. 
-Se enenontra mejor de la afección m i -
m á t i c a quo padece el ex-ministro don Ba-
fael Rodr íguez Arias . 
mano, hace el instrumento en m i co a^ 
L a mús ica vigoriza mis facultades, com^%' 
ne mis pensamientos, deleita mis oídos, re " 
crea m i espí r i tu y no sólo me dispone para 
los negocios, sino que en aquel momento 
llena m i corazón do pensamientos puros, y 
út i les; de t a l modo, que cuando la mús i ca 
suena m á s dulce en mis oídos , la verdad 
fluye m á s clara en m i e sp í r i t u .—Beve r idge . 
L o e té reo de la mús ica es, sin duda, una 
de las razones po rqué t an voluntariamente 
creemos que las criaturas de un ó rden su-
perior á nosotros e s t á n especialmente con-
sagradas al canto, y aceptamos como la 
m á s veros ími l l a dec la rac ión de que los 
seres imperecederos encuentran en las ala-
banzas l a ú n i c a expres ión suficiente do sus 
emociones. E r a una esp lénd ida t eor ía de 
los antiguos sabios paganos, l a de que t o -
dos los cielos visibles eran melodiosos con 
una m ú s i c a que sólo oídos privilegiados po-
d í an escuchar, cuando l a estrella cantaba 
á la estrella, y las constelaciones se regoci-
jaban unas á otras. Y es una creencia to-
d a v í a m á s grande la de los modernos cris-
tianos, que dentro de los cielos invisibles 
los ánge le s que sobresalen en fuerza, y los 
esp í r i tus humanos que ya no deben morir , 
nunca cesan en su canto inmorta l . E l Pro-
fesor G. Wilson. 
L a a d m i r a c i ó n y el sentimiento son cosas 
muy distintas. Algunas piezas musicales 
encantan y asombran, pero no hablan al co-
•'<ón. Yo he sido subyugado por la mús i -
\ t Hasndel; el Te-Deum de Dett ingen es 
nni^ í s 1a composic ión m á s grande del mun-
do sin ein bar80' nunca he oido en m i Tida 
Í i T ^ n H p i r«írf quo pudiese pensar a l mismo 
tteS S S ^ » ¿ Hay una especie de 
Í S a míe n í p e ^ i t e esto. E l Dr . Worgan 
f^t lo el ó r S n o 5 de t a l modo, que yo he 
mi l ibro do oraciones para buscar la pr ime-
ra lección de I sa ías , y me he asombrado de 
no encontrar allí á I sa í a s . E l mús ico y el 
orador no llegan á todo el poder de su 
cj^noíi i , si dejan ai oyente en posesión de si 
micvmo—CeC.ü. 
TJ. 'V algo maravilloso en la m ú s i c a . Y o 
nnfltewí decir casi que la mús i ca os, en si 
mismV rttW maravil la . Su posición e s t á en 
X i m a na^te entre l a r e g ^ n del pensa-
miento v la ^ e 100 í"6110111611081 UI1 D}0(1.io de 
S e luz en t r^ ^ p í r i t u y ^ materia, re-
lacionado con á n ^ b o s y , sm embargo dife-
renc iándose del un o y de la otra. Espi r i -
tual , y no obstante, ^ J ^ í f l S ^ S 
material y, no obs t an t e independiente del 
espacio—Henri Heine. % AI 
L a música cae m á s duT cemente ^ sobre ói 
espír i tu , que fatigados p á r p a d o s soü je fa t i -
gados ojos—Tennyson. . . 
Todos los que se dedican á la- mús ica , pa-
recen felices; es el arte vivificacior, casi la 
ún ica pas ión inocente y á que nd sigue la 
pena. Sydney Smith . 
Expl iqúese como se quiera, un aire Luar-
cial i m p u l s a r á á un hombre á la l ínea del 
frente en la batalla m á s pronto que un ar-
gumento; y una bella melodía exc i t a r á más 
su devoción que un lógico discurso—Tuc-
kerdmam. 
L a mús ica es la voz armoniosa de la crea-
ción; un eco del mundo invisible; una nota 
del concierto divino quo el universo entero 
e s t á destinado á tocar un día. Mazzini . 
Hay una a rmonía oculta en la desgracia; 
por oso todos los infortunados son inclinados 
al canto—Chateaubriand. 
E l hombre que no lleva mús i ca en sí mis-
mo, á quien no conmueve el dulce acorde de 
los sonidos, es capaz de cometer traiciones, 
engaños y r a p i ñ a s — S h a k e s p e a r e . 
Pautar es br i l la r ante el hombre' y ante 
L a nota importante del d ía surge de la 
r eun ión que el señor Pidal ha celebrado con 
los' jefes ó representantes de las minorías 
del Congreso, y luego la de los republicanos 
á quienes convocó el señor Labra. 
Deseaba conocer el digno presidente de 
la C á m a r a , como ya sabe el lector, el crite-
rio de las oposiciones acerca de los dos pro-
yectos que el Gobierno tiene presentados: 
el del emprés t i to y el de las reformas de las 
tarifas de ferrocarriles. 
No fué cosa fácil encontrar una fórmula 
que armonizase las diversas tendencias. El 
señor Sagasta parece que se mos t ró contra-
r io al proyecto de emprés t i to , y favorable 
al de reforma de las tarifas, aunque no sin 
advertir que en su partido h a b r í a sobre uno 
y otro diversidad de criterio. 
Los señores Pedregal y Labra entendían 
que ambos proyectos t e n í a n ca rác te r políti-
co, y que deb ían combatirlos sin tregua ni 
descanso. 
Ante esta discordia de opiniones, aumen-
tadas con las ideas que expusieron los seQo-
res m a r q u é s de Sardoal, P i y Celleruelo, el 
señor Pidal hizo uu llamamiento patriótico 
á las minor ías , y rogó al señor Labra, se-
g ú n se nos dice, que reuniera á sus amigos 
por si rectificaban su opinión. 
Así se real izó inmediatamente, y, después 
do largo debato, acordaron no acceder á 
que los proyectos de emprést i to y reforma 
de las tarifas do ferrocarriles se discutan 
los lunes, miércoles y viernes, como se ha-
bía indicado, dejando los restantes días de 
la semana para preguntas ó interpelaciones; 
negarse á consentir que se aumén ten las 
horas de sesión, y, en una palabra, hacer 
obstrucción para que se aprueben los pro-
yectos quo tantos beneficios h a b r í a n de o-
ftecer á la riqueza del pa í s . 
— l í a encontrado bastante alivio en la 
grave dolencia que sufre el antinuo iuteu-
dente do Cuba D . Juan Miguel Ortiz. 
E l reverendo obispo de Coria, que vino á 
Madr id al conocer la desesperada situación 
de su señor hermano, ha podido regresar ya 
á su diócesis. 
Mucho celebramos el total restableci-
miento del señor Ortiz. 
SÜCESÜ8. 
BOBO. 
E n el barrio de Colón fué detenido un in-
dividuo blanco, acusado por D. Bernabé 
Gi l de haberle robado 700 pesos en billetes 
del Banco Español , que ten ía guardados en 
su escaparate. 
TENTATIVA DE ROBO. 
D . Antonio Puga García , dependiente de 
la bodega situada en la calle do Xeptuno 
número 110, se quejó al celador del barrio 
de San Leopoldo de que tres individuos 
desconocidos trataron de robarle el diuero 
que ten ía en el cajón del mostrador, no lo-
grando su objeto por haberse apercibido de 
ello el dueño de la bodega. 
AGRESION. 
E n la casa de socorros del segundo distri-
to se p re sen tó D . José Jones, vecino de la 
calle Ancha dol Norte, el quo al entrar en 
una bodega de la calle de Espada fué agre-
dido por un menor, que con un palo le dió 
un golpe en la cabeza, causándole una heri-
da de pronóst ico leve. 
HURTO DE UNREVOLVEU. 
L a pareja de Orden Publico de servicio en 
Ja tarde del viernes oii la Es tac ión de Cris-
tina, detuvo á un individuo blanco, acusadp 
por una vecina de la calzada del Monte, de 
haberle hurtado un revólver que ten ía guar-
dado cOmo recuerdo de su difunto esposo. 
E l detenido fué presentado on l a celaduría 
del barrio (le A t a r é s . 
FA1L.SA ALARMA. 
Poco después do las ocho de la noche dpj 
v iérnes , se dió la seña l de fuego correspon-
diente á la ag rupac ión 11o 4, á causa del 
aviso que se recibió cu los cuarteles de Honh 
bcros de que en la calle de Luz esquina á 
Inquisidor habia fuego, resultando ser una 
falsa alarma. 
R E V E R T A . 
Enn la calle de las Animas esquina á Be-
lascoain tuvieron en la noche del viernes 
una reyerta tros individuos blancos, que 
fueron detenidos, ocupándoseles un cachi-
lio y un revolver. 
DETENIDO. 
A la una de la tarde del viernes fué det^r 
nido un individuo blanco, autor de las ame. 
nazas de muerte hechas á un vecino de la 
calle de los Oficios, acusado á su vez de ba-
bor tomado par t i c ipac ión en una reyerta de 
carretoneros en el barrio de Pueblo Nuevo, 
y de la cual resul tó la muerto do un tenien-
te del ba ta l lón de Orden Públ ico . 
POLICIA ftIUNICIPAl" 
L a pareja de guardias municipales núme.-
ros 89 y 27 presentaron en la celaduría del 
barrio de San Isidro á D . Nicolás GalMn, 
perqué al requerirle por estar sus hijos ele-
vando papalolcs, dicho señor faltó de pala-
bras á la referida pareja. 
La pareja de guardias municipales núme-
ros 105 y 150 presentaron en la celaduría dp 
Colón a l pardo Francisco Marcial y á don 
Evaristo Rodríguez, por quejarse éste de 
que el primero le hab í a hurtado un tercio 
de tabaco que fué ocupado en ol puesto que 
lo arrojó. 
Infracciones denunciadas ayer por la Po-
licía Municipai: 
Por faltas al Reglamento do carrua-
jes 
Por salir aguas sucias por el caño. . . fi 
Meretrices por exhibirse en público. 2 
Por elevar papalotes 1 
Carrrotones por estar impidiendo el 
t r áns i to jj 
Carretoneros por i r sobre la carga.. ¿ 
T o t a l I 
Relación do los individuos qne en el dia de 
ayer tuvieron ingreso en el Cuarto! Mu-
nicipal para cumplir arresto en defect;ide 
pago de multas impuestas por los juzga- ] 
dos.—Hombres 3. 
Ebrios que presentaron en la noche pasa? 




Uno de los hombres ébrios so remitió al 
Hospital Reina Mercedes por encontrarse 
enfermo. 
Dios. Todo canto es una explosión del co-
razón y del espí r i tu—Lamart ine . 
E l fin do la mús ica es contarnos á cada 
cual el drama de su corazón—Marquesa do 
Blocqueville. 
LA MÚSICA. 
Es la música el acento 
Que el mundo arrobado lanza 
Cuando á dar forma no alcanza 
A su mejor pensamiento-
De la flor del sentimiento 
Es el aroma lozano. 
Es del bien más soberano 
Presentimiento suave, 
Y es todo lo que no cabe 
Dentro del lenguaje humano. 
A . López Ayala. 
Habla ahora una ilustre habanera. 
¡Arte admirable y prestigioso! cual es ol 
presente de Dios, entre los que componep 
el lujo de la vida quo pueda sor comparado 
á ti? Armon ía encantadora y deliciosa, flor 
eternamente bella, de todos los iustautes y 
do todas las estaciones, cuyo porfume se 
extiendo sobre el pobre y el rico, consuela 
al desgraciado, y encuentra á menudo el 
secreto de proporcionar nuevas emociones 
al corazón m á s indiferente y frió, y cuja in-
fluencia es siempre dulce y siempre noble. 
E l amor sólo, entre los beneficios del cielo, 
podr í a compararse á tí, sino llevara en su 
cál iz tanta amargura.—Condesa de Menm. 
Creo que después de saboreados eetoe 
pensamientos profundos y divinos, bien pue-
de decirse que el triunfo de la música es in-
contestable. _ . 
SEBAJFIN RAMÍREZ, 
G A C E T I L L A . 
REAPARICIÓN.—La tiple Sra. Carmona y 
el tenor Sr. Massanet, recientemente con-
tratados por la Empresa do Albisu, so pre-
sentarán esta noche en dicho teatro, acom-
pañados de la Srita. Rusquella y el Sr. A-
reu (M.)7 en la zarzuela, en tres actos, E l 
Melámpago, música del celebrado composi-
tor Sr. Barbior. Estamos seguros de que la 
reaparición de los dos primeros artistas, en 
el coliseo azcuense, y el mérito de la obra 
que se representa, serán motivo suücieuto 
para que no quedo en las taquillas ni una 
luneta, ni un palco,"hi un asiento delantero 
de tertulia. 
Como hoy, por ser domingo, habrá cuatro 
tandas en Albisu, la primera se cubro con 
Los Aparecidos. 
ü n sabio en fisiología 
Dijo en casa de Bolot: 
"Hoy, desdo que muera el día, 
H a de marcar "alegría" 
L a cara de llobillot." 
"Pon ESOS MUNDOS."—Desde ayer cheu-
la de mano en mano, perfectamente impre-
so, el libro de Federico Villoch Por esos 
Mandos (recuerdos do viaje), primero de, 
los que se propone dar á luz " L a Biblioteca 
de É l Fígaro ."— E l volúraen viene engala 
nado con una portada en colores y un buen 
retrato del referido literato Villoch. Cuando 
hayamos leído esas impresiones de viaje 
emitiremos nuestro Inicio sobre ellas, con la 
imparcialidad quo acostumbramos. E n la 
imprenta, Compostola G9, so han puesto á 
la venta los ejemplares do Por esos Mundos, 
quo con tanta impaciencia esperaba él pú-
blico. 
TACÓN.—Para hoy, domingo, se ha com-
binado por los "Bufos Habaneros" el si 
guíente programa: 
A las 8: l'erico Masca- Vidrio. Guaracha. 
A las 9: E l Sombrero Brujo, (ruaracha. 
A las 10: L a Esquina de la Viajaca. Gua-
racha. 
MANGOS FILIPINOS.—En " E l Anón"— 
Prado 110—se ha recibido una remesa 
extraordinaria de los sabrosos mangos fi-
lipinos, sin hebra ni semilla, cuya pul-
pa suave y deliciosa al paladar tiene infini-
tos partidarios.—Esos mangos, dulces como 
un terrón de azúcar, se venden á precios 
reducidos, según el anuncio que en otro lu-
gar se inserta. 
¿Te gusta Magdalena? 
Sus ojos son divinos 
Y su charla es amena: 
¡Llévale una docena 
Do mangos filipinos! 
B A I L E VESPEUTINO.—El segundo de la 
serie que ha do efectuarse on la Glorieta 
de la Playa de Marianao, se ha señalado 
para el domingo 7 del próximo mes de agos-
to. Desde el miércoles 27 pueden las se-
ñoritas do la Directiva enviar las listas 
con los nombres de las familias y per-
sonas que deseen invitar, á la Secretaría— 
Aguila 131—de 8 á 10 de la mañana. 
Forman parte de la Directiva de Honor 
las Sritas: Obdulia y Rosa Montes—Merce-
des Soto Navarro—María Feijóo—Amelia 
Sigarroa—Cármen y Antonia Martínez—Eu-
lalia y Cármen Jiménez—Emilia Romero. 
De la Comisión do Caballeros, el señor Ro-
bert. W. Von. 
PAYKET.—Gran función extraordinaria, 
que tendrá efecto el lunes 25, dia do San-
tiago Apóstol, á favor do los fondos de la 
"Sociedad do Beneficencia de Naturales de 
Galicia." 
1? Sinfonía.—Marcha ó Himno á San-
tiago, dirigido por su autor D . Higinio V a l -
dés, 
2? E l episodio lírico-dramático, en un 
acto; de los señores Aneíros y Rogo ; Viva 
Galicia!, representado por la compañía de 
Albisu. 
3o A Eiveirana, por el cuerpo do baile 
provincial. 
4? L a zarzuela en tres actos L a Guerra 
Santa, por la misma compañía do Albisu. 
Notas. E n el intermedio del primero y 
segundo acto de la referida Guerra Santa, 
la niña Amparo Sorra recitará un monólogo 
de D. José Echegaray.—A las siete de la 
noche tocará en el pórtico jdel teatro la 
banda del 1° de Ligeros, una Alborada G a -
lleya. 
E N GUANALACOA.—Programa de los so-
lemnes cultos religiosos que en obsequio de 
la "Santísima Virgen del Carmen" se cele-
brarán en la Iglesia Parroquial de aquella 
villa: . ' ' \ 
Dia 24.—A las siete y media do la noche 
dará principio una gran salvo á toda or-
questa. Concluida ésta comenzará en la Pla-
za de Recreo la retreta por la música del 
Cuerpo, quemándose en los intermedios vis-
tosos fuegos artificiales. 
Dia 25.—A las cuatro de la mañana re-
pique do campanas y toque de diana por la 
banda del Cuerpo. 
A las diez una solemne misa á toda or-
questa, dirigida por el reputado profesor don 
Donato García, en la que oficiará el señor 
Cura Párroco D. Serrano Fernández, ocu-
pando la sagrada cátedra el elocuente ora-
dor Rdo. P. Rector de las Escuelas Pías 
ti. Podro Muntadas, haciendo los honores 
durante la fiesta una compañía con banda y 
música. 
Dia 27.—A las ocho de la mañana misa de 
réquiem, con responso al final, á la que asis-
tirán los Sres. Jefes y Oficiales y comisiones 
de Voluntarios del r)atallón, en conmemo-
ración de los fallecidos del mismo. 
Agradecemos la invitación que se nos ha 
enviado para asistir á esos solemnes cultos 
religiosos. 
ARENGA.—Manín, el dueño de la " T a -
berna Asturiana"— Industria, 90—do pío 
sobre una pipa de sidra, pronuncia el si-
guiente discurso: 
"Asturianos: el nuevo Arancel me obliga 
á estos extremos; ó cerrar el establecimíon-
to ó elevar los precios de una manera ex-
horbitante. A fin do corrosponder á vues-
tra protección, seguiré cobrando 10 centa-
vos en plata por cada vaso, en tanto que 
demando justicia á los poderes públicos 
Es ta cuestión es asimismo do vital interés 
para los cosecheros de la provincia de As 
turías.—Mientras que acudo á la Cámara 
de Comercio y el Ministerio Ultramar, os 
invita hoy á una rica /avada, vuestro com-
provinciano—M. Ruiz Balbín." 
jCómo rabian la Máxima y la Isidra, 
al ver on los papeles 
quo en los do Cuba nuevos Aranceles 
se suben los derechos á la sidra! 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS.—El do-
iningo 24 del mes actual, á la una y media 
de la tarde, celebrará esta Academia sesión 
pública ordinaria en su local alto, calle de 
Cuba (ox-convento de San Agustín) . 
Orden del dia.—V. Observaciones geoló-
gicas en la región central de la isla do C u -
ba.—Comunicación oral del Dr. L a Torro. 
2? Comunicación del Dr. J . I . Torralbas so-
bre algunos particulares relativos á las fie-
bre infecciosas. 3° Discusión acerca de la 
retención placentaria. 
Vacuna.—Se administra grátis en el sa-
lón bajo de la Academia, todos los sábados, 
de once á doce, por los doctores García y L a 
Guardia. 
Habana y julio 22 do 1892.—El Secreta-
rio general, Dr . V. de la Guardia. 
BIBLIOTECA SELECTA HABANERA.—Ya 
se ha puesto á la venta el intoresanto libro 
Excursión á Vuelta-Abajo por C. Víllaver 
de, á razón do 50 centavos en metálico c a -
da ejemplar, en la librería de Salas, Haba-
na 98; papelería del Sr. González, Hopte 2; 
y " E l Pilar", impronta, Monto 3GG. 
L a referida biblioteca, quo dirige el la-
borioso D. Manuel Armas, lleva publicadas 
las obras siguientes:-"El Artista Barque-
ro", de la Avellaneda.—"Higiene Popular", 
por el Dr. Delfín.—"Uno de tantos".—"An-
gela".—"Ultimas Páginas".—"Una Sesión 
do Hipnotismo".—"Carlota Palmieri", y tie-
ne en prensa " E l Marqués do Girasol" y 
"Luisa". Es ta última novela es de D, José 
Z. González del Vallo. 
'• VOLVEMOS Á LAS ANDADAS.—A las once 
del día, hemos presenciado ayer, en la calle 
del Obispo, un regateo de ómnibus, cuyas 
¿onsocuencias han podido ser fatales. 
Tan escandaloso fué el match entré los 
dos conductores, que atrajo la curiosidad 
de los vecinos y transeúntes . 
La8 niultas impuestas con severidad son 
un remedio contra semejantes abusos. 
D E BRETÓN DE LOS HERREROS.—(Esce-
na Xl^-acto Io—de la famosa comedia E l 
Pelo de la Dehesa.) 
— T ú vivirás satisfecha. 
Mis ganados, mi cosecha, 
mis haciendas, mi dinero; 
todo es para tí, lucero, 
desde la cruz á la fecha. . 
E s tosca mi educación 
para aspirar á tal moza; 
yo te hago esta confesión; 
pero tongo un corazón 
como do aquí á taragoza. 
E l encontrará camino 
do agradar á mi mujor. 
Para amar con desatino 
no croo que os menester 
que uuo sea lechuguino. 
E n lo quo yo no osté ducho 
corrige tú mis manoras, 
verás qué dócil te escucho. 
T ú harás de mí lo que quieras.. . 
siempre quo mo quieras mucho. 
Así con igual placer, 
luego quo al pie del altar 
me digas: "soy tu mujer", 
tú me ensoñarás á hablar, 
yo te enseñaré á querer. 
BARBERO ASESINO.—Gutiérrez entra en 
una barbería con objeto de afeitarse. E l ofi-
cial que le toca en suerte le hace en un mo-
mento tres cortaduras seguidas. Gutiérrez 
le coge del brazo, y sonriéndole amable-
mente le pregunta: 
—Diga usted, amigo mío, y usted perdo-
ne la curiosidad, ¿piensa usted afeitarme ó 
cortarme la cabeza? 
Paraguas, parasoles, gemelos, sobrecamas, 
Botonaduras, f:ijas, cinturones, piqués, 
Salidas de teatro y medias para damas, 
¡De todo hay un diluvio en el BAZAR INGLÉS! 
Ya el Gobierno de Cánovas logró el wodu.i i-ivemii 
Que era lo que él quería para poder tirar -
¡Pero en ninguna parte está el MODUS VISTESDI 
Tan bueno y tan barato eomo en este B A Z A R ! 
EL BAZAB INGLES, AGÜIÁR96. 
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C E R T I F I C O : Que desde el año de 1888 bago uso 
del A g u a A p o l l i n a r i S , habiendo obtenido con 
ella regularización de las funciones digestivas é igual-
mente uno do los coadyuvantes más eficaces para la 
curaeión de la Ulia.tis hepúlicu. 
D r . Bominf /o F . y Cubas , 
C1110 R Í?Jp 
COSVIPRÍMIDOSOEVICHYDEFEDIT 
Como de costumbre, con los calores van 
á volver los cólicos, diarreas y disenterías y 
conviene señalar que el remedia indicado on 
estas dolencias como en la colerina al em-
pozar, las gastritis é hinchazones del estó-
mago, está en la CREMA DE BISMUTO DE 
G i t u r A n / r y C" 
P 
Muchas sonoras ignoran que en L A F A S I I I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa quo se fa-
cilita en el establecimiento.) 
La FasMonaMe 
recibe todos los meses do Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
COBOTAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
T Í Í Í 
C 1107 i .n 
O M C I E pesos tra-
jes á medida, dearmour 
negro superior. 
?9 
Muralla esquina á Com-
postola. C 110(5 1-J1 
M M CasMana le Beneficencia. 
E n junta general extraordinaria celebra-
da en el Casino Español á la una de la tar-
de do ayer, se acordó llevar á cabo otra jun-
ta de igual índole, á idéntica hora y en 
el mismo punto el lunes próximo 25 del ac-
tual, con el objeto de reformar el Regla-
mento en el sentido de que pueda disponerse 
del capital social para socorrer calamidades 
públicas y en caso afirmativo y á reserva do 
la aprobación del Gotóemo General se dis-
cutirá también la cantidad con que so ha do 
socorrer á los moradores de diferentes pue-
blos de la provincia do Burgos, víct imas de 
recientes temporales que han acabado no 
sólo con sus cosechas, si quo también con 
la fertilidad de sus terrenos por largo tiem-
po (según apreciación pericial) nada les 
producirán. 
Lo que en cumplimiento de dicho acuer-
do y de orden del Sr. Presidente tengo el 
honor de hacer présente á todos los señores 
asociados, encareciéndoles además en nom-
bro de la Presidencia, la más puntual asis-
tencia por tratarse, como observarán de un 
punto de suma trascendencia para la mar-
cha do esta Sociedad. 
Habana, julio 18 de 1892.—El Secretario, 
Victorino Salazar. 
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SORTEO 1,409. 
Tendidos y se pagan todos los pre-
mios sin descuento por ^ 
V I V A S T P A S T O H . 
M U l l A L L A N. 13. 
C m i . V 5a-19 5d-20 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 3 4 DE JULIO. 
El circular cstil en el Santo Angel. 
Santa Cristina, virgen y mártir, y san Francisco 
Soland, confesor. 
FIESTAS E L LUNES Y ¡HARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
DIA 25. 
Santuigo el Mayor, apóstol, Pat rón de España, y 
San Cucufate, márt i r . 
Corto de María.—Día 24.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de las Mercedes en sb iglesia, el 25 á Ntra-
Sra. de Covadonga en la Merced. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e N e r i . 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón su ücsta men-
sual. Ea comunión será á las 7 y por la noche los e-
jercicios de costumbre con sermón. 
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I G L 1 E S I A P A R R O Q U I A L 
D E N T R A . S R A . D E G U A D A L U P E . 
Solemnes cultos en honor de Santiago Apóstol, 
* Patrono de España. 
El lunes 25 de lo» corrientes, á las ocho y media de 
la mañana, tendrá lugar la fiesta solemne que esta 
parroquia viene celebrando anualmente en honor de 
Santiago Apóstol, con misa solemne y termón á cargo 
del R. P. Manuel Royo. 
E l Párroco suplica á los devotos del Santo Apóstol, 
y especialmente á sus feligreses, contribuyan con su 
presencia al mayor lucimiento de dicnos cultos. 
Habana, 20 de ju l io de 1892.—ií^/rtcZ A l o M . 
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R E A L y Muy ilustre Archicofradía del Stmo. .Sacra-
mento establecida en la parroquia del Santo Angel 
Custodio.—Secretaría. 
El dia 21 del corriente, á las ocho de la mañana ce-
lebra esta Corporación la fiesta del domingo tercero, 
que debió verificarse el dia 17 y cuya traslación se 
hizo por estar en la presente semana el Jubileo Cir -
cular en dicha parroquia. Lo que se avisa ¿ los seño-
res cofrades para su asistencia. 
Habana, 20 de jul io de 1892.—El Secretario, Josó 
M? de Socanás . 8590 3d-22 la-23 
ParriMia M ate. 
LA HABANERA. 
Pídanse estos chocolates, que son 
inmejorables. 
Sur tido constante en toda clase de 
bombones y frutas cristalizadas. 
9 0 O B I S P O 9 0 
8292 alt 13-15 J l 
Asociación Canaria. 
S E C C I O I s r de R E C R E O y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
59 aniversario de la f u n d a c i ó n del Centro. 
Para el domingo 24 del corriente, han acordatio las 
Secciones de esta Sociedad, autorizadas por la Junta 
Directiva, efectuar una VELADA UTEEARIA-MUSIC.'.I, 
y iiAii.io, que será amenizado por la primera orquesta 
de Raimundo Valenzuela. 
Los señores socios presentarán á la Comisión el re-
cibo del mes de la fecha, cuyo requisito es indispen-
sable para tener derecho al acceso al local. 
La velada empezará á las ocho en punto. 
Habana, 19 de iulio de 1892.—El Secretario, -Ra-
món Carballo. C1213 5-29 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
SECKETAUÍA. 
En conmemoración de la festividad de Santiago 
Apóstol, Patrono de Galicia, y obsequio además de la 
Junta Directiva de la íSoc/edaflí de Jieneflcencia de 
Naturalea de Galicia, Corporaciones é individuos 
que tomen participación directa en la gran fiesta que 
a beneficio de los fondos de dieha Sociedad hermana, 
tendrá efecto en Payret la noche del 25 de los corrien-
tes; celebrará el Centro en sus propios salones un gran 
baile al que podrán asistir los señores socios, previa la 
exhibición del recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas del edificio permanecerán cerradas 
desde las ocho de la noche basta una hora antes de 
terminarse la fiesta de Payre l , y el baile no tendrá 
comienzo sino después del regreso de las Comisiones. 
No se admitirán t ranseúntes . 
Habana, ju l io 19 de 1892.—El Secretario de la Sec-
ción, Anton io Quintana. 
N O T A . — E l Cuerpo de Ba i l e Galler/o, en traje 
provincial, y la Directiva y Secciones del Centro, en 
pleno, acompañados de comisiones de la Sociedad be-
neficiada, presidiendo la comitiva el precioso estan-
darte de este Instituto, recibido recientemente de 
Galicia, se dirigirá procesionalmente, precedido de 
una banda de música al teatro de la fiesta, recorrien-
do las siguientes calles: Prado, Parque Central, Nep-
tuuo, Galiano, Reina, Amistad, Monte, Prado hasta 
Payret. 
E l edificio del Centro ostentarase profusamente i l u -
minado y, tanto á la salida como al regreso de la pro-
cesión cívica, se quemarán desde la azotea profusión 
de fuegos de artificio, confeccionados expresamente 
por un hábil pirotécnico gallego, socio de este In s t i -
tuto. C1218 la-20 4d-21 
E5HSMH5¡!5¡| 
que se conoce para combatir con ener-
gía todas las enfermedades del apa-
rato gastro intestinal es el 
Vino ie P a p p a l e G a i É r 
Pídase en todas las boticas de c ré -
dito. 
6-5 J l 
C 1141 K 
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EL RENOVADOR 
ANTI-ÁSMATICO Y D E P U R A T I V O 
D E 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Es tá haciendo verdaderos prodigios, curando el 
asma con asombrosa rapidez. Todas las afecciones de 
los bronquios y de los pulmones ceden á su inllujo 
bienhechor, y casos crónicos, no curados con nada, 
to han sido y radicalmente con el uso del R E N O -
V A D O R de L A R E I N A . 
Este incomparable específico es el mejor purifica-
dor de la sangre que se conoce. 
Recomendamos á todos, para el mayor bien, que no 
confundan esta especialidad antiasmática, depurativa 
y pectoral, con ninguba otra empírica y bastarda. 
J a m á s se descompone, eiempre es inalterable y de 
éxito siempre igual y seguro. 
Exigid, pedid siempre el R E N O V A D O R D E L A 
R U I N A , de cuyas maravillosas curaciones poseemos 
infinidad de atestados. 
Ved lo que úl t imamente certifica el doctor Monte-
ro acerca del precioso específico R E N O V A D O R D E 
L A R E I N A . 
Don Lorenzo Montero y Toledo, Médico-Cirujano 
en el ejercicio de su profesión. 
Certifico: Que he usado E L R E N O V A D O R a n -
tiasmático y depurativo D E L A R E I N A , en el as-
ma esencial, bronquitis agudas y crónicas, tuberculo-
sis incipiente y en todas aquellas dermatósis que re-
conocen por causa un empobrecimiento de los glóbu-
los sanguíneos, ó un e s t a l l ó l e discrasiá constitucio-
nal, tales como el escrofulismo y herpetismo, etc., 
habiendo obtenido inmejorables resultados en todos 
los casos antedichos, aun en aquellos rebeldes á to-
da clase de medicación, por lo cual me felicito, y en 
vista de tan preciosos éxitos, expido el presente en la 
Habana, á quince de junio de mi l ochocientos noven-
ta y dos.—Dr. Lorenzo Montero. 
Marca registrada y depositada.) Se perseguirá 
an te la ley á todo falsificador. 
Precio del pomo en todas las farmacias, 3 pesetas 
plata. 
C1271 alt 9-3 J l 
i 
Sociedad de Instrneción, Ilccreo y Asisleucia 
Sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
En sesión extraordinaria celebrada en el día de 
ayer por la Junta Directiva se acordó: que á fin de 
cooperar de la manci^» más eficaz al mejor resultado 
de la función que el día 25 celebrará en Payret la 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, se 
invita por este medio á los señores socios de "Aires 
d'a miña t é r ra" que teniendo entrada para aquella 
fiesta, deseen acompañar á la comitiva de esta Socie-
dad, para salir del local de la misma procesionalmen-
te, á las siete y media en punto de (a citada noche, 
rocorriendo las calles de Galiano, Reina, Amistad, 
Monte y Prado hasta el teatro de Payret. 
Lo que por orden del Sr. Presidente se publica pa-
ra conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 21 de julio de 1892.—El Secretario, P. S., 
Jo sé Brune t . C 1230 la-23 ld-24 
^ S O C I - A G I O E J 
de Dependientes del Comercio de la Habana. 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETAKIA. 
A las 8 de la noche del domingo 24 del. corriente mes 
tendrá lugar en los salones del Centro de esta Asocia-
ción, una velada l i t e rv r i a musical, tercera de la se-
rie de conferencias que esta Sección ha organizado, 
con el propósito de atender á los alumnos de esta So-
ciedad, en el amor al estudio, y aprovechando esta o-
portunidad, en dicha noche se hará la distribución de 
los premios que por oposición lian obtenido los alum-
nos de esta Sección. 
La conferencia estará á cargo del catedrático de la 
Universidad de esta capital, Dr . Bustamante. 
Lo que se' hace público para conocimiento de los 
señores asociados, quienes para tener acceso al local 
habrán de presentar el recibo de la cuota del mes ac-
tual. 
Habana, 21 de julio de 1892.—El Secretario, i f . 
Pauiagua. 8593 3a-21 3d-22 
Sorteo n. 1409. 
íf. 4126 preiaio en los 
Vendido por A . Echavarría , 
San Ignacio n ú m e r o 76, 
Plaza Vieja. 
8173 la-19 5d-20 
El domingo 24, á las ocho de la mañana, se cele-
brará la tiesta de Ntra. Sra. del Carmen, con orquesta 
y sermón. E l martes 2G, la de Santa Ana, con orques-
ta y sermón, á cargo del Pbro. I ) . Angel Genda. E l 
párroco y las camareras que suscriben invitan á d i -
ohos tiestas.—Ana de Morlón y Asunción Mendive 
de Veirii. 8533 3-22 
E . P . D. 
D. Joan M a w l Malas y Sariasc, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del día de 
mañana, domingo, los que sus-
criben, ruegan á sus amigos se 
sirvan acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, Cerro, 6o9, 
al Cementerio de Colón, donde 
se despide el duelo; favor <iue 
agradecerán. 
Habana, 33 de julio de 189B. 
Elena Rosa Hernández y Sotolongo—Eran-
bftoa Sunliñas, viuda de Reyes—Isidro Soto-
longo y Sardiñas—Dolores "Calvo, viuda de 
Palacios—José M1.1 Gálvez Delmonte—José 
García Tejada—Dr. Miguel Sánchez Toledo— 
Leopoldo Larrazábal—Gabriel Camps—Nata-
lio Kuiloba—Alberto Robles. 
5 y No se reparten esquelas. 
-" • 1—24 
C 0 I Ü 1 G A D 0 S . 
GRAN T A L L E R DE TANQUES 
D E L V E D A D O . 
Cállé F , esquina (i la calzada. 
Tanques de hierro para depósitos de agua, gavetas 
para miel, uuirejhab'H para ingeijjos, etc. 
Las coiidicioneisiespei'ialcs de este taller, le permi-
ten ofrecer ÍULS tnikij'f.s más hara^oK que ningún otro 
del ramo. 
Ordenes en la Habana: Conde n. 5. 
8488 
J 
Nuevo invento para imprimir autogrUílcainente 2 , 0 0 0 & 3 , 0 0 0 C O P I A S de cual-
quier escrito en tinta negra indeleble o en colores y tan limpia como de litog rafía. 
E l a p a r a t o es una maravilla de utilidad pava todo é l c o m e r c i o y puede durar toda 
la vida. 
Ningún h a c e n d a d o , c o m e r c i a n t e , ' a b o g a d o , S o c i e d a d 6 B a n c o dotoe estar sin 
un N E O S T Y L O . 
Es también titil para reproducir copias do los escritos del "Tipewriter." 
Mandaré por el correo c i r c u l a r e s d é f e c r i p t i v a s & las personas que me lo maudeu 
pedir, libre de gastos. 
A N U N C I O D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
Sé venden a«uí toda clase de tintas para copiadores, imprentas, etc. 
le 200 aparatos en uso en las principales casas de comercio l l e y más d
" V E S E Y F . 
76fi7 
B X 7 T L E H . 2 2 c a l l e T e n i e n t e Rey--
alt 
de la Habana. 
H a b a n a . 
12-2J1 
L a predilecta de todas las familias, por el selecto calzado que continua-
mente recibe de su fiíbrica propia, dirigida por nuestro per i t í s imo gerente 
S r . P I R I S . . 1.1 ^ 
Han llegado Jas remesas de calzado para verano con especialidades para 
SEÑORAS y S E Ñ O R I T A S . Hay para todos los guatos, por cuanto so Imn 
estudiado con toda perfección las primorosas novedades europeas, antes de 
poner en fabricación las que acabamos de recibir. . n t < 
Además , tenemas un gran surtido do A R T I C U L O S para v ñ y e , C A P A S 
de agua, B O T A S y Z A P A T O S de goma y los selectos P A R A G U A S catalanes, 
á precios sin competencia. 
no se engaña á nadie y se vende barato, contando al efecto con dependientes 
aptos, afanosos por complacer á los marcliantes. 
C 508 
T A L 
Z E G S T X T J -
22 Dgo-27 
MARCA DEL DIAMANTE, ROMBO. 
L A M E J O R A G ' C T A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
USO D E L A G U A A P E R I T I V A H U N G A R A 
Como purgante ordinurio, inofensivo y fácil de tomar. 
Para impedir y quitar los dojores de cabeza y la congestión biliaria. 
Para la prevención y cura de la constipación habitual del vientre y las almorranas. 
Para contrarrestar la obesidad y las degeneraciones pingüedinosas. 
Contra la formación excesiva del ácido úrico, como en el mal de piedra, la gota y piedra en la vogiga. 
Para curar el estrefiimiento del vientre durante la preñez y de las criaturas. 
En casos de enfermedad crónica de los órganos respiratorios, del corazón y de los órganos abdominales 
Como alivio y preventivo contra las congestiones cerebrales y contra las consecuencias de éstas. 
En las malas digestiones por efecto de excesos y errores en la comida. 
En las enfermedades crónicas peculiares & la mujer, como las afecciones del ovario y del útero. 
En el tratamiento de la demencia, para contrarrestar la constipación del vientre que la acompaña. 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D E A L M O R Z A R . — E s más eficaz mezclada 
con igual cantidad de agua cállense. 
D E V E N T A en San Ignacio í - L A N C E Y L E O N H A R D T . C 1065 52-2 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBÍLIOSA Y F U M A N T E . 
L A Q U E O B T U V O M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N I ) E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De é x i t o seguro contra las enfermedades del e s tómago , J A Q U E C A S , 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además , tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
d é l a s magnesias conocidas, de jiue jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segün el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irr i tac ión. 
Depósito general: Droguer ía y Farmacia L A R E U N I O N , de Josó Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C 1145 alt 8-3 J l 
ESTABLECIDA EN 1879. 
( S u c e s o r e s de F e r n á n d e z y N a r v á e z ) 
A L M A C E N I S T A S I M P O R T A D O R E S D E P E L E T E R I A . 
H a n p u e s t o á l a v e n t a u n n u e v o s u r t i d o de c a l z a d o , prop io p a r a 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , c o n p i e l e s f r e s c a s y l i j e r a s e n c o l o r e s de b u e n 
gusto , e s c o g i d a s p o r n u e s t r o s r e m i t e n t e s e n l o s p r i n c i p a l e s m e r -
c a d o s de E u r o p a . 
T a m b i é n n o s m a n d a n u e s t r o H n b e r t u n g r a n s u r t i d o de n o v e -
d a d e s de s u f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l p a r a e s t a c a s a , e n l a s q u e d o m i n a 
e l gus to m á s e x q u i s i t o ; n u e s t r o s c l i e n t e s lo c o n o c e n p o r t r a e r to-
dos e n e l t i r a n t i l l o s u a c r e d i t a d a m a r c a " J . R u b e r t P r i m e r a L A 
C A M P A N A - H a b a n a " , y e n l a p l a n t a e s p e c i a l " P a r a L A C A M -
P A N A . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
N A R V A E Z , A L V A R E Z Y COMPAÑIA. 
E 1 C L A N? 3 — H A B A N A . 
C 1146 
No existen en Medicina verdaderas panaceas, es decir, medicamentos que lo 
curen todo, porque eso es imposible; pero si existen remedios enérgicos y pode-
rosos que curan un grupo de enfermedades y el L I C O R D E B R E A VEGrETAL 
del DR. G O N Z A L E Z es uno de ellos, como lo ha demostrado liasta la evi-
dencia en los VEINTE AÑOS que cuenta do constantes y repetidas curaciones. 
Los catarros crónicos, la rmiquera, la bronquitis, el asma ó ahogo y todas 
las¡ afecciones del tubo respiratorio desaparecen como por encanto con el pre-
cioso remedio llamado 
Licor de Brea vegetal del Dr. González. 
i o s catarros de la vejiga, las herpes, escoriaciones de la piel y todas las 
afecciones que provengan de impurems de la sangre, etc., etc., ceden pron-
tamente con el uso del' 
LICOR DE BUEA VEGfETAL DEL DR. GO'xTZALEZ. 
Este licor de Brea tiene una acción tónica sobre todo el organismo, de tal 
suerte, que con su uso se abre el apetito y so engorda. Conviene en todas laa 
edades y á todos los sexos, nunca hace daño, siempre cura. 
OTEDM) B E B E I H C F J G I A 
D E 
N A T U R A L E S DE GALICIA. 
S E C R E T A R I A . 
Las localidades para la función que á beneficio de 
los fondos de esta Sociedad tendrá efecto en el teatro 
dc'PAiUET, la noche del 25 del corriente, festividad 
do SANTIAGO APÓSTOL, se hallarán de vénta por la 
cumisum correspondiente, de 7 á 9 de la mañana é 
igualos horas de la noche, á contar desde el próximo 
día 20, en el pórtico de dicho teatro. 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva, se hace 
pdhlico para genernl conocimiento. 
Habana, ¡ulio 18 de 1892.—El Secretario, Miguel 
A. G a r c í a . C1200 la-18 6d-19 
P H O F E B I O S T E S . 
D K . F . AR110Y0 H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos v trastornos nerviosos, á 
todas horas, y paralas demás enfermedades de 2 a 4. 
O-Reillv 33, altos. Teléfono número 604. 
8690 26-23J1 
DR. M. G. L A R R A S A G A , C I R U J A N O D E N -tista. Verifica las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anes-
tésicos. Orificaciones, empastaduras y dientes posti-
zos por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consultas diarias do 8 á 4. Obrapía 56, entre 
Compostela y Aguacate. 8554 4-21 
Dr. Gálvez (jiiillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Vené-
reo y Sífilis. De 9 á 10,1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 106. 
C1131 alt 12-3,11 
Dr. Allierto S. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de l l j á 1 en su domicilio San Nicolás 
núm. 105 y en Sol 79 de 2 á 3. Teléfono 1,432. 
sis;f 52-20J1 
E n lo adelante no impedirá la jaqueca, que los hombros ocupados at iendan 
á sus quehaceres ni que las señoras asistan á sus diversiones. L A S O L U C I O N 
D E A N T I P I R I N A P U R A del DR. G O N Z A L E Z , primer preparado de Anti-
pirina que so confeccionó en Cuba, ha venido á prestar un gran servicio para 
el tratamiento del dolor. E l dolw de cabeza, las neuralgias, \as jaquecas, gran 
tormento para muchas persouas los dolores reumáticos y los do l í i jada, ceden 
y desaparecen en un breve espacio de tiempo, con dos cucharadas do la 
Solución de Antipirina pura del Dr . i louzález. 
L a Antipirina con que se prepara la SOLUCIÓN del DK. GOÍÍZÁLEZ, es quimi-
camente pura y su desagradable sabor cuando sé toma en polvo ó pastillas se 
halla encubierto en la SOLCCIÓIÍ del DR. GONZÁLEZ qué está edulcorada y 
aromatizada convenientemente. 
L a manera más eficaz de combatir el dolor es con la Solucldn de|AlltÍ-
pirina pura del I ) r . González. 
g Carminativa y purgante del Dr. González, g 
2 E n el tratamiento de las enfermedades del tubo digestivo, ocupa la M A G - S 
Y ! N E S I A un preferente lugar y como si se administra sola es pesada y de sabor g f 
J v ingrato, se le asocia á otros cuerpos que la hacen fácilmente soluble y de B 
fm buen gusto. E l secreto de las Magnesias efervescentes, es emplear productos ÉÉ 
^ de primera clase y las sales que entran en la composición do la Magnesia S 
efervescente Carminativa y purgante del D r . González, son sales 
tt inglesas de gran pureza, razón por la que es preferida á las demás M A G N E - B B 
¿Jk S I A S E F E R V E S C E N T E S para combatir las acedías producidas por el esceso ¿dá 
j^r do ácidos en el estómago, las flatulencías. Dispepsias, Dolores di cabeza de- ¿S» 
w pendientes de trastornos gástricos, los Vahídos, indígestíonés, estreñimiento, 'spv 
mal de piedra, vómitos de las embarazadas, el Mareo en las navegaciones, ^ 
S etc., etc. L a M A G N E S I A D E L DR. G O N Z A L E Z nunca se altera, y es más 
IJ barata que todas. *^ 
g !Estas especialidades se preparan y ven- f ¿ 
f A den en la Botica de San J o s é del Dr. G r o n - % , 
g z á l e z , Aguiar 106, l l á b a n a , y en todas g 
g las Droguerías y Boticas acreditadas. £ 
C 1126 alt. 4-j 4-d # 
Enrique del Junco y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
A B O G A D O S . 
Empedrado 15 (entresuelos) de 1 á 3. E x p e i m r á n 
los asuutoa quo acepten, previo acutjrdo con los inte-
resados. 8530 alt W m \ v 
ó d e l e t s 3 I V E e t a r c e i s 
Adoptada por todos los médicos , en razón de su pureza y eficacia contra las 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s f ebr i l e s , las F i e b r e s i n t e r -
m i t e n t e s y p a l ú d i c a s , la G o t a , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - / ^ \ 
t u r n o s . Cuda cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre doffEaniEM 
P E L L E T I E R , obra más pronto que las pildoras y grageas, y se t r a g a v ^ y ' 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 40, 20, 
30,100, 200, 500 y -1000 cápsulas . Es el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito eu PAHIS, 8, Fuá Vivienne, y en las principales F a r m a c i a » 
P O R &A 
C O N 
Porq ue es tan ñ g m d a h l e al paladar como la leche y la apetecen y sus constitucionei 
alimento 
S C O t t J BU 
t - r t a l e c e r á n y r o b u s t e c e r á n con rapidez (Borprendento. 
L a eoi i i lnnacion de e i n n l í ñ o n a r el Aceite de H í g a d o de Bacalao con Hipoitofr-
ñiofí, L a dado po r resul tado un ugente oté gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para loa enfermedades extenuantes en loa n i ü o s , maras-
mo, r aqu i t i smo .«fcc. 
L o s M é d i c o s del mundo entero reconocen que l a 
es la mejor medicina que exisie para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para curai 
ía E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n e n io s A d u l t o s . P a r a los 
Catarros, t o s c r ó n i c a <6 c u a f ^ u i e r a f o c o á o n d © o s a n a t u r a l e z a , es ur. 
remedio infalible y en corto tiempo res taurará y forta lecerá el sistema contra l ¡ 
repe t i c ión de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestra* 
manos, de todas partes doi mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con l a E m u l s i ó n do Ü c o t t . en la cura á% 
la T i s i s y otras enfermedades análogas . 
D E V E N T A EN T O B A S i l A P O R O G ' l ü H í AJJ í F A R M A C I A S . 
s f t O T ^ & B O W N i ® M l m ¿ s o « «MUEVA. VCil»«* 
G u a d a l u p e G o n z á l e z d e P a s t o r i n o , 
COMADBOÍIA FACULTATIVA. 
Partipa á sus amistades y clientela, que está de 
temporada en la calzada de Jesús del Monte (á) V í -
bora n. 526. 8329 15-16 J l 
Dr. Juan K Báyalos. 
M E D I C O - C I E Ü J A N O . 
Lamparilla número 34, entro Habana v Aguiar. 
8264 26-15 J l 
D E . F I N L i A Y " . 
H a trasladado ÍU domicilio á la calle de Aguacate 
numero 110, entre Teniente Rey y Riela. Consultas 
generales y también especiales de ojos y oídos, de 8 á 
10 mafiana y de 12 á 3 tarde. 
8098 la-11 26d-12Jl 
D r . J o s é M a r í a d e J a u r e g n i z a r . 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del Lidrocele por un procedimíenlo 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
flebras palúdicas. Obrapía 48. C .I099 1-J1 
C O N V E X A S T P L A N A S "ST A P R E C I O S 
N X T N C A V I S T O S . O - R E I L L I T 1 0 6 . C 1 1 3 3 2 0 - 4 1 J 
D R . 0 S 0 R I 0 Y Z A B A L A , 
O C U L I S T A . 
Consultas de 1 á 3.—Gratis á ios pebres martes, 
lueven y sábados de 3 4 4.—San Ignacio 50. 
ima 2f i - iJ i 
D r . f a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
L i l o n t e s p o s t i z o s d e todos l o s m a -
berialos y s i s t e m a s c o n o c i d o s . S u s 
p r e c i o s m o d e r a d o s . — A m a r g u r a , 7 4 . 
7938 20-7J1 
José Suárez y Gutiérrez , 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
fnartcs, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3. 
Tíace ciubnlsamamientos. 5782 812-I7Mv 
^allano 124, altos, esquina á Dragones 
Eapceialista en enfermedades veuéreo-Biíilíticas y 
secciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C 1100 1-J1 
Manuel de Ostolaza, 
ABOGADO. 
Consultas de 13 á 4, Mercaderes n. 12.—Domicilio, 
calle de los Baños número 8, Vedado. 
7945 15-8 J l 
Almacén importador de vinos de Juan Poblet. 
ESPECIAL MAECA: 
S U G R A N E S Y P O B L E T . 
Este rico vino do mesa, ól solo so rocomienda por sus excelentes cualidades de pure-
za, buen tfusto y propiedades tónicas , lo quo iní laye on la economía del bolsillo de cuan-
tos padezcan del ostóimig-o. Es m u y conocido do las personan de gusto, y habiendo reci-
bido su dueño una gran partida, no so d á por contbnne basta haberla realizado. 
So detalla en pipas, inedias, cuartos y ga r r a ío íes. No lo olviden sus humerosos fa-
vorecedores. 
F E . U N T G I I P E J ^ L F O I S T B O 2 2 9 . 
8281 16-15J1 
Cura radical sin operación efectuada por módico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certificados que ío garantizan. O ' R E I U J Y 1 0 6 . 
C1132 2fi-3.Jl 
C E M E N T O P O R T L A M ' D , superior, legítimo de titn celebraba marca. Tenemos 
también cemenlos míls inferiores, desde $1* en adelante, el barri l . 
L A D R I L L O S , A R E N A y B A R R O S re l iad arios, ingtesüs y americanos. 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas clases y colores, en bonitos y elegantes dibu-
jos de novedad. 
L O S E T A S r e f o r m a d a s do L A B I S B A L , legítimas de latan justamente renom-
brada marca P e d r o P a s c u a l , clase superior. 
A Z U L E J O S finos, blancos y pintados: preciosos dibujos. 
B A N A D E R A S D E M A R M O L y de h i e r r o esmaltado; INODOROS, AGUAMA-
N I L E S y LAVABOS ingleses, franceses y americanos. 
C A P I T E L E S , B A L A U S T R E S , P E D E S T A L E S , E S T A T U A S y demás 
objetos de cdiílcacitfn y ornato. P B E C I O S M O D I C O S . 
JPONS I I W O S , E G - I D O , 4 y 6 . 
8063 • 
C o r r e o s : A p a r t a d o , 1 6 9 . T e l é f o n o , 1 8 2 . 
lOd-10 5a- l l 
M i bijo Juanito fué curado radicalmente y en muy corto tiempo por el Dr . Gálvej! Guillen!, á. quien el 
Dr . O 'Farr i l l me había recomendado, de una hernia que le hacia sufrir grandes dolores Agradeico al Dr . 
Gálvez Guillem los cuidados que prodigó á mi hijo y A los que necesiten sus servicios les recomiendo acudan 
A O'Reilly 106, donde encontrarán á dicho Doctor siempre dispuesto íí acudir en auxilio del que sufre. Haba-
na, ju l io 15 de 1892.—Juan Crucct. Zapater ía E l Modelo, San liafael n. 1. 
C 1209 8-19 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
D E V E N T A E N SAN I G N A C I O 38. c 1109 i - j i 
F A B R I C A S D E T A B A C O S 
C I G A R R O S Y P A Q U E T E S DF. PICADURA 
-10 01-
U F L O R D E l l Y C L A í l ÍEL AGUILA DE d T 
M A N R I Q U E , 2 2 6 L U J T A N O , N . 100 . 
£ Si 
, u 
ESCBÍTOEIO Y DEPOSITO G E M A L ; 
m 
•f. C 1003 78-16 Jn 
D E 
L I C O R E S F I N O S E N G E N E R A L 
É IMPOETADOEES. 
Casa fundada en el año 1866. 
La decidida protección que gozan los 
,|; productos de nuestra fábrica en todos los 
m mercado de esta Isla, es la prueba más evi-
|í dente de que no reconocen competencia. 
% E S P E C I A L I D A D E S D E L A CASA: 
VERMOUTH MARCHIONATO TIPO TOEINO. 







A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 1 3 é . 
C1098 1-J1 
R I C A R D O D O L Z 
T J U A N F E D E R I C O E D E L M A N N 
ABOGADOS. 
Aguiar 92 ( L a Casa Blanca), de 12 &. 3. 
7650 26-1J1 
R A F A E L CHAÍÍÜACEIíA Y NAVARRO. 
liOCTOU E N C I l l ü G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado & la Uni-
versidad do la Habana. Consultos: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A. C 1129 2a-Jl 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
CIKUJ ANO-DENTISTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre Mn-
llaraySol . C1130 26-3 J l 
E f f l M Z A S . 
UN A SRA. PROFESORA N A T U R A L D E Now-Orle.i.ns se ofrece á las familias para dar 
clases de Francés , Inglés y Música (Solfeo y Piano) 
en cuyos ramos tiene práctica pudienda dar las mejo-
res referencias. Informarán en el almacén de música 
de D . Anselmo López, Obrapía 21 y 23. 
86% 4-24 
UNA l ' K O F K S O K A I N G L E S A [ D E L O N -dres) con título, da clases ú domicilio y en su 
casa, de idiomas (que enseña á liablar en íeis meses), 
música, solfuo, los ramos de instrucción en español y 
dibujo. Precios módicos. Dejar las señas en Obispo 
135. 8670 4-24 
P R O F E S O R A 
de Inglés, Español y piano y toda clase de labores, so 
ofrece íl dar clases á domicilio en la Habana ó sus 
alrededores, y no .tiene inconveniente en ir al campo: 
para más informes en Prado número 93. 
8692 4-23 
MR. A L F R E D O B O I S S I E R E C U E R D A A las señoritas que deseen ingresar en la Academia, 
de francés de 1' "Alliance Francaise," que á la hora 
del curso no bay señoritas, sino diecípulas, y que se 
les dará, el trato de d isc ípulas , como en Francia, L a 
clase no es un sarao, ni una tertulia, n i una reunión 
social, 8674 4-24 
L A N U E V A E N S E Ñ A N Z A . 
Interesante,—Clases de instrucción primaria ú do-
micilio á $7 oro al mes; método especial, rápido, 
práctico y explicativo: conocimiento real de las cosas 
y de las ciencias; concepción y defarrollo de las ideas, 
educación de los sentidos, educación inteleetual, mo-
ral y social, preparación y dirección de la inteligen-
cia. Enseñanza intuitiva, razonada, subjetiva, ana l í -
tica y experimental. Las clases se darán desde las tres 
en adelante, por ser las únicas horas que tengo deso-
cupadas. Amistad 136, segundo piso. 
8677 4-24 
I n g l é s , Francés y Alenuín. 
José Emilio Herrenberger, profesor, con título a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 8658 4-23 
"VTO H A Y I D I O M A T A N U T I L Y T A N D E 
J3I moda, como el inglés; pero estudiando con fran-
ceses, alemanes ó españoles, es tiempo y dinero per-
dido, porque siempre se queda el acento nacional, y 
cuando se va & los Estados-Unidos ó á Inglaterra, no 
se puedo entender ni ser entendido. Acudid á. la 
Academia de Inglés que está í cargo de una profesora 
inglesa qne ha introducido en esta capital un método 
tan fácil y tan práctico, que uno puede poseerlo con 
pocas leccipnes y poco dinero. Allí no se habla sino 
inglés. L a primera lección grátis. 
V i l l e g a s 5 9 , e s q u i n a á O b i s p o . 
8605 4-22 
KINDERGARTEN. 
( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglcs de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Edncación cui-
dadosa y completa para el desarrollo de cada uuo de 
lo.'» sentidos v al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : HemielaX. Dorchester. 
Clases de idiomas y piano para señoritas y caballe-
ros. H A B A N A N U M . 93. 
8200 27-13 J l 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, callo 
do Manrique n. 133. 7943 26-8 J i 
COLEGIO E H Ü Í A M Z 
de 1 ' y 2:í Enseflaiiza y esíudios preparatorios 
para la carrera comerciul. 
Ocupa este IJstublecimiento el suntuoso ed i f i có 
Calzada de Oalinno n. 98. 
Cuenta este Instituto con las dependencias siguien-
tes: Extensos salones dormitorios, do estudios, refec-
torios, baños, galerías, gran número de aulas, &,c., 
«fec, decoradas todas estas dependencias al estilo de 
las modernas escuelas del Norte América; para cuyo 
efecto se hicieron expresamente en los espléndidos 
talleres de A. I I . Andrews y Compañía, de Chicago, 
todos los muebles y utensilios que posee este Estable-
cimiento para el número de 200 educandos. 
Los alumnos internos, además de la escogida ali-
mentación y grandes ventajas que el Colegio les pro-
porciona, reciben baños de duchas y lecciones de 
gimnasio. 
Para la admisión de alumnos, es requisito indispen-
sable que ha de llenar los señores padres de familia, 
el prosenciar un escrupuloso examen de los edneau-
dos que lleven más de seis meses en el Establecimien-
to, garantía de nuestros trabajos. 
Se facilitan reglamentos grátis por el correo. 
C 1158 alt 10-7J1 
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L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DF TI6I3 PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
LIBROS ÉIIPRESOS. 
Venta de libros 
Solo quedan unas cuantas obras de la Idldioteca 
que estoy acabando de realizar. M u y baratas se vcn-
«len las siguientes, niuy bien empastadas y casi nue 
Tas: Los Diputados pintados por sus hechos, Colec-
c i ó n de estudios biográficos sobre los elegidos por el 
sufragio universal de 1869, en 3 tomos folio. E l libro 
«le los diputados -y senadores, juicios críticos de los 
oradores más notables desde 1810, con la inserción ín -
tegra del moior discurso que cada uno de ellos ha 
pronunciado, 4 tomos en 49 Astronomíe populaire por 
XJ. Flamarion, con 360 ilustraciones, en francés, folio 
« a u t o dorado. Código sobre el derecho civil espaDol, 
por Gut ié r rez . 3 tomos en 4V Enciclopedia jurídica, 
po r AJirens, 3 tomos en 4V Filosofía por el C. P.JOon-
zá lez , 4 tomos en 4'.' Historia de España , por Caba-
j iü l e s hasta la muerte de Felipe I I , en 5 tomos 49 
Recitaciones del derecho civil según el orden de la 
i n s t i t u í a , 3 tomos en 129—Sin empastar: E l Consul-
t o r del Masón, por Aurelio Almeida, en folio. T a m -
3)iefl se vende un hermoso bufete de caoba con 8 ga-
Tetas y casi nuevo. Amistad y Dragones, vidriera de 
.tabacos informará Manuel Andújar . 
8575 4-21 
S E S O L I C I T A 
una LTÍiida blanca para coser y ayudar á algunos 
quehaceres de la casa, se le dará buen trato y buen 
sueldo, debe tener referencias. Informarán San Igna-
cio n . 17. 8603 4-23 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se ofrece á los dueños de establecimientos para co 
brar judicialmente todas las cuentas que se le con 
fien; se hace cargo de todos los asuntos que se rdacio 
nen con su profesión y haciendo todos los gastos basta 
concluir el neírocio. CoHcordia 87. 8550 4-21 
" V T I t T O O O Z R O D I J S L X 
DESEA C O L O C A K S E U N A S E Ñ O l l A P E N I X -sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundonte leche, de cuatro meses de parida, 
tiene quien responda por su conducta. Amargura 90 
informarán. 8581 4-22 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para manejar niños y para ayudar á los 
quehaceres de la casa, hay personas que respondan 
por su buena conducta. Informan calle de la Econo-
mía número 42. 8591 -1-22 
Di 
ARTES í OFICIOS, 
MO D I S T A R O S I T A E S P I X E T . — SE C O N fecwouan trajes al liltiruo íigan'u y capricho, tra-
j e a de boda, teatro y reuniones y toda clase de som-
breros de señoras y de niñas, y se corta y entalla por 
Sflyse hacen trjyes en 24 horas. Empedrado 63, esqui-
n a •£ Villegas, acera de los carritos. 
. 8253 14-15J1 
SOMBREROS DE PUYA, 
X.A E S T R E L L A D E L A M O D A conocida por 
JOS altos elogios que bao alcanzado sus nombrcros de 
y L A Y A , tiene el gusto de participar á sus favórece-
kloras que la tercera remesa de verano, acabada de 
yecibir, encierra una variedad de modelos á cuanto 
m á s nuevos, y c r éa lo s especialmente para las esta-
ciones balnearias de Europa. Los precios no han su-
frido a l teración, porque el mayor anhelo de L A ES-
T R E L L A D E L A M O D A , es de facilitar por U N 
C E N T E N un sombrero rhie el ¿Uyan t , es decir, d ig-
no de sus distinguidas marchantes. 
Coronas y o lp íos 
Superioridad en clase de flores y trabajo artístico. 
Precioa Biódicoí con obsequio de la cinta y dedica-
toria. ; • ' 





¡ C O M E J E N ! 
40 A S O S D E P R A C T I C A . 
F . Lajara mata f l Covtcjt'n donde quiera que sea. 
U N I C O que garant íza la operación para siempre. 
Recibo aviso.,: Fránefan» Lajani. Monte 2:)7. bar-
Tsería, ó V i l l e c u (i:?. Telefono íií.if, Francisco Lajara, 
Habana. 8545 4-22 
ESEA C O L O C A R S E U N J O V E N Y U N A 
_allega: la joven sona y robusta desea colocarse 
de criandera á media leche ó de manejadora, es cari-
ñosa para los niños: tiene personas que respondan por 
su conducta. E l joven desea para cualquier servicio 
doméstico: iuformaráu fonda La Perla, San Pedro 6. 
8606 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E portero, sereno ó camarero, además un cocinero 
peninsular, en un establecimiento ó casa particular; 
los dos tienen quien responda por su conducta. Galia-
no, en casa del Dr . Cordero, 8595 1-22 
SE S O L I C I T A . — U N M A T R I M O N I O SOLO desea hacerse cargo de dos ó tres niños para edu-
carlos y darles buena asistencia por un módico pre-
cio; tienen quien responda de su moralidad y buena 
conducta; calle de San Josc n. 3:") A , dan razón. 
8587 4-22 
i T ^ K N T K O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -
V^/nes. Eu esta anticua cuanto acreditada casa se 
solicitan criados y criadas, cocineros, cocineras, ma-
nejadoras, crianderas. Pidan los dueños. Tenemos 
una excelente criandera. Aguacate 54, 4 • 
8586 , 4-22 
C I E D A D I N E R O C O N H I P O T E C A S O B R E 
Joientas de fincas, se anticipa sobre créditos y se ha-
ce cargo de cobros de todas clases supliendo cuantos 
jrastos sean necesarios y se suplen negocios judiciales. 
Campanario 91. 8585 4-22 
UN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R -se de cocinera ó de criada de mano; sabe cumplir 
con su deber y tiene quien respo'uda por su conducta 
y por su deber <iue expone. Impondrán calle de San 
Ignacio número 74, Hotel La Navarra. 
8602 4-22 
C R I A D A . 
Se necesita una en San Miguel n. 64. Se le dan dos 
centenes y tiene que dormir eu el acomodo. San M i -
ue ln . 64. , 8584 4-22 
5 0 , 0 0 0 $ . 
So dan con hipoteca de casas hasta en partidas de 
á $500 en todos puntos y en alquileres, acciones y se 
compran casas. Lealtad núm. 78 ó Habana núm. 190. 
8626 4-22 
P r e p a r a d o p o r U L M C I , Q u í m i c o . 
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso y el reconstituyente más ráp ido . " E l méri to de este oemedio depende de la feliz combinación de sus ingre^-
dientes, así siendo éstos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácd es comprender el valor curativo de esta preparación; de ahí que pueda ser 
usado con tada confianza por el paciente y estar seguro dé obtener la salud perdida,- bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componeutos dé este remedio^ son: 
C E R E B R I N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E R I C O , sustancias fosfóricas naturales extra ídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve Xa, par le fos fa rada que se pierde lentanrente por las 
enferrapdades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermoten pocos días y completando la nutr ic ión cuando es tar-
día ó lenta. _ .. 
K O L A , jjuoz africana rica cu C a f e í n a y Teobromina, reúne las propiedades nervinas del café á las a l lmenl ic las del cacao, recomendada, por los 
médico- más (;iuiuente3 como Míitcrt, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un especifico para combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
COCA del Perú , vegetal de gran valor como estiniiuaute nervioso, imprime fuerza física j 'men ta l , haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , constituye un poderoso alimento rico en peptonas asimilables, contiene en forma soluble todos los Jirinci-
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y .convalecientes, 
A L B U M I N A T O de H I F R R O y J I A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y devuelve al líquido sanquíueo su 
poder regenerador de la vida. 
D A M K i X A i planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
L a reüiiion, pues, de los ingredientes descriptos, bajo la forma de un pino agradable. Constituye el remedio en cuestión, á la ve/ el más poderoso t ó -
nico vilalizador del cuerpo humano. 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A eu todas sus manifestaciones: melancolía , tristeza, depresión física y mental, pérdida de meinuria, decai-
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida da la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas), parál is is , v a h í -
dos, asma nerviesa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la mointruación por debilidad general. 
F.s muy útil y benéfico su efecto en la lisia, bronquitis crónica, ontlaquccimicnto por falta de la nutr ición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 9 0 C S T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A L I N A — P A N C R E A T I N A — M A L T I U T A . 
Este moderno preparado, ú n i c o cu su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la ü i y e s l i ó n completa del alimento diario, y 
constituye el «IC/OÍ- remedio pasa las E n f e r n t e d a d é s A(¡\ E S T O M A G O é I N T E S T I N A L E S . 
Él uso de esta excelente preparación es indispensable para la curación de D I S l ' E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
T A s V PUNOSAS. CASKS. K K l ' l ' T O S , A C I D O S , D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S D E L A S E M B A -
R A Z A D A S \ P A K A L A S l ' K R S O N A S Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O POR D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E LOS A L I M E N T O S á 
consecuencia de mala deutadnira y siempre que se hagan comillas a ln indanta ; ; en este caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. . 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De ven ía en las Droguer ías de Sarrá, Johnson, Castells y en su depósi to: Botica de SAN C A R L O S , 
C 1 1 8 4 
D ! jadera peninsular, cariñosa y agradable con los 
niños, ó de criada de mano; sabe su obligación y cose 
' la máquina: tiene persenas que Respondan por ella. 
Impondrán Sol a. 28. 8619 4-22 
R E A L CASA DE BENEFICENCIA 
Y M A T E R N I D A D . 
A petición de su numerosa clientela, y en atención 
á la situación económica del país, Mme. Bounet, con la 
cooperación del Departamento de Obreras de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, ha establecido 
•una fábrica de corset donde las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se les hacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los importados. Mme. Bon-
net continúa haciendo corset de lujo; y tomará las 
medidas en su casa-calle de Cuba námero 44, hasta la 
una de la tarde, y de esa hora en adelante en el D e -
partamento de Ohreras de la Beneficencia, cuya en-
trada está por Belascoaíu, frente á la calle de las 
Animas, . C 985 80 - l lJn 
S E S O L I C I T A N 
un criado inteligente que sepa cumplir y una criada 
mediana edad, que traigan recomendación; si ñ o l a 
tienen no se presenten. Amistad número 76. 
8616 4-22 
ÜN H O M B R P P E N I N S U L A R Q U E S A B E E L oficio de carpintero, y con buenas referencias, 
desea colocarse de guarda jurado ó sereno en un i n -
genio por Vuelta-Arriba. Monserratc n. 55, dan va-
zón. 8624 4-22 
UN A S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D D E -sea colocarse para acorapaíiar á otra señora ó pa-
ra los quehaceres de una casa de corta familia, prefie-
re el buen trato y se conforma con poco sueldo. Sol 
número 41. 8679 4-21 
UN A M U C H A C H A O S E Ñ O R A Q U E SEPA bordar y tejer muy bien, para un colegio del iute-
rior; se tendrá eu familia y retr ibuirá bien. Informes: 
Botica " E l Cristo, Lamparilla número 74. 
8709 4-24 
S E S O L I C I T A N 
un cocinero ó una cocinera, inteligente en su oficio y 
con recomendación, y una buena lavandera. Cuba 
número 50. 8695 4-24 
E D E S E A N N O T I C I A S D E L A MORE 
na 1 guacia, que crió al n iño Rafael A n -
gel, de los Marqueses de Pinar del Rio, que 
escriba pava súber adonde se puede dir igír-
sele una carta. San Pedro n ú m e r o G, á clon 
J o s é Azcarratazabal. 
8087 4-24 
T X E S E A COLOCA líSK U N A C R I A N D E R A , pe-
JL/nii isular , con buena y abundante leche para cria 
á leche cutera: es de moralidad y tiene quien la p i 
rantice: es de moralidad y tiene quien la garantice 
Impondrán Refugio número 2, letra A. 
8666 4-24 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera para lavar en la casa, ha dé te 
ner personas que respondan de su conductu. Rayo 11 
8701 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criadita para cuidar un niño, se le dará ún cen 
tén y ropa limpia: también se desea una cocinera 
Campanario 7.'5. 8707 1-24 
D: de mano acostumbrado á ese servicio, sabe cum-
lir con su obligación: tiene quien lo garantice. Luz 
36 informarán. 8623 4-22 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A A C O S -tumbrada á pasar malas noches, y una criada de 
mano que sepa cortar y coser; amlias deben tener 
Hienas reoonjeudaciones. Samá 26, Marianao. 
8617' 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E ÜÍÍÁSÉNORA P E X 1 N -sular de mediana edad, de criada de mano ó ma-
nejadora, tiene personas que respondan por ella; para 
más informes dirigirse á Raye número 88. 
8609 4-22 
E S O L I C I T A Ux\ D E P E N D I E N T E D E M U E -
blería que sea inteligente, joven y con buenas r e -
ferencias, si no reúne estas condiciones que no se 
presente. Compostela 124. 8607 4-22 
s 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que sea formal, para 
corta familia. Calle de la Habana n, 105. 
8594 4-22 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E G U L A R 
que sea de color, y una criada ó criado de mano s . 
bueno y ágil: ambos que sean de color y que tengan 
quien los recomienden. De las once del día eu ade 
lante informarán en San Lázaro número 248. 
8614 4-22 
C I E l 
f5flnc; 
S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A U N A 
quilan unos preciosos altos para una familia que quie-
ra pasar una temporada eu el campo. Informarán A 
podaca 29. 8579 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N A B X C E L E N T E co ciñera francesa, aseada y de mediana edad, para 
almacén ó casa particular: tiene quien la garantice 
Compostela n. 77, preguntando por Ventura. 
8565 4-21 
San Miguel 103, H A B A N A . alt 5-3 
S Excelente preparado para combatir con e n e r g í a todas las e n í e n n e d a d e s del e s t ó m a g o , recomendado por los p r inc i -
^ pales facultativos,—Unico V I N O Ü E P A P A Y I N A que ha merecido un informe br i l lante de la Real Academia de Concias, 
' Médicas , F í s i ca s y Naturales de la H a b a n a . — E m p l é e s e en Oastralgias, Gastri t is , Dispepsias, Inapetencias, Vómi tos de las 
i s eñoras embarazadas y de los t ísicos, Enter i t i s (diarrea) do los viejos, de los n iños durante la lactancia y de los t ís icos, d i -
gestiones penosas, oto. 
P í d a s e el V I N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L en todas las boticas de las Islas de Cuba y Puerto Rico, Venezuela, 
B Barcelona, etc. 
Propietario, Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Telefono 1348. 
S E S O L I C I T A 
un mdebacbo de 14 á 16 años, para la limpieza de una 
casa, prefiriéndolo gallego: Industria 103 entre Nep-
tuno j iVi r tudes . 8Í97 5-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do color y de mediana edad, ¡ja-
ra el servicie de una corta familia. San J o s é 16. 
839!) 8-19 
A V I S O D E A T E l ^ C I O N . 
Se desea saber el paradero de D . F e r m í n Trueba y 
Gutiérrez, natural de Santander, bijo de Leandro y 
Ramona; sirvió en esta Isla cu el Cuerpo de la Guar-
dia Civi l bace años. Su bermano Manuel solicita sus 
noticias para enterarle de un asunto de familia. Se 
agradecerá á la persona que lo baya conocido ó lo 
conozca, dé razón del referido Fe rmín Trueba y G u -
tiérrez, pudieudo dirigirse á Trueba Hermanos, J e sús 
Peregrino 36. Habana, jul io de 1892. 
8377 8-17 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Amargura 74, propia para 
corta familia ó escritorio: tiene sala, zaguán, 3 babi-
taciones, agua, & c . En los altos impondrán. 
8657 4-23 
S a n I g n a c i o n . S O . 
Se alquilan bermosas babitaciones con pisos de 
mármol , á precios módicos, propias para bufetes de 
abogados ó escritorios, 8650 8-23 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular de mes y medio de pai ida 
desea colocarse á lecbe entera: es saua y robusta; t i e -
ne quien responda ptir su conducta. Ancha del Norte 
número 42. 8566 4-21 
A 
tección clcl piíldico cu favorecer esta casa, le n lVc-
cemos de tadeviO, excelentes cocineros, honrados por-
teros, iutcligciites criados y criadas de mano, mane-
jadoras, cocheros, crianderas y jardineros. Dirigirse á 
Aguacate 58, entre Obispo v O'Rellly, Telefono 590. 
J , Martínez. 8694 4-24 
S É S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, se dan 23 pesos y un 
cuarto para dormir. Villegas n. 79. 
868!) 4-24 
E N R E G L A 
calle Real n. 20, so solicita una cocinera para una 
corta familia, que duerma en el acomodo. 
>>667 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una murena jovt-n para criada de mano y jugar 
con una nimi. que sepa cumplir sn obligación", que le 
gustso los niñiis. v que tenga ropa decente. Virtudes 
122. 870fl t-'Jl 
EN SAN L A i J A R O 238, SE S O L I C I T A UNA buena iii.iuejadin a penhisnlar de mediana edad, 
para un niño dé dya afiOB. Sueldo: "0 pesos bilietes 
y ropa limpia. También ê solicita una criadita de 
color, de diez á doce años, dúüdosele Ü pesos billetes 
yropa limpia. 8l!97 4-24 
DESEA C O L O C A U S K U N J O V K N P E N 1 N S U -lar licenciado de la Guardia Civi l , de sereno par-
ticular en almacén, hotel ó fábrica, ó bien de cobra-
dor: también para acompañar á un caballero en sus 
viajes ó negocios: sabe leer, escribir y contar correc-
tamente y tiene buenas referencias de su moralidad. 
Impondrán Uelascoafn número 119, bodega. 
'8524 4-21 
CÍE 
Kjción de tercero, en fincas uilmnas y en primera h i -
poteca, 8,000 pesos: se ' (huí al 8 por 100 por 4 años. 
Prado número 108 darán rasón. 
8542 •. ,% - 4-21 
S E N E C E S I T A 
una mujer de mediana edad que sepa cocinar, para 
un matrimonto solo: que duerma en la colocación y 
que traiga referencias: se dan dos centenes. Prado 
n. 108. 8511 4-21 
O l l i S O L I C I T A UNA U U E N A C O C I N E R A , 
joblanca ó de color, de mediana edad, que tenga per-
sonas que garanticen su buen desempeño y honradez. 
Tiene qus dormir en la colocación. Impondrán Salle 
de Campanario número 102. 8546 1-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para corta familia: que trai 
buenas referencias. Manrique número 132. 
8541 4-21 
D E S E A. C O L O C A R S E 
una joven pcninsulav de criada de mano ó mane jado 
ra de un niño solo: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por su comluetu; impondrán 
calle del Uor ré niimcro 28" 
8669 4-24 
ÜN R U E N C O C I N U R O D E S E A COLOCARSE en establecimiento ó en casa parlicular: sabe co-
cinar á la francesa., inglesa, alemana, criolla y espa-
ñola: informarán Obispo y Villegas, café: referencias 
donde ha servida uluniamente, df- 6 á 11 y de l á 6. 
8680 4-24 
D 
KSKA COLOCARSE U N A H U E N A C R I A N -
efera peaimsoltir, con abundante leche, sana y ro-
busta, de ¡loco tterupo de parida. Picota n. 50, cuarto 
n. 11: en Ja misma u«ii general cocinera desea colo-
carse: es aseada, v ambas tiejien quien responda por 
ellas. 8681 4-24 
T \ O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
J_X6eau colocarse en casa de familia decente. Cien-
fuegos 25 daii razón: tienen persona que responda por 
su conducta. 8683 4-24 • 
ü 
N A S E 5 Í O R A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R -
se para acompañar una tófiora ó en casa de poca 
familia y ayudar a los quehaceres tic la casa; sabe co-
ser á mano y en máquina y tiene quien rí?sponda de 
su buena conducta: no s c í n t i e n d e con niños. Calle 
de la Industria núnu ra 6 darán r izón. 
8636 4-23 
J KSKA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -
JL/diana edad, peninsular, para criada de mano ó 
manejadora de niños: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella; impondrán Neptuuo 
214, esqnina á Soledad. 865!» 4-23 
UX J O V E N C O C I N K K O V K K O U L A l ! RE-póstero solicita colocación en eslableciniiento ó 
( asa articular: tieye mpy buenas recomendaciones 
de donde ha traba jado. Uani|ianario n. J96. 
8533 1-21 
UNA S E Ñ O R A A L E . M A M A D E M E D I A N A edad dosea colocarse en una casa respetable de 
nialnmonio, • una señora sola, para la mnpfeza de los 
cuartos y coser, ó^solo para la castura; coso á.mauo y 
máquina: no se entiende con otra cosa. Lealtad n ú m e -
ro 45, altos. 8532 4-21 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista y un muchacho recien 
llegado, par.í mandados y limpieza de dos habitacio-
nes, lieruaza niímero 22. 
8526 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para asistir á una enferma, que tenga bue-
nas recomendaciones. Colón número 33. 
8658 4-21 
D E P E N D I E N T E S Y C R I A D O S D E TODAS clases; facilitamos y solicitamos, cocineros, por-teros, camareros, inuchachos para esta capital y de-
más puntos de la Isla. Facilito trabajadores y opera-
rios a los dueños de ingenios, empresas y lincas. A -
guiar 75. F. Sánchez y Cp. 
8573 4 21 
Q E NEC)írSÍTAN DOS C l i l A D A S Q U E S E P A N 
>Ocumplir con su obligación, una para el servicio 
doméstico y la otra para iayaudera. Informarán Con-
cepción 63, Guanabacoa. 8573 4-21 
T A ESEA C O L O C A R S E U N P A R D O G E N E -
JL/ral cocinero, propio para una casa particular, te-
niendo personas que respondan por su conducta: i n -
formaran Sitios 63. 8556 4-21 
UN A G R I C U L T O R Q U E H A L L E G A D O D E Puerto-Rico desea comprar ó arrondar una pro-
piedad en las cercanías de esta capital ó fuera de ella. 
Fonda La Perla, Machina, de 10 á 12. Jo sé I ! . Fer-
nández. «633 4-23 
" r i N L A P A R T E A L T A D E JESUS D E L M O i í -
J l i t e se desea comprar una casita que no exceda de 
1000 pesos billetes. Informarán barbería La Zaragoza 
Reina y Campanario. 8637 4-23 
o JO.—SE COMPRA S I L L E R I A D E USO: tam-bién se vende un piano en una onza, propio para 
aprender: hay un espejo bueno para un centro, y 
otros muebles que se dan muv baratos. Monte n. 2, 
letra G. 8569 • 4- 22 
C1 E COMPRA U N M U E B L A J E C O M P L E T O di 
Qcasa, un Bueií pianhio, seánsc junios ó por piezas 
íMfeífas; se pagan bien y se prefieren buenos y de fa-
milia particular: pueden dejar nota á D . Juan Rodrí 
gúez, eu Amistad n. 41. de 6 de la mañana á 4 de la 
tarde. K-.71 • 4-2} 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . 
Se alquila una casa acabada de construir en el me-
jor punto de este pueblo, es capaz para una dilatada 
familia: tiene árboles frutales; en la Habana calle de 
San Miguel número 49, t ra ta rán de su ajuste, 
8656 '1-23 
Se alquila una elegante y fresca casa con sala, za-guán, saleta, tres espaciosos cuartos bajos, dos sa-
lones altos muy frescos, dos entresuelos, piso de m á r -
mol, agua, á una cuadra de los teatros y parque Cen-
tral en $85 oro, su dueño Amistad 34 a todas horas. 
La expresada casa está en Industria 132, próxima á 
San Rafael. 8612 4-23 
TT^n casa particular se alquilan espaciosas babitacio-
JtjJnes ¡iltas, á la brisa, con balcón á la calle, baños 
y toda asistencia á personas decentes y que detyefe-
rencias. Zulucta 3, frente al Parque Central y Propa-
ganda Literaria. 8640 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n. 35, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, agua y demás comodidades; en el 33 de la 
misma calle está la llave y eu Industria 96, su dueño. 
8647 4-23 
S E A L Q U I L A N 
en proporción los altos de la calle de Animas número 
24, eompuestos de una gran sala, comedor y 2 cuar-
tos, tiene agua y están en muy buen punto. 
8627 4-23 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
brillantes, oro, plata vieja y pianinos. se compran pa-
gan.lo altos precios y én. todas cantidades. Neptuno 
esquina á Aftlittad. Telefono 1452. 
8559 15-21 J l 
mm 
P E R D I D A . — H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
J L u i i perro Pok el dia 19 y siendo de una preciosa 
niña que llora por su peno, el que lo entregue en 
Lampurilla 37 será gratificado, entiende por Chato. 
8888 4-24 
D n ú m e r o 97, se ha extraviado un perro de raza 
Pug. Se gratificará generosamonte al que lo entregue. 
86(51 8-23 
AVISO. — H A B I E N D O S E D E S A P A R E C I D O de la sala de la casa n. 118 de la calle d? Agua 
cate, un álbum lleno de retratos de familia, que no 
tiene valor para el que lo posea, se suplica al que lo 
tenga se sirva devolverlo en la referida casa ó diga 
donde so puede recuperar, gratificando y sin tomar 
averiguaciones. •V.'IÍIS 3-22 
ÉUlfllÉSFfOIÉS. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cociiicra que sepa su obligación y un 
•criailo Je mauo con referencias San Miguel n. 43, de 
1 á 4. 8655 4-23 
S E S O L I C I T A 
uu apreudí.; de carpintero aventajado, con recomen-
daciones: informarán Quinta del Rey, á todas horas. 
8653 4-23 
S E S O L I C I T A N 
dos lavanderas para casa particular. Reina ti, 53. En 
la misma se solicita una muchacha blanca para ayu-
dar á manejar unos niño*. 8652 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 171, una modista francesa que sea joven, 
y un cocinero. 8651 4-23 
SE í peí S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A _ ninsular, sueldo $30 billetes, que sea aseado y 
que reúna las condiciones de su oficio, si no que no se 
presente; no tiene que ir á Ja compra. Plaza del Va-
por, por Reina, caté E l Principal, vidriera, cerca de 
la esquina á Galiano. 8036 4-23 
D ESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A D O de mano para una corta familia ó para un caba-llero solo, con la condicLón tic no dormir en la casa: 
tiene persona que responda por su conducta; infor-
marán Aguiar 59. á todas horas. 8635 4-23 
V i l l e g a s 8 4 . 




H A B A N A 2 0 . 
Se necesita uu muchacho peninsular, con buenas 
recomendaciones, para criado de mano. 
8632 4-23 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -
fosular de 24 años de edad para criada doméstica ó 
niñera, tiene personas que respondan de su conducta: 
eu la calzada del Norte n'.' 18 informarán. 
8584 4-21 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor m'mis. 52 y 54.—Pinar del Rio . 
E l nnovo establecimiento que se ofrece al 
público, so ha montado con arreglo á todos 
los adelantos do la época. Su dueño , gene-
ralmente conocido dentro y fuera de la pro-
vincia, es g a r a n t í a del esmerado trato que 
rec ib i rán los señores pasajeros que visiten 
dicho establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode-
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto m á s i'efinado. 
Para los asuntos judiciales, adminis t ra t i -
vos, ote,, o te , se d i s p o n d r á siempre de per-
sonal idóneo ó inteligente, 
' C 1200 78-17JI 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A Q U E CORTA Y entalla por (igurin con }a mayor perfección y l i a -
ce la canastilla de novia más rica y eiegantc que pue-
dan desear, desea colocarse en una buena casa par t i -
cular de moralidad de costurera y nada más, sea en 
la Habana ó en el campo, si ha de tomar los carritos 
ó el tren no irá sin dejarle el dinero. Obrapía 00, de 
12 á 5. 8552 ' 4-21 
"TVESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A S A N A 
j L J y robusta con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: impondrán Apodaca 07. 
8551 4-21 
Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . 
Se soiicij#u buenos enfermeros, de no serlo que no 
se presenten. 8576 4-21 
B a r n i z a d o r e s 
y aprendices adelantados se solicitan, tanto de brocha 
como de muñaca. Obispo esíjuina á Habana, E l Ca-
ñonazo. 8574 4-21 
D i 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
ular de criada de mano ó manejadora do niños: 
tieue personas que reopondan de su conducta: darán 
razón calle de las Virtudes n. 81, bodega. 
.8562 i 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calle de Escobar número 41, 
altos. 8569 4-21 
N A M U C H A C H A M A Y O R D E D O C E A Ñ O S 
para manejadora y enseñarle los quehaceres de 
la casa, se le dará algún sueldo, aumentándoselo 
conforme vaya mereciéndolo. 
Academia de Taquigrafía. 
San Ignacio 9.1. altos, 
C1219 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompaB«r á otra ó bien sea para 
criada d t mano: es de moralidad. Calzada de Vives 
número 35. 8631 4-23 
J3ninsular , que lleva niuchos años en ésta: cocina _ 
la española y á la criolla, y entiende algo de reposte-
ría, liara casa particular, establecimiento ó fonda. 
Vedado, calle Quinta número 48. 
8G30 4_23 
u XA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-e.arpe á media leche: informarán Uefnei" 25. 
8662 4-23 
AG E N C I A D E N E O O C I O S D E T O D A S C L A -ses de fincas y mercancías y colocaciones, lauto 
de hembras como de varones, blancos y de color, se 
reciben órdenes calle de San José número 115, 
8660 4-23 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que sea aseada: en la 
misma se venden varias tinas con rosales. Amargura 
n ú m e r o 76. 865 4 4^23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en el Arsenal, pabel lón primero, ba-
j o , derecha. 8641 4-23 
UN A M O R E N I T A D E S E A U N A CASA PAR-ticular para lavar la ropa en su casa; tiene per-
sona que responda por su conducta, Maloja núme-
ro 92, 8583 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muehaeha blanca de 11 á 14 años ^ara acompa-
una señora y una niña, se viste; i}0 pagan suel-
lo: Monte 125, per Angeles, 
pondrán. 8557 
la-. tres puertas i m -
8-21 
eneontrar colocación: calle de Empedrado núme-
ro 70, impondrán. 8527 4-21 
E n O ' R e i l l y 7 2 , 
se solicita un aprendiz He sastre. 
8543 4-21 
UÜA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -ua edad, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora: impondrán calzada del Monte núm. 63, 
esquina á Suárez, á la otra puerta del café. 
8540 4-21 
IJ N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-J locarse en ¡ana casa de cocinera de corta familia, 
bien para ésta ó punto de campo cercano ó para a-
oompañar á alguna familia á los baños: cocina á la es-
pañola y criolla y tiene personas que respondan por 
ella. Impondrán calle de San Juan de Dios n. 6. 
8553 4-21 
D : SEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -sular, bien sea de criado de mano ó portero: 
tiene personas que garanticen su conducta, 





T J N C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita en Epido número 16, esquina á Jesús 
4-21 
M M L E E F i 
CJe alquilan las casas Habana niimcro 3, de alto y 
Sobajo, en $32 oro; Compostela número 199, de gran 
capacidad, en $31 oro; Manrique número 59, casi es-
quina á San Miguel, en $28 oro. Informarán en San 
Rafael número 71, entre Campanario y Lealtad. 
8672 4-24 
C<e alquila en Habana número 74, esquina á Empe-
£ j d r a d o , una magnífica habitación con ventana á la 
calle é inmediata á la sala, muy fresca y clara, ade-
cuada para bufete de abogado ó para gabinete de m é -
dico, con derecho á usar de la sala la clientela en las 
lloras de consulta. En el precio del inquilinato entra-
rá el servicio de limpieza y el uso de un bufete, ó no, 
según se convenga. 
8681 4-24 
ñ B A D Ó 105.—Se alquilan en esta hermosa y ven-
JT filada casa, espaciosas habitaciones con vista á la 
calle, ecu toda asistencia, también se admiten abo-
nados á comer, todo por precios módicos, la casa es 
conocida por su moralidad y buen trato. 
8671 4-21 
I n t e r e s a n t e á l o s d e l r a m o d e l t a b a c o 
Se alquila en Güira de Melena un hermoso y am-
plio local de piso bajo y alto corrido: el alio de crista-
les al Norte, propio para a lmacén, escogida y toba-
quería, siendo capaz para 250 mesas. Reúne inme-
jorables condiciones para una tabaquería de impor-
tancia y se alquila en proporción. Informes, Muñiz y 
Comp.' Cuna 8 y Manuel Rodríguez en Güira de 
Melena. 8668 8-24 
C í e alquila en la magnifica casa-quinta, Infanta 47, 
>0"l1'is frescas y cómodas habitaciones con todos los 
servicios á uu motriraonio sin hijos ó á hombres so-
los. Entrada independiente por su ja rd ín , y darán 
razón á todas horas del dia en la misma casa. 
87'14 '1-24 
G A L I A N O 5 5 . 
Se alquila muy barata para establecimiento. H a -
blen Don el du?ño. Industria 136. 
8698 -1-24 
IAn $40 oro la casa de alto y i)ajo Aguila 15 entre IjTrocadero y Colón capaz para dos iamilias, tiene 
agua.—En $55 billetes la casa Lealtad número 20 en-
tre Animas y Lagunas: con 3 cuartos: las llaves en la 
cuadra: pueílen verse su dueño Aguacate 12. 
8714 • 4-24 
En 38 $ 25 oro la casa do nueva planta ü a r c e l o -na 9 entre Galiano y Aguila con 3 cuartos bajos y 
uno alto. En $42 50 oro la casa L'rado 28 con 3 cuar-
tos, agua, gas y azotea. Informa su dueño Aguacate 
12: las llaves al lado v en la bodega, 
8713 4-24 
C í e alquilan los ésplémtidos altos de la calle de la 
{^Amistad u. 101, se componen de gola, saleta, 0 
cuartos, comedor, cuarto de baño, dos caar tós en la 
azotea: las llaves en los bajos: impondrán Prado n. 6. 
8639 0-23 
O b r a p í a 6 8 , a l to s . 
Bonitos y ventilados s( alquilan dos cuartos con 
vista á dos calles, con ó sm muebles y asistencia 
de criado; de más pormenores impondrán á todas ho-
ras. No ea casa de huéspedes. 8661 4-23 
R e i n a 1 1 0 . 
Se alquila la casa Reina 110, esquina á Gervasio: lí 
llave en el número 112 é informarán Mercaderes nú-
moro 22, altos. 8539 5-23 
C O , B E R N A Z A , 6 0 
Habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en casa de familia decente, personas de mo-
ralidad: entrada á todas horas. 
8665 4-23 
TJ'abilacioncs sin rival, altas con toda la asistencia 
.OLque se pueda dosoar, independienles, con entra-
da libre, muy frescas y claras, con lugar para escri-
torios, carruajes y depósitos; asimismo se sirven co-
midas en la casa y fuera, de ella, calle de Neptuno 19, 
á una cuadra del Parqueí 8625 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Rodríguez n. 17, en Jesús del Monte: 
en la calzada de la Reinan. 37 donde está la llave,, 
darán razón. 8613 8-22 
C1 e alquilan los hermosos altos de la casa Galiano 
j o n . 9, cómodos, liesccs y capaces para una regular 
familia, la llave en la carnicería del lado: t ra larán de 
BU importe en Manrique 52, de 8 á 11 de la mañana y 
después de las 6 de la tarde, y en Cuba 37, de 1 á 4 
de la tarde. 8610 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á señoras solas ó un matrimonio , sin hijos, 
con ó sin ayisteucia. Concordia número 32. 
8618 4-22 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto Inquisidor n. 27, esquina á 
Luz. jiara familia, empresas ó almacenes, por tener 
dos grandes accesorias con puertas á la calle de L u z . 
En la esquina la llave. 8612 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Suárez número 129; en la fonda de la 
esquina de la misma acera, á la derecha, está la llave 
é informarán. 8620 4-22 
un el antiguo hotel Telégrafo, A -solos Ahombr mistad 136, se alquilan dos ó tres habitaciones 
corridas, con balcón á la calle, limpieza, gas y teléfo-
no, y si se desean muebles también. 
8611 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto espacioso: impondrán San Nicolás 91, 
entre Salud y Dragones. 8597 4-22 
Se alquila en el Vedado por la tvmporada ó por año una casa cerca de los baños, muy fresca y seca, 
con abuunante agua y seie hermosos cuartos, calle 11 
número 1, informarán detrás del juego de los vizcaí-
nos. 8577 4-21 
O e alquilan para una corta familia cuatro hermosas 
Í O y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
{;as y agua. Empedrado 33 inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 8529 4-21 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle 5? número 20, Vedado, con espaciosas y ventiladas habitacio-
nes, inodoro magnífico, cuarto do baño y demás co-
modidades. Se da muy en proporción é informarán en 
¡a misma ó en Neptuno 192. 8519 6-21 
O o alquilan habitaciones altas y bajas, frescas y veu-
liCHdadas, en casa de familia decente; en la misma se 
alquila eu módico precio un zaguán, propio para po-
ner un carruaje, una caballeriza para dos caballos y 
una cocina espaciosa. Sol n. 91, á todas horas. 
8561 • 4-21 
U n a h a b i t a c i ó n 
se alquila en los altos del café E l Prado, Amistad y 
Dragones: se entrega amueblada si así se desea. 
8528 4-21 ' 
A M I S T A D 7 1 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones, con 
asistencia ó sin ella y entrada á todas horas. 
8467 15-20 
C1 e alquila por la temporada ó por años la fresca y 
lOvontilada casa situada en el Carmelo, calle 11 en-
tre 6? y 8?j contigua á la que habita el Sr. Freixas; 
tiene magnilicas habitaciones y un corredor interior, 
con agua. Informarán en la casa del lado donde está 
la llave y de su precio y condiciones en P. Alfonso 
námero 313, de 7 á 9 de la mañana y de 12 á 2 de la 
tarde. 8151 6-19 
Vedado.—Se alquila la espaciosa y bien situada casa calle 7!.,, esquina á 2, frente al hotel C H A I X 
á una cuadra de la Linea. La llave se encuentra en el 
número 97 de dicha calle 7:? é impondrán eu Prado 
número 80 ó en O'Reilly 17. 8447 8-19 
Habana n. 20.—En casa particular y de poca fami-lia, se alquilan habitaciones bajas muy espacio-
sas y frescas, con muebles ó sin el os, á caballeros 
solos ó matrimonios sin niños, que sean personas for-
males y tranquila; hay baño y llavín y se. dá . toda a-
sistencia si la desean. 8416 8-19 
E N E L C A R M E L O 
Se alquila una casa en la ealle 18 n. 29, entre 15 y 
17, con cuatro habitaciones muy ventiladas y un cuar-
to de baño, alquiler onza y media mensual tomándola 
por años. 8014 ; .; 15-9 
D E m m . 
S E V E N D E 
un vis-a-vis landó nuevo, construcción regia, una du-
quesa de algún uso, un vis-a-vis usado propio para el 
campo ó la ciudad, un precioso caballo de monta e-
dad 4 anos, color moro y castrado con ó sin una ele-
gante montura de plata á esfilo del país y dos troneos 
do arreos uno de platina. Amargura 54 al lado de la 
casa de baños. 8711 4-24 
B E I L L A N T E OCASION. 
Un hermoso y flamante milord duquesa recibido de 
Par í s , un bonito caballo de tiro y un arreo francés 
color de avellana de alta novedad. 
8715 T E N I E N T E - R E Y 25. 15-24 
B I ' E N A G A N G A , M O R R O N U M E R O 46. T A -Uer de carruajes, se vende una duquesa de uso y 
dos caballos maestros de tiro, con su magnífica l imo-
nera, se vende por no poderlo atender su dueño. 
8580 4-22 
GA N G A . — P R O P I O P A R A L A E S T A C I O N SE vende en la fníima cantidad de. siete onzas un t í l -
buri á la americana, con su limonera, está entera-
mente nuevo, es muy cómodo y encarrila: puede ver-
se en el establo de carruajes E l Louvre; su dueño A -
guila 68. 8538 4-21 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R OTROS C A -rruajes un vis-a-vis de dos fuelles, el más chico 
que hay; un milord, un faetón de 4 asientos, uu breck 
faetón y un vis-a-vis de 2 fuelles en 15 onzas. Aguila 
núm. 84. 8509 8-20 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
uu vis-a-vis de dos fuelles, nn coupé, un faetón, una 
duquesa y un milord nuevo. Amargura n. 39, á todas 
horas. ' 8376 8-17 
/'*••. .; .j:;t- .v • 
E MUEBLES. 
C I E V E N D E E N 8B PESOS ORO U N P I A N I N O 
jo"Erard ' ' medio uso, muy buenas voces, garanti-
zando no tener comején y está ee buen estado: puede 
verse cu San Nicolás 118. de 10 á 12 y de 3 á 7. 
8699 ' 6-24 
E L A R C A D E N O E , A m a r g u r a 9 6 , 
esquina á Villegas, Telejww 703. 
Vendemos juegos de sala Luis X.V completos color 
caoba, de-32 pesos oro, á 68; ídem de comedor de 30 
á 70; escaparates con luna forma americana de 110 á 
119; ídem corricnLes de 8 á 50; cajuas de hierro con 
bastidores nuevos á 10; peinadores, vestidores, espe-
jos Luis X I V ; sillas y sillones de varias clases é in f i -
nidad de objetos, todos á precios bara t ís imos. 
NOTA.—Esta casa se hace cargo de laudadas á 
precios equitativos. 8710 4-21 
UN E S C A P A R A T E D E E S P E J O P A E 1 S A N -dro, 1 peinador y 1 mesa de noche de nogal, nn 
tinajero fino $12 y consola $4, 1 mesa de centro $7, 
1 mesa de noche $3 y varios muebles j ; más . Acosfa 
n. 80. 8678 4-21 
CA M . rand las, formas y adornos de 13 á 126$ oro; peina-
dores á 24$; lavabos á 19$; lámparas de 5 á 5 0 $ ; relo-
jes de pared «le 2 á 7$; juegos de sala Reina Ana al 
mismo precio que antes de subir los derechos de A 
duana; juegos Luis X V de-10 á 65$; escaparates de 
fresno á $50 y pianinos de afamados fabricantes na 
cionales y extranjeros de 80 á 170$. Surtido en gene 
ral de toda clase de prender ía , brillanteo, relojes y 
leontinas de oro. 
LA CENTRAL, 
Aguila números 215 y 132, entre Monte y Estrella. 
T E L E F O N O 1301. 
8646 4-23 
A F T I B I L I O S A 
LDO. D. J Ü Á N I O S S MÁRQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada eu 1830 ; 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun 
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
de los conocimientos de la ciencia del hombre que la 
posee y del inveutb, sino de los falsificadores que aun 
es más grave. 
L A M A G N E S I A de J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡ O J O ! S e d e t a l l a n f r a s c o s . 
F A B K I C A : San Ignacio mlni. 2í).—Habana. 
Correo: Apartado 287. 
7801 alt 26-13J 
Csjploiaa Arasterdam ¡883 
MISCELANEA. 
G R A N D E P O S I T O D E E S P O N J A S 
R E F O R M A D O . 
Con gran surtido de todas las playas de la isla, y se 
venden muy baratas por tener muchas existencias y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis parro-
quianos que no se dejen engañar: calle del Sol n ú m e -
ro 16.—Sebastián Ramón. 
7551 alt. 26-29Jn 
P o r a u s e n t a r s e u n a f a m i l i a 
se vende un piano de medio uso, fabricante Benare-
gge, en buen estado, una cama de bronce, escaparates 
y varios otros muebles: también se vende un magnífi-
co juego ile nogal y cedro compuesto de varias pieza, 
completamente nuevo. Se vende una casa regular, en 
buen sitio y libre de gravamen y parte de otra, ambas 
en intramuros, y se dan en $5,000 libres para el ven 
dedor. Impondrán Damas 19. 8643 4-23 
N U E -
hay osca-
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á proposito para una familia nomc-
rosa porque tiene muchas habitaciones y bien ordena-
das: la llave está al lado é informarán en Belascoaín 
n. 2 A . 7980 15-8 
V E D A D O 
Enlos altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósilo para familia y desde hoy tendrán 
los bañistas ómnibus desde las cinco á diez y media 
de la m a ñ a n a y de las tres y media á las cinco y me-
dia de la tarde que los conducirá á los baños y vice-
versa. 7512 30-28 j n 
MtaíMiicíisyestelileciiÉiilos 
SE V E N D E U N A C A I í A L L E R I A D E T I E R R A , con buena casa recien reformadá, agua meilu inal, 
árboles frutales, sita á orillas de la calzada del Cala-
bazar, un k. de Arroyo Apolo, fresca, propia para 
temporada de larga familia, cou dos cocheras: infor-
marán en la misma, á todas horas, ó en Aguiar n. 101, 
pelotería. 8691 4-24 
Q E R E . 
jo™.s, todos de clase modesta; entre ello 
parafes, lavabos, tocadores, mesas correderas, apara 
dores, jarreros, camas, mamparas, dos neveras chicas 
con serpent ín , un juego Luis X I V , un escaparatieo 
de espejo, dos pares sillones R. A. resorte, sillones fi-
jos de V i e n a á centén. Compostela 124, entre J e sús 
María y Merced. 8608 4-22 
Muebles baratísimos. 
Escaparates de $12, 40 y 85; juegos Luis X V , á 45, 
50 y 65; peinadores de caoba, nogal y fresno á 25. 30 y 
$35; lavabos á 13, 15 y 25$, camas de hierro y bronce 
de 12 n 34; bufetes de 5, 7 y 18$: canastilleros de 8, 
15 y 20$; aparadores desde 10 á 20$; mesas de noche 
á 3, 5 y 11$; además-haj ' uu buen surtido de focado-
res, sillas grecianas y de Viena, sillones de viaje, j a -
rreros, espejos de medallón, lo misino que en ropa de 
hombre ha}- un gran surtido de ella que se realiza 
muy barata. Aguila 102, entre San José y Barcelona. 
8604 6-22 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecho á la propiedad. Se venden 
máquinas de coser, nuevas, á pagarlas con $2 billetes 
cada semana. 106, Galiano 106. 
8601 4-22 
intervención de corredor una gran casa de altos y 
bajos y jard ín , sit uada en J e sús del Moute que costó 
$20,000 oro y se da por mucho menos de la mitad: in -
formarán calló de Municipio 43, esquina á Fomenlo. 
8700 4-24 
Se vende por no poderla asistir 
su dueño: situada en uno de los 
•mejores barios <le esta; se da en 
proporción. Impondrá Sr. Sarrá. 
8717 6 21 
S E V E N D E 
una estancia cerca de Vento, de una caballería y cor-
deles de inmejorables terrenos, agua corriente, casa 
de vivienda y muchas siembras y frutales tambicn: 
otra lindando con ella en arriendo: seis casas, un so-
lar, dos accesorias que producen 113 pesos en 3,000 
esto en Regla. Tejadillo 17. 8712 4-24 
UN N E G O C I O Q U E C O N V I E N E P A R A E L que desee establecerse por poco dinero ó hacerse 
propietario: se venden dos casas, um. bodega y un ca-
fe billar, en buenos puntos de esta ciudad. .Informa -
rán Figuras número 20. 8716 l - . ; i 
S e v e n d e ó a r r i e n d a 
un Gabiento de Dentista CON BSCOQIDA Y jfUMHÉO-
SA c.MiiNTKi.A, en punto céntrico. Darán razón de 12 
á 5 en Aguiar 110. l l ábana . 8610 8 23 
S E V E N D E 
un establecimiento de sedería ó se cede el local con 
armatoste, vidrieras y mostrador, por no poderlo asis-
t i r su dueño, pues es de poco capital. Informarán H a -
bana número 39, sedería, á todas horas. 
8614 • ^ • ^ r » » St"' -1-23 
S E V E N D E 
siu Intervención de corredor una casa, San Nicolás 
esquina á Maloja 174, eu $1,000 oro: informarán ca 
lie de las Damas n. 8. . 862 1 4-22 
P I A N O P L E " S r E L . 
Se vende en $201 oro por marcharse la familia: es 
tá nuevo. Aguila 157. . 8600 4-22 
L A E S T E E L L A D E O R O . 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía ,—Telefo-
no 694.—Vendemos los meiores juegos de sala, de 
comedor y de cuarto, de $50 á 100 oro: camas, de 17 
á 40; peinadores, de 32 á 50; escaparates, do 17,' 25, 
50 y 125: reloies do oro garantizados, buenos, de 20 á 
90; Sortijas de'brillantes, de 10, 20, 10 á 200; anillos á 
$2.—Compramos en gran escala joyas de oro, plata y 
brillantes. Objetos de arte, muebles y pianos.—Pardo 
y Eernández. 8555 12 21 
ATKINSON'S 
W H I T E R O S E 
Original y única verdadera. Renombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Eví tense las imitaciones, 
ATKINSON'S 
FRANGIPANNE I STÉPHflNOTIS 
ESS.BOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes célebres son superiores 
á los demás por su fuerza y su aroma 
uatnral. 
Se hallan en todas partes. 
r . &. S. Ü T I C I N S O I J , 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s . 
.AVISO ! Verdaderas solumeme con el rótulo 
aail y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una " Rosa blanca' 
cou la dirección completa. 
M U E V O APARATO 
do B e s t Ü á r ó o l ) cwitiaiHn, áo E G H O T 
H ií, tute la I ' lUs'.i'.aciaa, 4i tura «ahur al 
RO.H. ftOUASPIEHTfc, CSPlftiTU DEVINO, «U. 
M V E f ' ¿ « P K K P E C € J tíXtiü 
i loi ALAIRUigUtS mii luc î LSLÜaB, KúSUIAS, «c, 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los preo/oi, 
S M A 
m 
O P R E S I O N E S , TOS 
Palpitaciones 
Enfisema pulmonár 
todas las afecciones de las H a i 
e a p i r a t o r t u s , se calman inmedia-
tamente y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
París, Farmacia BOB10ü£T, 23, calle íe 1» Borní», 
Depositario eo la Habana : José Sarta. 
I nMRRI7S0UTARiA 
| L U l f f I D m & GDRACIOH CMTÁ I 
en £ H O R A S con los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Fermacéutioo, Laursado y Premiado 
ÚNICO REMKDIO INFALIBLE 
^ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS { 
Depositarios en I J A H A B A N A : 
JOSE SARRA; - LO BE y TORRALBAS. 
Medallas de Oro, Exposiciones de París 1878 y 1889 
APARATO GASÓ&E1 BRIE1 
Con Privilegio B. g. d. g. 
DE M0ND0LL0T 
Calco aprobado por la Academia 
de Hediciiia 
7 admitido 03 lo: BospitalesdeParlí 
MOKOOUOT. 
Con el GASÓOENO-BUIET, tan 
conocido hoy,cada ano puede por 
BÍ mismo preparar al instante, y 
con muy uiinimos gastos, eíoe-
lenteAoiTA D£ SELTZ y otras va. 
rias bfbidas gattosat, tales como 
lasde Vic/ij/, Soda, iimonuda 
gaseona, \ ino espumoso, etc 
El GASóeKNO-BniST se halla 
en Tenia en todas las buenas 
casas de drogueria ó de articules 
de París. 
Exíjase 
]a marca de 
fábrica : 
12, calle do Cbatean-d'Eau, euParlsl 
TK3I LAS PníMüPiLES FARMACIAS T DOOCBBIA8 




Unica Aprobada por la A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s , para curar f i ebres , d e b i l i d a d , neuralgias, 
j a q u e c a s , go ta , r e u m a t i s m o s . (Polvo y g r a n o s . ) — 14, R u é B e a u x - A r t s . PARIS» 
B O U G I E S Porta-Remedio R E Y N A L 
Kedalla de Oro, Paris 1 8 7 5 ; de Bronce, Paris 1878; Exento de Concnrso, Paris 1879. 
C u r a c i ó n s imple y m u y cí lcaz de todas las A f e c c i o n e s A g u d a s y C r ó n i c a s JWn 
discreto y absolutamente sin peligro, de los medicamentos Calmantes. GauterizantpV 
Tón icos y Presei valivos, — Las B U J I A S P O B T A - s t E i a z B X O S E E T 3 í A ¿ obrán 
durante varias horas consecutivas. Impiden seguramente la formaciou de ios encoglinleutos 
L A G A J I T A D E 12 B ü G I A S R K Y N A L SK E N C U E N T R A E N L A S M E J O R E S F A R M A C I A S 




D E B I L I D A D A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O D I 
Es e l m e j o r de los fer ruginosos pa ra l a 
de l a P o b r e z a de l a S a n g r e 
E n f e r m e d a d e s 
Empleado en los Hospitales. 
PARIS: C O L X I N y C , 49, R u é de Maubeuge, y todas farmacias 
B X J E W A O C A S I O N . 
Un piiuiino de Gáveáu ilc poco uso, 7 octavas, cla-
vijeto métáfteo y buenas voces. Se vende en füez on-
zas oro por ausentarse su «luefio. Industria 39: entre 
Colon y RefagUE 8,r),Q.0 4-21 
M A Q U X I S T A D B C O S E R 
Se vende una del sistema de Rernington en 
estado en $15 billetes. San Miguel 95. 
8458 ( M i l 
buen 
A l m a c é n de p i a n o s do T . J . C u ^ s . 
ASUSTAD i.'O, i;,S<iUlNA Á SAN JOSÉ. 
En eyle acreditado estahlecimieul» se lian reeiliido 
del úllinio vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, coucuenlJls doradas contra la luunedad 
y también piuuos herniosos de tíaveaii , etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados ¡í los pfecios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
ti «leance d* todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y compouen de todas cbases. 
8223 2fi-14.Il 
Mqiüi 
P A R A A l í l í E G L A K U N A T E S T A M E N T A H 1 A se venden dos easiias de azotea, de poco capital; una Pr íncipe Alfonso, entre Carmen y Kastro y la 
otra Escobar, entre Salud y Reina. Calle de Empe -
drado número 81, informarán de diez á doce. 
8537 4-21 
S E V E N D E 
en módico precio la hermosa 3' bjeii construida casa 
calle de San Nicolás n. 301. Aguila 209 darán razón 
8531 4-21 
.Beasas en Jesús del Monte: una en la calzada de za-
guán y siete cuartos en $2,Í)0Ó y una de zaguán en 
calle traviesa con 6 cuartos, de manipostería en 15ÜÜ 
pesos, todas en oro; de más pormenores Rayo 38, se-
ñor Bencomo íhfpr thúá y t ra ta rá de 7 á 11 inanaña. 
8570 4-21 
Q E V E N D E L A CASA F L O R I D A N , 80, E N T R E 
jo^oort^- Cerrada y Diaria, es de manipostería y a-
zotca, de nueva planta, hace poco se ha fabricado, l i -
bre de todo, gravamen; se dá en $1,300 oro. vale 2,000, 
se »la en este precio por tener que ausentarse su due-
ño por asuntos de familia: su dueño Desamparados ;!0, 
entre Cuba y Damas. 8561 8-21 
Q 1 N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
enden dos casas en la calle de las Lagunas, 
construcción moderna, mampos le r í ay azotea, losa por 
tabla, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y demás; recono-
ce cada una de ellas un censo de fi3t pesos. Se dan en 
$fi,000 oro, libres para el vendedor. Informan Lagu-
nas u. 97. 8505 5-20 
F a r m a c i a . 
Ror no poderla atender su dueño se vende una bue-
na botica en Vinales (Pinar uel Rio), está muy bieir 
surtida. Informarán Reina 58, de 8 á 10 de la mañana 
y de 4 á 7 de la tarde. 8523 4-21 
AVISO A LOS D E L R A M O D E T A B A C O . So vendo una fábr ica do tabacos con s'ns 
enseres, mareas do regular c rédi to y buena 
babi l i tac ión, ó bien se admite un socio <i, la 
mitad, e s t á situada en buen punto y casa 
fabricada expresamente para ella. T r a t a r á n 
en Escobar n ú m e r o 102, á todas horas. Ha-
bana: 848G 15-20jl 
PA R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A se vende uua casa en la calzada del Rríneipc A l -
fonso, entre Carmen y Rastro de azotea y pluma de 
agua redimida. Empedrado 81 informarán de 10 á 12. 
8475 fi-20 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 8388 7-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 150: de nueva construcción 
con toda dase de comodidades y capaz para dos ex-
tensas familias. Impondrá su dueño Sol número 97. 
8384 8-17 
A n t i g u o T e l é g r a f o . 
Calle de la Amistad n. 136: "se alquila en el tercer 
piso un dcpai lamento con tres cuartos, sala y cocina, 
como tambión varios cuartos muy frescos y capaces, 
para hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
8382 9-17 
Acabada do reedificarla hermosa casa Mercaderes número 37, se alquila; es propia para almacóu 6 
esfahlcc'miicnto de cualquier giro: tiene espaciosos a l -
tos con entrada independiente. Informarán en el n ú -
mero 38, sastrería ó Ancha del Norte 364. 
8343 8-16 
OI e alquilan muy baratas en la playa do Marianao á 
Onnf t cuadra del paradero, frente á lo s baños, cómo-
das y grandes números 53 y 55; dará razón de su a-
juste el guarda-a lmacén de la playa, 
8323 13-10 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
toda asistencia. 8338 8-16 
S E V E I O - D S 
En bastante proporc ión la colonia conoci-
da con el nombre de SAN JUAN BAUTISTA, 
situada eu el t é rmino municipal do Canas í , 
en la provincia de Matanzas, compuesta de 
diez y ocho caba l le r ías de t ierra, de las cua-
les seis se encuentran sembradas de caña , y 
l indan con el batey del central del mismo 
nombre. D a r á n referencias en la calle de la 
Merced n ú m e r o 36, altos. 
8-133 d7-19 al-19 
S E V E N D E 
en el mejor punto de esta ciudad una acreditada fon-
da y posada ó se admite un socio: informarán kiosco 
de Luz,.Pcluyo. 7876 26-6 J l 
UN A M A G N I F I C A V A C A A C L 1 M A T A -da, cuya leche es casi todo crema, so 
dará, muy barata, y p o d r á verso de diez á 
doce del día . Calzada del Corro n ú m ? 570. 
8686 4-24 
J E S U S M A R I A 6. 
Se vende un magnílico caballo criollo, de tiro. 
8708 4-24 
A AT/"^ A SE 1IA>Í H E C H O L A B ST-
V X X X - I M V J T x X guientes rebgjas: Las que antes 
vallan cuatro centenes hoy se dan en dos, y las que 
se daban en dos hoy se dan eu un Centén. Pueden 
verse estas palomas meusageras eu Cousuládo 132. 
8703 4-24 
C O L O N N . 1. 
Se venden tres caballos criollos de monta y una ye-
gua de siete cuartas, de tiro, joven: se pueden ver 
todas horas. 8682 4-24 
S E V E N D E 
un bonito caballo de monta. Habana número 150, 
8834 4-93 
AS D E B I L L A R . SE V E N D E N Y A L -
an nuevas y usadas para cstublebimientos 6 
casas particulares. Se compran, cambian, componen y 
se va al campo á vestirlas. Se hacen operaciones al 
contado y á plazo. Especialidad en paños, bolas, go-
mas y tacos. R. Miranda, Obrapía 30, entre San I g -
nacio y Cuba. ' 8238 : 26-14J1 * 
Muebles de Barcelona. 
Para una persona de gusto y acomodada, se vende 
un magnífico juego de cuarto de nogal con escaparate 
de tres lunas, un aparados y auxiliar y un entredós 
para sala, todo recibido directamente para una familia 
que no llegó á estrenarlos por tener que ausentarse. 
Pueden verse en los bajos del que fué hotel La Paz, 
frente al convento de las Ursulinas á todas horas. 
8397 8-19 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de Josó Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precioj tengo toda dase do útiles para 
en las bolos de billar. 
20-9 .11 
po por oilico precio; leí 
los mismos, (-specialidad 
8071 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
Y " 
R E F R I G E R A D O R E S MODEÍINOS 
para familias. 
Importador, p o r JD. J o s é C a ñ i z o . 
SATV I G N A C I O N U M . 8 7 . 
L O C E R I A " L A C A S U A L I D A D . ! ' 
8245 '26-14Jj 
UN T A C H O D E C A I L L , D E 7 á 8 BOCOYES, con máquina de vacío, centrífugas y accesorios, 
motor y tanques para meladura. Tacón núm. 3, D 
Hernández . 8702 4-24 
S E V E N D E N 
Una desmenuzadora de uso en buen estado, de 
piós de largo, toda completa, con su máquina motora, 
fubricada por los Srcs. Krajewksi y Pesant. Un ca-
lentador de guarapo de 100 metros de superficie, fa-
bricado por Cali. Un eondensador atmoférico como 
para un tacho de 12 bocoyes, fabrióado por Pioneer 
I ron Works, Para más detalles informarán en la calle 
de la Amargura n. 23. 8685 12-24 
Se venden unos cincuenta y tantos carros para ca 
ña, todos de hierro; sirven para vía estrecha de 30 
pulgadas inglesas de ancho, bien que de uso, están <n 
buen estado; se hallan depositados en dos ingenios 
poco distantes de esta capital y hay uno de muestra 
en casa de los Sres. Bridat, Mont'Ros y C?, Amar-
gura n. 5. Para más detalles, dirigirse á la calle del 
Obispo n. 05, altos, habitación n. 2, de once á tres de 
la tarde. 8645 10-23 
A V I S O . 
Se vende en 15 onzas una prensa de imprimir ' L i -
berty n. 4. Calle del Sol n. 46. 8578 4-22 
B X J E N N E G O C I O . 
Se vende un Motor do Gas casi nuevo, de dos ca-
ballos de fuerza. Reina 39, establecimiento Hidrote-
rápico del D r . Valdespino. 
8412 8-19 
Ladrillos v tierra ¡viVactaria de primera clase. En 
venta por A Í l A T y { UMP?, comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Temcnle-Rey 21. Apostado ol6. Habana. 
Cn 1101 1-J1 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta á precios de fábrica por Á M A T Y 
COMP. , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1102 1-Jl 
M a q u i n a r i a i n g l e s i a y a m e r i c a n a . 
Cuatro centrífugas completas, bombas (le vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, re.eortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de s i y n -
r idad . Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros, llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. En venia por A M A T y (,'p., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquimiria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar-
tado 346,--Habana, C 1103 alt 1-JI 
J A R A B E y l ^ l L D O R A S d e R E B I L L O N 
c o n Y O D U R O D O J I L E d e M I E I I U O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, es de uua eficacin cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLARCAS, SUPRESION j DESORDENES Je la MENSTRUACION. ENFERMEDADES del PECHO, P ASTR ALGIA ! 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES. ENFERMEDADES NERVIOSAS ' 
£ 3 el único remedio que conviene y se debo omplenr con excltuion dt cualquiera otra tuttancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s e o . 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-Royfl. 
En la HABANA : J O S É S A K . K A . ; - L O B É ^ O * . 
F e r r u g i n o s a , 
A n e m i a 
C l o r o s i s 
> s i a 
1 L a mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S ; 
procedentes de l E M P O B R E C I M I E N T O 
1+ de l a S A N G R E ó de l a I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N 
V EN TODAS L A S FARMACIAS 
R Á M N O ^ l O i & B Ó i 
Preparado \ 
E N F R Í O ) 
• 
E l IOOO. combinado con los Jugos de las plantas antiescorbúticas, 
presta á'los n lñoe enfermos los m á s grandes servicios para combatir las 
s G l á n d u l a s d e l c u e l l o — J i a q u i t i s m o — I n f a r t o s escro-
f u l o s o s — E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l — C o s t r a s d e l e c h e , etc. 
Reemplaza con ventaja los aceites de 
hígado de bacalao; no es solo un-
fluidlflcante sino también un d » ' *JJf-Z. y?''^yj-t-fái. 
p a r a t l v o . 
PAKIS, 22 Y 19, KUK DBOUOT T FAS1". 
ÍFUWERIA EXTRA-FINA 
AL 
B E L 
JAB0N.ESENGIA.A6l)AdeT0CAD0R.P0LV0d(ARR0Z.ACEIT£.8RILLANTINA 
C I E R T A 
s 
« l l l l l l i l l l 
P e r l a s de l 
E s e n c i a pura l 
de S á n d a l o \ 
I U I I I I I I I I I I I I I I I I * 
L a E S E N C I A D E S A N D A L O P U R A ha sido 5 
e x p e r i m e n t a d a c o n e l m a y o r é x i t o ñ o r las celebri-! 
dades m é d i c a s de E u r o p a y de A m é r i c a . Es inofensiva, aun á altas i 
d ó s i s , y n o ocas iona d ia r reas , n i dolores de e s t ó m a g o , n i eruptos, : 
- c o m o los p r o d u c e n c o n f recuencia las preparaciones de Copaiba. : 
: L a E S E N C I A P U R A D E S A N D A L O no exa lu o lor revelador ninguno. I 
Z L a s P E R L A S D E S A N D A L O de l Dr C L E H T A N , preparadas por u n : 
S p r o c e d i m i e n t o que t i ene l a a p r o b a c i ó n de la Academia de Medicina de l 
Z P a r í s , c o n t i e n e n l a esencia de S á n d a l o p u r a , v su eficacia es segura; 
1 en los casos do i n l l á m a c i ó n de la veg iga , ca tar ros y flujos ó derrames a 
; contagiosos , recientes ó c r ó n i c o s , que se c u r a n en pocos dias, sin p r o - : 
" d u c i r c o n s e c u é u c i a s desagradables . I 
Para tener u n p r o d u c t o b ien p repa rado y eficaz, conviene e x i - " 
_ g i r l a firma de l Dr C L E R T A N . — V e n t a a l por menor en la mayor > { • ? : 
2 pa r te de las far inicias . — F a b r i c a c i ó n y por mayor : S ^ ^ -
- PARIS, 19, rué Jv.ob- Casa L. FflÉRE - A. CHAMPISNY y C Sr" -19, rueJaecb PíRISmaEíB 
• • • • • • I I I I I I I I • • • • • l l i k a i i i i • « • • • • • II • • • • • • • • • • t B a u i i i ' i u u w T C f i S 
PILDORAS DIGESTIVAS D E PANCREATIN 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO RE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
L a P a n c r e a t l n a . a d m i l i d a o n los liospi tales de Paris, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas . Es déc l r que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatiua sin el aux i l l io del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la a l t e r ac ión ó falla total del jugo 
gás t r i co , ora do la inf lamación ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intestiuo 3 a 5 
P i l d o r a s de P a n c r e a t l n a de Se f r e sne d e s p u é s de comer darán sempre los mejores 
resultados, los méd icos las recetan contra las siguientes afecciones 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , \ A n e m i a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , \ D i a r r e a , 
V ó m i t o s . I D i s e n t e r i a , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , 
Gastralgias , 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades de) hígado, 
Enflaquecimiento, 
SomnoJencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en teimos, a á 4 ouc) ¡ a r i t a s de po 
Ctsa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona,Paris,yeulaspriDcipalesfarmaciasdelestranjero. 
lmp,<ie] "DiJir-» de 1» M a r p ? , ' Um&* 
